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ABSTRACT: 
In this project we deal with the learning issues regarding student use of digital technologies at 
Ørestad Gymnasium from the standpoint of the subject. 
Dette problemorienterede projekt handler om hvorledes man iscenesætter og anvender digitale 
redskaber i en gymnasiel kontekst i det senmoderne samfund. I forbindelse hermed introduceres 
Klaus Holzkamp forskning vedrørende psykologi set fra subjekts standpunkt, hvor han beskæftigere 
sig med læringsproblemer indenfor den institutionelle kontekst. Vi benytter Klaus Holzkamp 
metodologiske tilgange og begreber i forbindelse med et observationsstudie af gymnasielevers 
læringsprocesser ved anvendelsen digitale redskaber i undervisning. I den forbindelse bringes en 
nuanceret forståelse af begreberne defensive og ekspansive læring  i spil, ud fra en humanistisk 
teknologisk tilgang til feltet. Vi vil derfor i dette projekt forstå eleverne og de digitale redskaber i 
relation til hinanden, med henblik på, at belyse hvilke konsekvenser anvendelsen af de digitale 
redskaber har for elevernes læring.           
PROBLEMFELT: 
Ørestad Gymnasium har som det første gymnasie i Danmark gennemgået en komplet digitalisering 
af læringsmaterialer, hvilket har medført at skolens 1.g elever har fået udleveret en Ipad, som de 
skal anvende i undervisningen. Dette har blandt andet gjort det muligt for lærerne, at variere 
undervisnings ved hjælp af de digitale undervisnings redskabers fleksible og alternative faglige 
funktioner. I forlængelse med skolens digitale omstilling er bøger blevet erstattet med digitale 
applikationer, hvilket har betydet at eleverne i stedet for anvender de pålagte digitale redskaber til 
lektielæsning der hjemme. Vi har på baggrund af observationer fra flere af skolens 1. og 2.g klasser, 
fået en indsigt i aktuelle problematikker ved forholdet mellem eleverne og deres digitale redskaber, 
som vi i dette projekt ønsker at belyse.  
 
Et af de helt store paradokser vi ønsker at fremhæve er, at de digitale redskaber i undervisningen 
har til formål, at optimere elevernes læring men paradoksalt nok samtidig er med til at forstyrre 
elevernes koncentration. Denne problematik opstår, da de digitale reskaber muliggør, at eleverne 
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virtuelt kan være til stede flere steder på engang. En mangel på tilstedeværelse i klasseundervisning, 
medfølger nye problematikker indenfor uddannelsessystem.  
Vi vil denne opgave derfor spørge indtil, hvilken betydning anvendelsen af de digitale redskaber har 
for elevernes læringsprocesser, når elevernes koncentration vekselvirker mellem de virtuelle rum og 
klasselokalets.   
 
I Klaus Holzkamps udgivelse “Psychology from the Standpoint of the Subject” diskutere han, hvor 
vigtigt der er for den enkelte elev at kunne fordybe sig i læringsproblemer, noget han betegner som 
den affinitive proces: hvor eleven skal have tid til at reflektere over den viden han har tilegnet sig, 
før han konkretiserer, begrebsliggøre og definere den viden han har tilegnet sig, i det Holtzkamp 
kalder den definitive proces. Vekselvirkningen mellem disse to processor skaber det Holzkamp 
kalder den ekspansive læring: Både “affinitive” og “definitive” learning er ifølge Holzkamp en 
nødvendighed for, at eleverne er i stand til at udvide deres horisont og reflekterende lære 
undervisningens faglige stof til sig. Vi finder det derfor problematisk hvis eleverne har svært ved at 
tilegne sig kvalitativ viden på bekostning af de digitale redskabers anvendelse i undervisning.   
 
Det er derfor væsentligt i dette projekt at spørge indtil, hvordan man kan optimere læringen ved, at 
tage hånd om de utilsigtede konsekvenser eleverne er ofre for. Vi må endvidere kritisk diskutere og 
vurdere hvorvidt institutionen skal pålægges et ansvar for disse problematikker, da institutionen til 
først og sidst er til for, at elever kan lære og ikke omvendt.    
Dertil vil vi diskutere, hvilken almen dannelse de unge skal opnå ved at gå på gymnasie i dag, og 
om den tekniske dimension ved implementeringen af de digitale redskaber er en nødvendighed for, 
at eleven kan begå sig i det højteknologiske samfund fremadrettet.      
 
Opsummering:  
Vi vil med vores humanistisk-teknologiske tilgang til feltet se dette forhold mellem elev og redskab 
som gensidige konstituerede, da ingen af delene kan forstås adskilte indenfor den institutionelle 
kontekst. Det er derfor nødvendigt, at få en dybere indsigt i, hvordan forholdet mellem de digitale 
redskaber og gymnasieeleverne skaber nye sociale læringskontekster på Ørestad Gymnasium, for at 
forstå hvilken indflydelse dette har  for elevernes læringsprocesser.  
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Problemformulering:  
Hvordan kan anvendelsen af digitale redskaber i undervisningen på Ørestad Gymnasium være 
med til at forstyrre koncentration, og hvilken indflydelse har dette på elevernes 
læringsprocesser? 
Afgrænsning  
Vi har i vores opgave valgt at lægge fokusset på elevernes anvendelse af digitale redskaber, samt 
hvordan disse forstyrre elevens evne til at koncentrere og fordybe sig i undervisningen. Vi har 
derfor valgt afgrænse os ved kun at fokusere på de teknologiske redskabers utilsigtede 
konsekvenser for eleven. Vi beskæftiger os dermed ikke med fordelene hos redskaberne, da vi 
ønsker at belyse problematikkerne ved Ørestad Gymnasiums digitale undervisningsmiljøer. Vi har 
herunder afgrænset os fra at se det fra institutionens og lærerens perspektiv. Vi har opgaven 
ligeledes valgt at afgrænse os fra at analysere undervisningsformerne og disses indflydelse på 
eleven lyst til at lærer. Vi analysere ligeledes ikke Ørestads retningslinjer for disciplinering. Da 
gruppens tredje medlem valgte at forlade gruppen to ugen inden projektets afleveringsfrist, vil dele 
af projektets afsnit forekomme fragmenterede. Vi har valgt at prioritere opgavens indhold frem for 
formalia.  
Metodeteoretisk afsnit 
Deltagende observation 
I vores projekt undersøger vi brugen af digitale redskaber i en gymnasialundervisningssammenhæng. Vi 
undersøger hvorledes elever interagere med de digitale redskaber, samt hvordan interaktionen indvirker på 
elevens evne til at lære. Til at give os en forståelse af hvordan eleven benytter de digitale redskaber gør vi 
brug af deltagende observation som metode.  
I udførelsen af vores deltagende observation, støtter vi os i høj grad op ad Katrine Fangen´s metodiske 
beskrivelser fra bogen Deltagende Observation. Bogen er valgt grundet at den giver, et bredspektret udvalg 
af redskaber til alle faser i observationsprocessen, lige fra introduktion af metoden, til publicering af 
resultater. Bogen forholder sig refleksivt, til valg af de foreslåede redskaber, forskerens tilstedeværelse i 
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miljøet samt etiske dilemmaer i observationsprocessen. Der tages i bogen udgangspunkt, i forfatter Katrine 
Fangens egne metodiske erfaringer som suppleres med erfaring og resultater fra andre forskere.  
Da vi opgaven ikke ønsker at undersøge redskabets potentielle muligheder i et laboratoriemiljø, men i 
brugspraksis i et læringsmiljø benytter vi deltagende observation. Fangen beskriver et formål med deltagende 
observation således: ”Et overordnet formål med deltagende observasjon er å kunne beskrive hva folk sier og 
gjør i sammenhenger som ikke er struktureret av forskeren.” Fangen, Katrine. (2010). Side 12.   
Vi ønsker at indgå, så upåvirket som muligt i det miljø vi undersøger. Men samtidig tilegne os stor 
forståelse, af det observerede felt som muligt via et intimt forhold til observationsgruppen. Ifølge Fangen kan 
graden af deltagelse, variere fra fuldstændig tilslutning til fuldstændig adskillelse. Der træffes dog sjældent 
en endegyldig beslutning omkring graden af deltagelse i forbindelse med observationerne. Graden af 
deltagelse og graden af observation, kan fint og vil højest sandsynlig variere fra gang til gang. I forbindelse 
med en etnografisk tilgang til feltet, kan man optræde som den observerende outsider og den deltagende 
insider. Som outsider kender man ikke betydningen af de observerede mønstre, mens man som insider, kan 
være for fordybet i sammenhængene til at se mønstrene. At fungere i insider rollen er en balancegang, 
mellem observation og deltagelse. Det handler om at kunne kombinere det, at være insider og outsider, at 
kunne forstå som insider og observere som outsider. Det handler om at opnå den grad af deltagelse der giver, 
den mest fyldestgørende data. Fangen deler graden af deltagelse op i fire deltagerroller, den delvis 
deltagende observatør, den fuldt deltagende observatør, den ikke deltagende observatør og den ikke 
observerende deltager. (Fangen, Katrine. (2010).) 
Delvis deltagende observatør  
Som delvis deltagende observatør optræder, man i miljøet uden egentlig at deltage i de observeredes 
aktiviteter, men der forekommer interaktion i mellem observator og deltagende. Det handler om at de 
observerende ikke skal føle sig ukomfortable med observatøren. Dette eksemplificeres med observation af 
top idrætsudøvere. ”Det betyr at når du studere toppidrettsfolk, henger du kanskje rundt på treninger og 
konkurranser og prater med deltagerne, men du er ikke utøver selv.” Fangen, Katrine. (2010) side 74. Som 
deltagende observatør kan der kommunikeres, med dem der observeres. Forskeren indtager også den 
stemning, som ligger i miljøet, dog ikke på samme præmis som de observerede og uden at indtage de 
observerede holdning. At tilegne sig holdninger der ikke, er ens egne kan svække tilliden til feltet (Fangen, 
Katrine. (2010) side ?. ), men dette er ifølge Fangen heller ikke nødvendigt for at opnå en forståelse: 
”Forståelse innebærer ikke å gjøre aktørernes synspunkt til ditt eget” (Fangen, Katrine. (2010) side 74. ) 
 
Fuldt deltagende observatør 
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Som fuldt deltagende observatør oplever og føler du dig som en deltager. Det er ikke nok bare at observere 
de andres deltagelse, for at opnå en større forståelse af feltet indgår forskeren som deltager. I nogle miljøer er 
det nødvendigt, at tilgå feltet med denne rolle for at få adgang til og en dybdegående forståelse af miljøet. 
Som fuldt deltagende observatør får, forskeren et insider blik på det undersøgte felt. Dette insider blik giver 
forskeren mulighed for ikke blot at genfortælle hvad sker, men også forstå hvad der sker i det undersøgte 
felt. Ligesom rollen som fuldt deltagende observatør kan være nødvendig at indtage for at få tilgang til 
miljøet, kan rollen som fuldt deltagende observatør begrænse adgangen til feltet. Dette omhandler felter hvor 
det i miljøet ikke er forventet, at forskeren deler holdninger eller deltager i handlinger. (Fangen, Katrine. 
(2010). Side 75 og side 76).  
 
Ikke deltagende observatør 
Som ikke deltagende observatør observeres der, uden at indgå i sammenhandling med miljøet. Fangen, 
Katrine. (2010) side 77).  Som ikke deltagende observatør fås et større indblik i miljøet, end hvis miljøet var 
blevet iagttaget udefra. Som ikke deltagende observatør, vil det for forskeren være muligt at være ubemærket 
tilstede i miljøet. Dette vil dog primært være miljøer som offentlige miljøer. Men selv i disse miljøer vil 
forskeren kunne blive bemærket og den observerede kan ændre adfærd, dette kan ske hvis forskeren for 
synligt iagttager en person.  
 
Ikke observerende deltager 
Som ikke observerende deltager omhandler det at gå i et med miljøet og tillægge sig adfærd der ikke 
nødvendigvis er ens egne. (bliver uddybet i endeligt udkast) (Fangen, Katrine. (2010). Den ikke-
observerende deltagerrolle trækker i høj grad, på de sociale kompetencer hos forskeren. Brugen af disse 
kompetencer hos forskeren, hjælper denne til at komme tæt ind på observationsfeltet. Ifølge Fangen kan man 
dog godt, komme for tæt på observationsfeltet. Fangen eksemplificere dette ved at beskrive Geir Angell 
Øygarden´s feltarbejde i en bokseklub. Fangen beskriver hvorledes Øygarden på et tidspunkt i feltarbejdet 
tvivlede på, om at han var boksende forsker eller forskende bokser. Øygarden skelner ifølge fangen imellem, 
at gå i et med kulturen og det at være kulturen. Fangen skriver at det er muligt, at observere så længe at man 
kun går i et med kulturen, fordi at man der er velvidende omkring at man er en anden end observationsfeltet. 
Ifølge Fangen kan det være en god ide, hvis man i forbindelse med sit feltarbejde kommer for tæt på feltet, at 
trække sig lidt tilbage for at få et mere distanceret blik på feltet. 
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I forhold til graden af deltagelse i sociale handlinger uanset valg af deltagerrolle, mener Fangen at dette kun 
skal gøres hvis det føles naturligt. Fangen påpeger dog samtidig at en sådan deltagelse ikke må så 
indgribende at den ændrer situationen i en bestemt retning. (Fangen. (2010) side 80) 
Udførelse af observation.  
Ved vores første observationsgang 30/10/13 fulgte vi klassen 1. L. Vi valgte at følge 1. L, da denne klasse 
kaldes 100% digital af Ørestad Gymnasium. Eleverne var en del af den første årgang, som blev påkrævet at 
have en Ipad til brug i skolen.( http://www.oerestadgym.dk/nye-elever/hvordan-er-undervisningen-
p%C3%A5-oeg. Sidst set 15/12/13). Vi fulgte klassen i to moduler, af hundrede minutters varighed stykket. 
Første modul var latin, mens andet modul var dansk. Vi havde inden observationsgangen en forventning om, 
at de digitale redskaber blev brugt af majoriteten af eleverne i undervisningen. Vi havde en forventning om 
at specielt Ipad´en ville være udbredt blandt eleverne, da det var påtvunget eleven fra skolen at have en. 
Da vi ved vores første observationsgang optrådte, som observatører i 1.l på Ørestad gymnasium var vi 
tilstedeværende i timerne, men vi indgik ikke i klassedialogen og besvarede dermed ikke spørgsmål fra 
læreren. Vi skrev heller ikke relevante noter til det stof der blev undervist i. Vi brugte til gengæld pauser og 
tiden med gruppearbejde på at konversere med eleverne. Da vi interagerede med eleverne, kunne vi ikke 
kategorisere os selv som ikke deltagende observatører, dog med undtagelse af et enkelt gruppemedlem. Der 
kan argumenteres for at vi var deltagende, på samme niveau som den ikke aktive elev og derved var fuldt 
deltagende. Men da vores fokus lå på adfærd i klassen og ikke på undervisningen, samt at vi ikke lå under for 
nogle krav fra skolen, vil vi ikke kategorisere os selv som fuldt deltagende. Som Fangen illustrere i 
eksemplet med sportsudøverne, var vi tilstede i miljøet uden at være udøvere. Vi valgte ved denne 
observationsgang, at tildele os selv tre forskellige roller henholdsvis en ikke deltagende observatør, en delvis 
deltagende observatør og en ikke observerende deltager, som dog ikke tog del i undervisningen. Ideen var at 
den ikke deltagende observatør, skulle udfører mere beskrivende noter, mens den delvis deltagende både 
skulle notere og falde i snak med eleverne og den ikke observerende deltager skulle fokusere på at interagere 
med eleverne. Den delvis deltagende observatør og den ikke observerende deltager skulle desuden, opbygge 
tillid til eleverne med henblik på at virke mindre fremmede. Vi valgte i forbindelse med denne 
observationsgang, at lade to af gruppens medlemmer benytte en pen og en blokpapir til notering, mens det 
tredje medlem i gruppen ikke noterede feltet, da denne indgik som ikke-observerende deltager. Vi oplevede 
dog at valget omkring at benytte en ikke observerende deltager påvirkede observationsfeltet. Den ikke 
observerende deltager fik et øget fokus blandt eleverne. Da ikke observerende deltager forlod klasselokalet, 
sammen med den delvis deltagende observatør blev den ikke observerende deltager i fokus. Eleverne fandt 
ham på Facebook og begyndte en samtale omhandlende ham. Dette gjorde at vi fremadrettet tillagde os mere 
iagttagende og knap så deltagende roller overfor eleverne. Vi bevægede os fra at samtale med eleverne i 
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pausen til at følge læreren og have samtaler med denne. Dette gjorde vi da vi den vej igennem blev mindre 
forstyrrende i omgivelserne og stadig fik brugbar information omkring det observerede felt.  
Vi valgte derefter at følge en enkelt dansklærer, med rundt i dennes undervisning, fremfor som oprindeligt 
planlagt at følge en enkelt klasse. Derudover valgte vi at følge klasser, som gik på anden årgang fremfor 
klasser der gik på første årgang. Dette gjorde vi da vi gerne ville observere klasser der havde erfaring med at 
benytte digitale redskaber, samt at første års eleverne er igennem en omstillingsproces hvor de går fra at gå i 
folkeskole til at gå i gymnasiet. Og vi havde ingen interesse i at undersøge denne omstillingsproces. 
Klasserne på anden årgang var ikke pålagt at have en Ipad. Vi fandt desuden heller ikke brugen af Ipad så 
relevant længere, da de fleste elever brugte computeren som notationsredskab. Vi flyttede i den forbindelse 
vores fokus fra primært at omhandle brugen af Ipad til, at omhandle alle redskaber som blev brugt i 
forbindelse med undervisningen både skolefagligt og socialt. Dette omfattede primært mobiltelefoner og 
computere. Vi valgte derudover at ændrer vores tilgang til feltet. I den forbindelse valgte vi at prøve rollen 
som ikke deltagende observatører overfor eleverne og rollen som delvis deltagende observatør overfor læren. 
Vi valgte i den forbindelse at følge læreren mellem timerne, hvor vi for eksempel gik med på lærerværelset, 
snakkede og drak kaffe. Ved anden observationsgang benyttede to af gruppens medlemmer pen og papirblok, 
mens det tredje medlem i gruppen afprøvede computeren som redskab til notation. Da majoriteten af 
eleverne benyttede computeren til notationsredskab i forbindelse med undervisningen, gjorde dette at 
computeren kunne benyttes af os som observatorer til notation af eleverne uden at dette virkede unaturligt. 
Computeren som notations redskab virkede mere naturligt i miljøet end pen og papir, så vi valgte ved tredje 
og sidste observationsgang at to af gruppens medlemmer benyttede computeren som notationsredskab, mens 
det tredje medlem af gruppen benyttede pen og papirblok. Vi valgte desuden at fastholde praksis ved at 
prøve at indtage de samme observationsroller. 
Igennem vores observationsgange opbyggede vi et tillidsforhold til både lærer og eleverne. Vi ønskede i så 
stort et omfang som muligt ikke at ændre den naturlige adfærd blandt eleverne i klassen. For at få afklaret i 
hvor høj grad vores tilstedeværelse havde påvirket miljøet, spurgte vi ind til dette under vores interview med 
læreren. Til spørgsmålet:  
”P: Meget hurtigt spørgsmål, synes du klassen har opført sig markant anderledes siden vi har været ude og 
observere i undervisningen?”(lærer, se bilag s. x) 
Besvarede læreren således: 
”K: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Det er de fuldstændige kolde i røven overfor. Og det er også ret 
utroligt, for der er andre klasser, der hvis der er nogen inde, så sidder de sådan og uhh. Men det de ikke. De 
er de sku ligeglade med.” (lærer, se bilag s. x) 
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Ud fra lærerens betragtning omkring klassens adfærd går vi ud fra, at vi i forbindelse med vores observation 
har fået et naturligt billede af hvordan digitale redskaber bliver brugt i forbindelse med undervisningen på 
Ørestad Gymnasium. 
Kvalitativ Forskningsinterview 
Til at skabe en forståelse for hvordan elever bruger digitale redskaber til at lærer i en 
undervisningssammenhæng vælger vi, at benytte os af Steiner Kvales interviewguide, da vi mener 
dette vil skabe en kvalitativ dataindsamling, som vil kunne hjælpe os med at belyse subjektets 
erfaringer, vi endvidere kan bruge til en efterfølgende meningstolkning af subjektets beskrivelser. 
Vi har den forbindelse valgt at interviewe en lærer og fire elever.  
 
“Med et kvalitativ forskningsinterview menes et interview, hvis formål er at indhente beskrivelser 
af den interviewedes livsverden med henblik på kvalitativ fortolkning af meningen i de beskrevne 
fænomener.”(Kvale, 163).  
 
Metodisk er dette halvstruktureret, idet det ikke omhandler eksakte spørgsmålsformuleringer, men 
snarere fungerer som en guide til, hvordan man fokuserer  
på bestemte temaområder. Vi har valgt den halvstrukturerede tilgang da vi igennem vores 
observationsgange har opbygget et tillidsbånd til både læreren og eleverne. 
 
I kvales beskrivelse af det kvalitative forskningsinterview beskriver han 12 vigtige punkter man 
som interviewer skal stræbe efter at inddrage i sit interview. Disse vil vi her gennemgå samt 
beskrive vores forståelse af disse henholdsvis til vores egne interviews. 
 
1. Livsverden. “Genstanden for det kvalitative forskningsinterview er den interviewedes livsverden 
og hans forhold til denne livsverden.”(Kvale, s. 164). Det er her vigtigt at vi er sagsorienteret og 
ikke personorienteret i vores interviews. Målet er at få beskrevet centrale temaer i den verden, den 
interviewede oplever og lever i, i forhold til ipad’ens implementering i undervisningen.  
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2. Mening. “Det kvalitative forskningsinterview søger at beskrive og at forstå meningen med 
centrale temaer i den interviewedes livsverden.”(kvale, s, 165). Kvale refererer her til bogen 
“Interviewmetodik”, skrevet af Gordon, at det er op til intervieweren at kunne forstå meningen i den 
interviewedes udtalelser. Vi må altså her kunne tolke elevernes samt lærerens udtalelser, måden det 
siges på samt dertil registrere og kunne tolke stemmeføring, mimik og andre kropslige udtryk, for 
endvidere, under interviewet, at kunne belyse den egentlige mening den interviewede prøver at 
fremføre.  
, 
3. Kvalitativt. “Det kvalitative forskningsinterview sigter mod at få nuancerede beskrivelser frem af 
forskellige kvalitative aspekter ved den interviewedes livsverden.”(kvale, s. 165). Kvantificeringen 
kan indgå i det kvalitative meningstolkning, men i interview-fasen samt den senere analyse-fase, 
søges der her primært efter nuancerede beskrivelser i modsætning til kvantificerbare svar samt 
kvantificerede scoringer. 
 
4. Deskriptivt. “Det kvalitative forskningsinterview sigter mod at indhente mest muligt ufortolkede 
beskrivelser.”(kvale, s. 165). I vores interviews sigter vi efter at eleverne skal beskrive så præcist 
som muligt, hvad de oplever, føler og hvorledes de handler. Dog er vi ikke interesserede i hvorfor 
eleven tror han/hun oplever, føler og handler således som de gør. Ligesom en psykolog eller læge 
spørger ind til hvad patienten føler, for derefter at opstille en hypotese på hvorfor, søger vi ikke her 
elevernes egen analyse, men mest mulige ufortolkede svar, vi senere kan behandle. Vi søger altså 
primært efter beskrivelser, med ufortolkede svar, således vi får et relevant og righoldigt materiale vi 
kan danne vores tolkninger ud fra. 
 
5. Specifikt. “Det kvalitative forskningsinterview sigter mod beskrivelse af specifikke situationer og 
handlingsforløb i den interviewedes erfaringsverden.”(kvale, s. 166). Vi søger ikke elevens 
generelle meninger om ipad’en i hverdagen, men i specifikke situationer og handlingsforløb der 
centraliserer ipad’en som undervisningsredskab i en undervisningssituation.  
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6. Forudsætningsløshed. “Det kvalitative interview sigter mod at indsamle så righoldige og 
forudsætningsløse beskrivelser af de relevante temaer i den interviewedes livsverden som 
muligt.”(kvale, s. 166). Kvale beskriver her, hvordan forudsætningsløshed indebærer en åbenhed 
over for nye og uventede dimensioner i interviewets forløb. Som interviewer må vi være lydhør 
overfor det der siges samt det der ikke siges, og være åben overfor interviewets egen udvikling. Det 
er derfor vigtigt vi forholder os kritisk overfor vores egne antagelser og tanker under interviewet, så 
vores forudsætningsløshed medbærer en kritisk forudsætningsbevidsthed, da selve interviewet ikke 
skal domineres af egne tolkinger og tanker undervejs i interviewet.  
 
7. Fokuseret. “Det kvalitative forskningsinterview er fokuseret på bestemte temaer i den 
interviewedes livsverden. Et fokuseret interview er hverken fast struktureret med standardiserede 
spørgsmålsformuleringer, eller åbent, “ikke-dirigerende”, men er fokuseret på bestemte 
temaer.”(kvale, s, 166). Vores opgave som interviewer er at styre interviewet mod bestemte emner, 
dog ikke mod bestemte meninger om disse emner. Det er altså op til den interviewede selv, at 
bringe de dimensioner frem, han/hun mener at relevante inden for det givne fokuserede emne.  
 
8. Flertydighed. “Den interviewedes udtalelser om centrale temaer i hans livsverden kan ofte være 
flertydige.”(Kvale, s. 167). Kvale beskriver i sin interviewguide, hvorledes det er interviewerens 
opgave at klargøre, så langt som muligt, om de flertydigheder og modstridende udsagn skyldes 
mangelfuld kommunikation, eller om disse forekommer at være en genspejling af ægte modsigelser, 
inkonsekvenser og ambivalens hos den interviewede. Snarere end at fremskaffe entydige og 
kvantificerbare meninger om de fokuserede temaer, gælder det om at beskrive så præcist som 
muligt de indbyrdes modstridende meninger, og, om muligt, på hvilket niveau disse meninger 
forekommer.  
Kvale mener her at disse modsigelser i interviewerens udtalelser kan forekomme at være adækvate 
afspejlinger af objektivt foreliggende modsigelser i den interviewedes livsverden.  
 
9. Forandring. “I løbet af et interview kan en interviewet komme til at forandre sine beskrivelser af 
og meninger om et emne. Gennem interviewet kan den interviewede selv opdage nye aspekter ved 
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de emner, han beskriver, og pludselig se sammenhænge, han ikke har været klar over 
tidligere.”(kvale, s. 167). Vi skal her være opmærksom på, at eleverne kan opnå en ny indsigt og 
viden om det fokuserede tema, idet interviewet foregår og snakken lægger op til refleksion af 
emnet.   
 
10. Sensitivitet. “Interviews fra forskellige interviewere vil kunne være forskellige som en følge af 
varierende sensitivitet hos interviewerne. Interviewerne vil kunne variere såvel i deres lydhørhed 
over for den mellemmenneskelige interaktion i interview-situationen og i deres følsomhed over for 
interviewets tema”(kvale, s. 168). Kvale beskriver såldes, hvordan et kvalitativ forskningsinterview 
sigter efter at udnytte de forskellige intervieweres evner til at opnå så nuanceret og dybegående 
viden om de temaer, som er i fokus for interviewet. Det kvalitative forskningsinterview søger da 
ikke efter at standardisere interviewformen således at der opnås intersubjektivt reproducerbare data, 
da dette vil kunne begrænse dataens omfang til en overfladeforståelse af fænomenerne. 
 
11. Mellemmenneskelig situation. “Interviewet er en interaktion mellem to mennesker. Interviewer 
og interviewet reagerer på hinanden og påvirker hinanden gensidigt.”(kvale, s. 168). Kvale refererer 
i sin interviewguide til en analyse af det psykiatriske interview, hvor Sullivan fremhæver 
interviewet som en mellemmenneskelig situation, hvor de relevante data frembringes af selve 
interaktionen, i det specifikke forhold, som er skabt mellem interviewer og den interviewede(ibid.). 
Sullivan taler her om det subjektive moment ved erkendelsen i en interview-situation og påpeger at 
intervieweren, som person, i den deltagende observation er det metodiske instrument(ibid.). Vi er 
altså her nød til at forstå vigtigheden i, hvorledes interviewet udspilles af den interaktion der foregår 
mellem interviewer samt den interviewede. Endvidere kan dette medføre både positive og negative 
følelser fra begge partere under selve interview-situationen, og den personlige dynamik i 
interaktionen kan dermed være styrende for interviewet. Ifølge Kvale udgør den gensidige 
påvirkning mellem interviewer og den interviewede dog ikke nogen fejlkilde for det kvalitative 
forskningsinterview, men er snarere en forudsætning for interviewet(ibid.). Snarere end at søge at 
reducere betydningen af mellemmenneskelige interaktion, mener Kvale, at interviewet gælder om at 
anvende denne interaktion bevidst, dog med vished over denne personlige dynamik, såvel som 
under interviewet som i den efterfølgende analyse(ibid.).  Med henblik på den mellemmenneskelige 
relation har vi valgt at tilnærme os læreren som eleven på samme niveau. Vi vil i interviewene 
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forsøge at tilnærme os den samme sociolekt som den interviewede. Vi ser dette som en mulighed da 
hverken gymnasielivet eller det akademiske liv ligger langt fra vores nuværende livssituation. Vi 
befinder os på et stadie i livet hvor det ikke er mange år siden, at vi selv var gymnasieelever, men 
samtidig er der ikke mange år til at vi selv kunne være gymnasielærer.   
 
12. Konstruktiv erfaring. “Et kvalitativt forskningsinterview, således som det er beskrevet her, kan 
udgøre en konstruktiv oplevelse for den interviewede. Interviewet er en samtale, hvor to snakker 
om et emne, som de begge er interesseret i.”(Kvale, s. 168). Idet vores interviews omhandler læring 
ved hjælp af digitale redskaber i undervisningen, som er et meget omdiskuteret emne på Ørestad 
Gymnasium, skal vi være forberedte på at dette kan fremme en stor personlig interesse hos både 
eleverne såvel som læreren, da disse kan have stor gevinst ved at diskutere viden om dette. Dette 
skaber nødvendigvis ikke kun konstruktiv erfaring til eget brug, men muligvis også til dem.  
 
Disse 12 punkter kendetegner en metodisk bevidsthed om spørgeform, dynamisk bevidsthed om 
interaktionen interviewer og interviewet, samt en kritisk bevidsthed over for såvel det, som siges, 
som egne tolkninger af det der siges.  
 
I forbindelse med vores interviews har vi valgt at spørge ind til følgende tematikker hos både 
læreren og eleverne: Digitale redskaber, grænseløshed, afhængighed, læring, koncentrationsbesvær, 
samt subjektiv anvendelse.  
Da vores erfaring med udførelse af kvalitative interviews er begrænset, har vi valgt at medbringe 
enkelte forberedte spørgsmål indenfor ovenstående tematikker. I tilfælde af at det er nødvendigt at 
dreje interviewet hen mod en bestemt tematik, vil vi benytte os af disse. De forberedte interview 
spørgsmål er vedhæftet i bilaget.  
HJÆLP JEG KAN IKKE KONCENTRERE MIG!  
Da vi i vores projekt er fokuseret på at undersøge hvordan de teknologiske redskaber påvirker 
elevens evne til at lære og koncentrere sig i det faglige stof i løbet af en lektion, vil vi i det 
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kommende afsnit inddrage Søren Hebsgaards undersøgelse og fremhæve den viden han har opnået i 
hans observation af af gymnaiseelever. Dette finder vi interessant, for at få en indsigt i nogle 
generelle tendenser indenfor feltet, og for at sammenligne vores egne observationer med andres og 
dermed også stille os kritisk overfor de nedenfor nævnte problemstillinger og påstande.   
 
De danske gymnasieelever har svært ved at kontrollere deres mobilvaner og andre digitale vaner 
som ligger ude fra det faglige formål i undervisningen (Engstrøm. L. 2013. S. 10). 
Dette medfører ifølge resultaterne fra Søren Hebsgaards (videnskabsjournalist) landsdækkende 
undersøgelse af elevers brug af smartphones, at teknologiske redskaber gør det svært for eleven at 
holde koncentrationen på det faglige stof i undervisningen (Engstrøm. L. 2013. S. 10)  
 I undersøgelsen har 512 gymnasieelever fra forskellige regioner af landet blandt andet svaret på, 
om det er muligt at koncentrere sig når telefonen vibrerer i lommen med meddelelser fra facebook 
eller er aktiv på de sociale digitale medier. 
 
Spørgsmålet blev stillet på følgende måde: ”Kan du koncentrere dig, hvis du forsøger?”. I det lidt 
kringlede spørgsmål lægges der særligt vægt på at eleverne forsøger at koncentrere sig og har en 
intention om at følge med, men så alligevel mister koncentration på bekostning af artefaktets 
funktioner, som de enten vælger at anvende eller bliver distraheret af via meddelelser eller 
opdateringer på facebook og andre sociale medier. 
 
Resultaterne fra undersøgelsen viste at 63 procent af de 512 elever som ofte brugte sin smartphone i 
undervisningen svarede ”nej” til det nævnte spørgsmål (Engstrøm. L. 2013. S. 10).  
Altså over halvdelen af eleverne har svært ved at bevare koncentrationen på det faglige, samtidig 
med at de er på facebook, spiller spil med venner eller lignende digitale alternativer i 
undervisningen.   
Ydermere viser undersøgelsen også, at mange elever bliver distraheret af de mange meddelelser de 
modtager på mobilen, hvor telefonen til tider bipper, men oftest vibrerer i lommen på lydløs 
modifikation. At telefonen er på lydløs gør ikke den store forskel, for når telefonen vibrerer, 
forstyrrer den lige så meget hævder Søren Hebsgaard, og krediterer Facebook som den store synder 
på baggrund af undersøgelsen. Dette skyldes Smarttelefonernes facebook funktioner, som gør det 
muligt at være online fireogtyvetimer i døgnet, hvilket betyder at alle notifikationer og beskeder 
bliver sendt direkte til telefonen, på samme måde som en SMS (Engstrøm. L. 2013. S. 10).  
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I vores opgave er det netop denne grænseløse tilstedeværelse på de digitale medier, vi finder 
interessant for, at kunne forstå hvordan og hvorfor de digitale redskaber påvirker elevernes 
koncentration i en undervisningssituation. 
 
I det statistiske diagram nedenfor, kan vi ud fra Søren Hebgaards resultater se, at de adspurgte 
elevers koncentration angribes af smarttelefonens aktiviteter i timerne. Over halvdelen af eleverne 
kan ikke koncentrere sig når de i løbet af timen oplever at telefonen vibrerer bare 4 gange. Kun 9 
procent af de 512 elever kan koncentrere sig når telefonen vibrerer eller bipper 6 gange (Engstrøm. 
L. 2013. S. 10).  
Det er ifølge undersøgelsen mildest talt forstyrrende for de unge gymnasieelever, at være tilstede 
flere steder på en gang. Ud fra resultaterne konstatere Søren Hebsgaard, at jo flere notifikationer, 
spilanmodninger, opdateringer, beskeder eller lignende digitale meddelelser eleverne får, jo svære 
er det for dem at koncentrere sig generelt set.    
 
 
Søren Hebsgaard hævder videre, at de elever der multitasker mest, er også dem der er mest på 
facebook. Det er samtidig disse elever som oftest bliver afbrudt i hvad de foretager sig og har et bud 
på hvorfor:  
 
“Det er, fordi det er nemt. Man skal bruge ekstremt lidt energi på at få payoff. 
Det er bare at åbne appen og poste et billede eller skrive lidt om dig selv, og så får 
du hurtigt opmærksomhed med likes eller kommentarer. Koncentration er som vand: 
Den flyder altid derhen, hvor det er lettest, (Hebsgaard. S. 2013)” (Engstrøm. L. 2013. S 10) 
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Om Søren Hebsgaard har ret i denne påstand, vil vi diskutere senere i opgaven. Der er dog ingen 
tvivl om, at eleverne hurtigt kan miste deres koncentration, ved at have så let adgang til 
opmærksomhed og respons som de sociale medier tilbyder. Han sidste argument med at vandet 
flyder derhen, hvor det er lettest, hentyder tydeligvis til at koncentrationen typisk tages derhen hvor 
der er lettest adgang til den, og et klik væk fra undervisningen kan derfor være svær at modstå.  
 
Eleverne er selv meget bevidste om hvor slemt det egentlig står til med koncentrationen.  
Spørgsmålet er så, hvordan man takler problemet? (Engstrøm. L. 2013. S. 11)   
Søren Hebsgaard mener, at lærerne skal være bedre til at tage diskussionen op med eleverne, og 
lytte til hvad de har af forslag til forbedringer, da ambitionen er, at de unge skal lære noget og deres 
behov derfor bør lyttes til. Ifølge Søren Hebsgaard har lærerne generelt set to holdninger, som han 
ofte har erfaret, når han har været ude på gymnasierne og holde foredrag og snakket med lærerne:  
 
”Der er dem, der har en laissezfaire-holdning og mener, at hvis bare eleverne 
lærer noget, går det nok. I bund og grund er det elevernes eget ansvar, mener den gruppe. Og så er 
der de lærere, der slår ned på mobilforbruget med hård hånd (Hebsgaard. S. 2013).” (Engstrøm. L. 
2013. S. 10-11) 
 
Enten har lærerne en tilbagelænende holdning 
til problemet og tager ikke ansvar for de elever 
der misbruger deres smartphones og dermed 
har svært ved at holde koncentrationen på det 
faglige i undervisningen:  I bund og grund er 
det elevernes eget ansvar om de lærer noget 
attituden. Og alternativt er der også de lærer 
som aktivt og principielt prøver at stoppe 
mobilforbruget ved hjælp af autoritet og magt, 
og derfor ofte oplever modstand fra elevernes 
side. 
 
“De unge ved godt, de er ude på dybt vand, når de ikke kan koncentrere sig om 
deres skolearbejde. De udenlandske undersøgelser, jeg kender til, viser alle det 
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samme som min egen: At mobilen giver mange unge problemer med stress, koncentrationsbesvær 
og afhængighed. Samtidig opfattes mobilen som uundværlig (Hebsgaard. S. 2013).”(Engstrøm. L. 
2013. S. 11) 
 
Søren Hebsgaard har i sit speciale været ude og observere elevernes interaktion og forhold til deres 
personlige smartphones, og i hans fortolkning af egne erfaringer fremhæver han tre vigtige og 
generelle problemstillinger for eleverne, herunder problemer med stress, koncentrationsbesvær ikke 
bare timere men også der hjemme og afhængighed af redskabet.       
    
Ifølge Søren Hebsgaard er eleverne udmærket selv klar over de problemer og konsekvenser som der 
medføres ved deres store forbrug af digitale redskaber, som ikke bare i skolen men også i fritiden er 
blevet en integreret del af elevernes liv. Han beskriver elevernes forhold til deres mobil nærmest 
som et misbrug, de er afhængige af at have mobilen på sig hele tiden. Lærerne undgår derfor ifølge 
Hebsgaard den konflikt der opstår hvis man tager redskabet fra dem, da det vil svare til at tage 
noget meget personligt. Som at miste en del af sin krop f.eks. arme eller ben, noget der muliggør 
individets evne til at være til stede og være social (Engstrøm. L. 2013. S. 11). Den dramatiske tone i 
beskrivelsen fortolker han som elevens alvor, da det at være tilgængelig på nettet og på de sociale 
medier i dag svarer til at være social blandt unge i gymnasiet. Søren Hebsgaard argumenterer derfor 
for, at eleverne er nød til at blive lært bedre op i anvendelsen af redskabet, da mobilens utallige 
muligheder kræver selvdisciplin og bevidsthed omkring problemerne for, at forbruget skal kunne 
beherskes:   
 
”Derfor mener jeg, at det er lærernes ansvar at gøre dem bevidste om det. Kodeordet 
er at gøre sig klart, hvad man vil med sin smartphone. Hvad kan vente, og hvad 
kan ikke vente? (Hebsgaard.2013).”(Engstrøm. L. 2013. Side 11) 
 
Læreren skal ifølge Søren Hebsgaard tage mere ansvar og tage elevernes smartphone problemer 
mere seriøst, ved at oplyse og tale åbent og begrebsliggøre problemstillingerne i klassen, og hjælpe 
elever til at kunne kontrollere og beherske deres mobilforbrug mere optimalt.   
I Hebsgaard undersøgelse referer han særligt til Smartphonens mange muligheder, som kræver at 
eleverne selv er bevidst om at beherske og kontrollere forbruget og hermed sætte nogle rammer op, 
som kan optimere anvendelsen af smartphonen så problemstillingerne formindskes. 
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Søren Hebsgaard har sammenlignet sine egne resultater med andre udenlandske undersøgelser 
indenfor samme felt, og kan se de samme problemer blandt unges mobilvaner i Danmark som i 
udlandet (Engstrøm. L. 2013. S. 11).  
Herunder fremhæves de elever som lider af dårligt selvværd som ifølge disse undersøgelser er et let 
offer for de sociale mediers distraktion, da disse elever oftest er storforbrugere facebook hvor de 
laver opdateringer og lignende, for at få opmærksomhed og opnå social accept fra 
klassekammeraterne.  
 
“Det er dem, der er udadvendte og samtidig har et lavt selvværd, der hele tiden søger anerkendelse 
og har brug for at blive bekræftet i at vide, at de er gode nok. De tæller likes på deres opdateringer 
og bruger de sociale medier som et opmærksomhedsfix” (Hebsgaard. S. 2013). 
 
Undersøgelsen viser yderligere at langt størstedelen af disse elever er piger. Det er disse piger som 
bruger deres smartphones mest i timerne, og derfor også multitasker mest og samtidig koncentrere 
sig dårligst. Søren Hebsgaard hævder at pigernes mobil og facebook vaner er markant værre end 
drengenes og at optil en tredjedel af pigerne er på facebook på smartphonen i løbet af en time og 
yderligere sender flere sms-beskeder.  
 
”De bruger meget krudt på at være en del af netværket og sikre sig, at de findes der. Men de 
risikerer jo at tabe på det her” (Hebsgaard. S. 2013).  
 
Søren Hebsgaard fremhæver, at der derfor er et demokratisk sigte ved at hjælpe elever med 
vanskelige mobilvaner, så alle elever har lige store muligheder for at opnå den bedst mulige 
forøgelse af koncentration og indlæringsevne (Engstrøm. L. 2013. S. 11). Gymnasiet er ikke kun et 
fagligt skridt op af uddannelsestrappen, elevernes skal også gennemgå en social omstilling når de 
starter i en ny klasse med nye klassekammerater og ligeledes nye måder at være social på. Denne 
problematik kan vi heller ikke se bort fra under vores felt arbejde på Ørestad Gymnasium, hvor 
skolen såvel som eleverne har haft en større digital omstilling, hvor nye teknologiske systemer 
stiller nye krav for elevernes interaktion og socialisering. 
- Det er også værd at bemærke at der er store forskelle på hvor meget eller hvor lidt eleverne har af 
erfaringer med brug af digitale redskaber før de starter på gymnasium. Mængden af digitale 
redskaber i timerne på de danske folkeskoler er vidt forskellige, og er i større sammenhænge ikke 
blevet en integreret del af folkeskolen, derfor er det i hele taget vigtigt at forstå hvilken baggrund 
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eleverne har hver især, for at forstå hvor stor en omstilling eleverne går igennem rent teknisk, og 
dertil hvor stor en udfordring den teknologiske ændring er for den enkelte. Det er vigtigt at have en 
indsigt i elevernes kompetencer og erfaringer med de digitale undervisnings redskaberne, for at 
kunne forstå hvordan det ændrer elevens evne til holde koncentration og lære det faglige stof i 
timen. 
 
DEN TEKNOLOGISKE KONSTRUERING AF 
MENNESKELIGE AKTIVITETER 
For at forstå menneskelige aktiviteter i samfundet, herunder elevers læringsprocesser i timerne på 
Ørestad Gymnasium, er vi nød til at først at forstå forholdet mellem menneske og teknologi som 
gensidige konstituerede. Fortidens traditioner indenfor human – og samfundsvidenskaben 
betragtning af teknologi som et neutralt værktøj, der kun påvirkede mennesket kvantitativt, er en 
forældet og en til dags dato ignorant forestilling af teknologiers kvalitative ændringer i menneskers 
liv og samfund (Haldrup & Svabo. (2012)). Det er vigtigt for vores projekt, at forstå hvordan 
teknologiske redskaber som f.eks. computeren i timerne, ikke bare kvantitativt fremmer menneskets 
potentiale til at lære ved hjælp af nye og flere muligheder, men også hvordan menneskets relation 
til teknologien bliver en langt mere kvalitativ del af elevernes læringsproces og selvforståelse. 
Det er derfor vigtigt for vores projekt, at forstå hvordan teknologien som er menneskeskabt, spejler 
tilbage på menneskers liv. En konstitution der indenfor vores felt former, hvad det vil sige at være 
gymnasieelev og hvilke udfordringer de møder i skolen med tanke på at koncentrere sig og følge 
med i det faglige stof. Den digitale omstilling på Ørestad Gymnasium skaber nye utilsigtede 
konsekvenser bl.a. på baggrund af brugslogikken der ikke altid følger designlogikken. Det er 
problemstillinger vi i vores opgave ønsker at belyse, ved at forstå menneske-teknologi relation 
kvalitativt med en humanistisk-teknologisk tilgang i feltet. Vi kan ikke forstå elevernes evne til at 
lære, uden at forstå elevernes relation til de digitale redskaber, da de ikke bare muliggør men også 
indgår som en integreret del af elevens aktive læringsproces.       
TEKNOLOGIER SOM LIVSFORMER 
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Langdon Winner, anerkendt amerikansk teknologifilosof, stiller sig kritisk overfor samfundets 
ukritiske tilgang til teknologiske systemer, og påstår at de følgende 3 spørgsmål er dem, der 
fejlagtigt oftest bliver stillet med henblik på at implementere teknologiske systemer og artefakter i 
samfundet:  
”Hvad er teknologiens praktiske nytte? Hvordan kan den bidrage til økonomien? Og hvilke 
miljømæssige konsekvenser er forbundet med den?” (Haldrup & Svabo.2012. S.193).  
Denne kvantitative forståelse af teknologiers betydning for samfund, tager ikke højde for hvilke 
kvalitative konsekvenser implementering af teknologiske systemer kan have for mennesker og de 
sociale kontekster vi begår os i. Vi glemmer derfor ifølge Winner i samfundet, at fokusere på det 
mest væsentlige ved anvendelse og implementering af teknologier: Hvilken betydning har det 
egentlig for os mennesker at teknologierne indlejres i vores liv?: 
”Selvom dette [de tre ovenstående] er vigtige emner, nævnes et andet afgørende spørgsmål 
sjældent: Hvilken verden er det vi bygger her? Når vi udvikler nye anordninger, teknikker og 
tekniske systemer, hvilke kvaliteter knyttet til det sociale, moralske og politiske liv skaber vi så i 
processen. (Langdon Winner 1997, opr. 1991:290)”(Haldrup & Svabo.2012. S.193).  
Teknologier er ifølge Winner med til at ændre og forme samfundet, og dermed har en politisk 
dagsorden der ligeledes ændrer og former menneskets aktiviteter, morale og politiske 
overbevisning. Med dette perspektiv argumentere Winner for, at vi må stille os kritisk overfor 
hvilke konsekvenser de teknologiske systemer fører med sig særligt af utilsigtede. For hvis man 
implementere systemer ned over menneskers liv, ud fra økonomiske eller tekniske interesser eller 
motiver, så vil der i større grad være chance for, at det går ud over de mennesker som skal leve med 
teknologierne, da de ikke er designet til mennesket, men nærmere til forøgelse af produkt og 
merværdi. Vi må derfor omhyggeligt overveje, hvilket samfund der er vi ønsker at designe, så vi 
ikke bare masseproducere teknologiske systemer og artefakter uden at tage hensyn til hvilke 
konsekvenser det har for menneskers liv (Haldrup & Svabo.2012).    
Disse menneskeskabte teknologiske systemers indlejrer sig i menneskers liv og vi kan derfor ikke 
forstå mennesker og teknologier uden, at forstå dem i relation til hinanden. Winner argumentere 
derfor for, at man ikke kan se det fra en af polernes side uden at se det fra den andens (Haldrup & 
Svabo.2012). Vi vil f.eks. i vores projekt ikke kunne forstå elevernes læringsproblemer uden, at 
sætte det i kontekst til det teknologiske redskab som er indlejret i deres læringsprocesser. Vi må 
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derfor spørge os selv i dette projekt, hvordan relationen mellem eleverne og de digitale redskaber i 
former elevernes evne til at lære, og dertil komme ind på hvordan de utilsigtede konsekvenser 
opstår.  
 I Langdon Winners tekst ” Technologies as Forms of Life” fra hans bog ”The Whale and The 
Reactor”, anvender han Karl Marx og Friederich Engels filosofiske betragtninger af forholdet 
mellem ”individet” og ”materielle forhold af produktion”, for at beskrive hvordan han forstår 
teknologier som livsformer ”forms of life”:  
”The way in which men produce their means of subsistence depends first of all on the nature of the 
means of subsistence the actually find in existence and have to reproduce. As individuals express 
their life, so they are (Marx & Engels. “The German Ideology vol. 5”. 1976)” (Winner. 1989. 
S.14).  
Produktionen eller reproduktionen referer i citatet til den teknologiske udvikling som indgår 
ligeledes i individers liv, og beskriver derfor ændringen som en fælles reproduktion af menneske-
teknologi relation. Vi kan ifølge Winner ikke forstå denne produktion eller reproduktion som en 
fysisk ændring i menneskets eksistens. Men i stedet fortolke produktionen eller reproduktionen som 
en eksistentialistisk livsform, der er defineret ud fra individers aktiviteter (Winner. 1989. S.14). Vi 
skal ikke forstå teknologien som et eksternt objekt der påvirker elevens læringsproces. VI skal i 
stedet forstå teknologien som en integreret del af selve læringsprocessen eleven oplever i timerne. 
En hertil defineret måde at udtrykke sig på ud fra produktionen af nye livsformer, som både 
kommer til udtryk socialt og fagligt i timerne, og er med til at definere tilstanden af elevernes 
substans (Winner. 1989. S.14). I det ovenstående citat perspektiverer Winner tilbage til Karl Marx 
og Friederich Engels beskrivelse af den industrielle udvikling som tog fart i slutningen af det 18. 
århundrede, der ligger til grund for vores kapitalistiske industri-samfund som vi kender det i dag. 
En udvikling der radikalt ændrede samfundet og individers liv på baggrund af de industrielle 
maskiners tekniske udvikling, der bl.a. ændrede levestandarden, skabte klasseskel, fremmede 
urbaniseringen og handel på tværs af lande (Nielsen, Nielsen & Jensen. 2005. S.9).             
Der kan her drages paralleller mellem den radikale menneskelige udvikling flere arbejdsløse bønder 
måtte gennemgå, da de forlod deres landbrug for at arbejde på de industrielle fabrikker i byerne, 
med elevernes radikale digitale omstilling fra folkeskole til gymnasium. Teknologierne bliver 
ligeledes en integreret del af elevens aktiviteter og reproduktion metaforisk set.  
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Ud fra dette metateoretiske niveau argumentere den franske filosof Michel Serres, at genstaden i 
menneskers liv ikke bare er det der adskiller os fra dyrene, hvilket har været det traditionelle 
perspektiv indenfor sociologien, men at teknologier i højere grad er det, der faktisk muliggør det at 
være menneske i det moderne samfund (Haldrup, M. & Svabo, C .2012). Eksempelvis er det 
teknologiske ”objekt” der overhoved muliggør, at vi mennesker kan have sociale relationer:  
”Vores relationer, social bånd ville være luftige som skyer, hvis der kun fandtes aftaler mellem 
subjekter. Faktisk stabiliserer objektet, specifikt for hominidae, vores relationer, sætter tiden ned 
for vores sociale revolutioner (Serres, M. 1997: 87 opr. 1982).”(Haldrup, M. & Svabo, C .2012. 
side 93 ).  
Objektet er ifølge Serres med til at holde sociale relationer og forhold varige, og er i denne forstand 
med til at stabilisere menneskers relation (Haldrup & Svabo.2012). Teknologier er med til at skabe 
orden i menneskers liv, en teknologisk orden der må anskues som at være menneskelig afhængig 
for overlevelse og velvære i det moderne samfund(Haldrup & Svabo.2012). På samme måde agerer 
objekter i elevens læringsproces som det der overhoved muliggør at læringsprocessen finder sted, 
og særligt på Ørestad gymnasium hvor eleverne efter den digitale omstilling er fuldkommen 
afhængige af deres tekniske kunnen for at lære det faglige stof.  
EN DIGITAL OMSTILLING I MENNESKERS HVERDAGSLIV:  
I Connie Svabo og Michael Haldrups tekst ”Humanistiske Teknologi- og Designstudier” beskriver 
de hvordan mobilens digitale funktioner er med til radikalt, at ændre folks sociale liv ved at være 
online på nettet og i princippet være logget på sociale medier hele døgnet rundt. Denne form for 
digitale ”grænseløshed”, ændrer måden vi som mennesker agerer socialt og skaber samtidig nye 
forventninger til hvad det vil sige at være en del af samfundet. På baggrund af mobile redskaber 
som smartphones har subjekter adgang til de sociale medier, hvor som helst og når som helst det 
skulle være og med ubegrænsede muligheder for f.eks. at distribuere billeder og skrive beskeder 
mm. Eksempelvis kan man sige som Mikael Haldrup beskriver det: At den sociale tilstand 
forandres ved brug af digitale teknologier fra at være ”jeg var her” til instantivt at blive ”Jeg er her” 
(Haldrup, & Svabo.2012). Denne subjektive mobilitet i samfundet har været med til at ændre 
hverdagslivet, i takt med at forventningerne for opmærksomhed og tilstedeværelse på de digitale 
redskaber er steget voldsomt siden årtusindskiftet, hvor flere og flere i dag har egen mobiltelefon og 
computer. Eksempelvis har sociale medier som ”Facebook”, ”Twitter” mm ændret menneskers 
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aktiviteter og hverdagsliv. Dette kommer blandt andet til udtryk i menneskers fritid i måden vi 
kommunikerer og socialisere med venner og bekendte på, men også indenfor arbejdslivets rammer, 
hvor de sociale medier i større og større grad anvendes til planlægning og formidling af praktiske 
informationer(Haldrup, & Svabo.2012). Digitale teknologier som mobiltelefoner og computer kan 
derfor være med til at ændre elevernes fritidsliv og arbejdsliv, men også forholdet mellem dem. Det 
ses nemlig ofte i dag at arbejdslivet og fritidslivet blandes sammen netop på grund af teknologier 
som disse, da de både anvendes til sociale aktiviteter såvel som arbejdsrelaterede (Haldrup, & 
Svabo.2012).  
Da eleverne rent fagligt på Ørestad Gymnasium er så afhængige af digitale teknologiske redskaber 
for at følge med, og redskaberne samtidig er en stor del af elevernes sociale liv via sociale medier, 
ville det for vores projekt være interessant, at analysere elevernes forhold mellem fritids og 
skolerelaterede aktiviteter og vurdere i hvor høj grad disse blandes sammen? Vi må yderligere 
spørge os selv hvilken betydning det har for elevens evne til fordybe sig i hverdagens aktiviteter og 
læreprocessor.       
MED TANKE PÅ DESIGN:    
På den Humanistisk-teknologiske Bacheloruddannelse lærer de studerende i grundkurset 
”Subjektivitet Teknologi og Samfund” på 1. Semester, at man ikke kan forstå hver enkelt af de tre 
entiteter adskilt, men at de hver især må forstås i sammenhæng med hinanden (Sommer & Shraube. 
2013). At uddannelsen så også vælger at have et supplerende fag som hedder ”Teknologiske 
Systemer og Artefakter” kan for mange studerende forekomme paradoksalt. Og hertil må der kritisk 
spørges: ”hvordan kan vi forstå de teknologiske systemer og artefakter uden at forstå den 
menneskelige relation og interaktion med disse i samfundet?”. Dette leder os tilbage til Langdon 
Winners argument, hvilket også er STS dimensionen kritiske substans, at vi må designe og re-
designe teknologiske systemer ud fra menneskelige behov, og dermed forstå teknologi som 
politiske aktanter der er med til at konstruere menneskelige aktiviteter. 
Teknologifilosoffen Jelma skelner imellem teknologiers intenderede design og brugeres anvendelse 
af teknologier i det virkelige liv:  
”Designlogik er de intentioner (logikker), der er indbygget i forskellige typer af designgenstande, 
bygninger, byområder, infrastrukturer, processer mv. Brugslogik er de uforudsigelige og komplekse 
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brugspraksisser, der opstår, når mennekser, ting, bygninger, naturfænomener, politik mv. spiller 
sammen” (Haldrup & Svabo.2012. S.200). 
Vi vil med vores opgave belyse konsekvenser for elevernes brugslogik, da det er i anvendelsesfasen 
at problematikkerne opstår og har utilsigtede konsekvenser for menneskers liv. De digitale 
redskabers utilsigtede konsekvenser for eleverne er nødvendige at belyse kvalitativt og analytisk 
med tanke på, at man på sigt kan re-designe og optimere elevers evne til at lære i timerne. 
ET SPØRGSMÅL OM LÆRING 
TEORETISKE REFLEKSIONER TIL HOLZKAMP’S OPFATTELSE AF THE FICTION OF LEARNING 
AS ADMINISTRATIVELY PLANNABLE 
For at komme til en forståelse for elevens evne til at lære og koncentrere sig i en digital institutionel 
faglig kontekst, må have kendskab til det sociale system eleven befinder sig i. Vi må også være 
opmærksomme på, hvad eleven finder nødvendigt at tilegne sig for at kunne klare sig i dette 
system. Vi må tage højde for, hvorledes læring anskues i såvel et institutionelt som subjektivt 
perspektiv. Vi må undersøge hvilke motivationer eleven har for at tilegne sig de institutionelle 
pålagte krav vedrørende tilegnelse af viden. Vi må anskueliggøre, på hvilken måde læreren tager 
del i sammenspillet i forbindelse med elevens tilegnelse af viden set i relation til de krav 
institutionen pålægger eleven. Derfor er det relevant at undersøge på hvilken måde elevens 
indlæringsproces er gensidig konstitueret med de givne kriterier.  Herunder hvorledes denne 
evalueres og bedømmes. Vi undersøger i hvor høj grad disse evaluerings og bedømmelses kriterier 
influerer på elevens indlæring. 
 
I det arkaiske Grækenland blev færdigheder givet videre fra den ene generation til den næste. I det 
samfund Sennett kalder ”færdighedssamfundet” blev sociale normer prioriteret højere end 
subjektets individuelle arv. Håndværkeren lærte sig færdigheder under personlig lydighed og 
vejledning ud fra regler, som var skabt i samtiden på baggrund af forfædrenes normer (Sennett, R. 
2009). Sennett beskriver, hvordan udvikling fandt sted ud fra de krav tidligere generationer havde 
udarbejdet: ”Udvikling af en persons talenter var afhængig af, at vedkommende fulgte de regler, 
tidligere generationer havde opstillet” (Sennett, R. 2009. Side 32) . 
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På Ørestad gymnasium, hvor vi har foretaget vores undersøgelse, mener vi at en sådan konstituering 
med visse modifikationer stadig gør sig gældende. Nu er det statens institutioner med det 
kapitalistiske samfunds mangfoldige krav til arbejdskraften, som præger reglementet 
(lærerplanerne). 
I vores undersøgelse beskæftiger os med elevernes læringsproces på Ørestad gymnasium.  Det 
gælder for os om at få indsigt, hvordan skolen fungerer som lærings institution i den gældende 
samfundsorden. I den sammenhæng vil vi undersøge med hvilket formål og hensigt 
uddannelsesinstitutionen Ørestadens Gymnasium uddanner elever. Forholde os til den funktion og 
betydning skolen har for elevens fremtidige liv. I den forbindelse benytter vi os af Klaus 
Holzkamp’s ovenfor nævnte teoretisk arbejde. 
Ifølge Holzkamp må man for at kunne forstå skolen som en disciplinerende institution forstå 
skolens centrale funktioner som en del af den gældende samfundsorden. Skolen er som Institution 
blevet en sorteringscentral og adgangsport til elevernes fremtidige muligheder i det gældende 
samfundssystem. Inddelingen af elever er baseret på alder, hvor der til hvert alderstrin stilles nøje 
udarbejdede krav til eleven. Eleverne skal kunne opfylde de krav der gør sig gældende på hvert 
klassetrin for at komme videre i systemet. Denne proces foregår indtil at eleven har bestået og 
opfyldt de gældende kvalifikationer. Elevens output består i et certifikat, der bevidner elevens evne 
til at opfylde de krav skolen stiller. Dette certifikat har indvirkning på elevens muligheder for at få 
adgang til videre uddannelse og en fremtidig erhvervskarriere. (Holzkamp, K. (2013)) 
  
 
Skolen besidder via sin position som sorteringsinstans en stort forpligtigelse, når elevens 
læringsproces og kvalifikationer vurderes. Skolens vurdering danner baggrunden for de muligheder 
eleven får fremover i sit liv. Vi finder det derfor nødvendigt at undersøge på hvilke kriterier elevens 
lærings- og videns proces bedømmes. 
 Holzkamp giver sit bud på, hvordan eleven vurderes i det traditionelle skolesystem:  
 
”In each class, pupils are taught in a particular lesson by a “teacher” in such a way that – in line 
with the demands for equal opportunities and equity – everyone could, in principle, learn the same 
thing. The criterion for the pupils’ progress is the quantifying assessment of their perform- ances 
according to the system of school grades.”. (Holzkamp, K. (2013). Side 117) 
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I følge Holzkamp bedømmes eleven i høj grad på baggrund af det undervisningsmateriale som 
bliver formidlet af en lærer. Undervisningsmaterialet eleven bedømmes efter er tilrettelagt, som om 
alle elever har de samme forudsætninger for at lære det forelagte pensum. Bedømmelsen bliver 
givet i form af en karakter, der viser hvor høj grad, eleven har formået at tilegne sig den af læren 
formidlede viden. Netop dette forhold er af yderst relevant i forhold til vores problemstilling. 
Spørgsmålet er, hvordan de digitale teknologiske redskaber stiller sig i forhold til den holdning, at 
eleverne har lige muligheder for at tilegne sig den viden læren formidler. Hvis ikke eleverne ved 
gymnasiestart besidder ligeværdige egenskaber i forhold til at betjene digitale redskaber, må man 
stille spørgsmål ved om de har lige muligheder for at tilegne sig den krævede viden. Og vil de i så 
fald opnå en bedømmelse på lige betingelser! Det at digitale teknologier er blevet en vigtig del af 
undervisningen medfører, det er vores tese, at eleven skal lære at beherske mere avancerede og 
komplekse redskaber i undervisningen end tidligere.  
Med tilføjelse af de digitale redskaber i undervisningen indtager redskaberne, ifølge vores opfattelse 
en mere markant rolle i forholdet til elevens læring. For at forstå hvilken indflydelse de digitale 
teknologiske redskaber har på elevens evne til at tilegne sig den tilbudte (formidlede) viden, må vi 
forstå hvilket læringsforløb redskaberne skal understøtte. 
 
“Since school has been allotted the task of planning school certificates and qualifications to serve 
the employment system, it is obvious that learning has to be seen as something that can be directly 
administra- tively planned: only then can the depicted strategical preparation for the “organization 
of development” by schooling and grading be considered possible and reasonable. 
Correspondingly, in school’s official, institu- tionally fixed understanding, learning is normally 
regarded as a direct result of teaching, and since teaching is viewed as something that can be 
planned administratively, the learning processes of pupils automatic- ally appear to be plannable 
as well.” (Holzkamp, K. (2013). Side 117-118) 
 
Holzkamp beskriver skolen som en fabrikslignende institution, hvor det er lærens funktion at 
kontrollere at eleverne bliver et produkt, der kan afsættes til virksomhederne. For at sådan en 
fabrikering af elever kan finde sted må læring anskues som noget der planlægges. I denne form for 
organisation ses læring som et produkt af undervisningen. Og da undervisning anses som en ydelse 
der kan planlægges, er læring noget der kan tilrettelægges. Læring bliver til noget der kan 
administreres og lægges ned over til eleven.  Holzkamp kommer i sin beskrivelse af den form for 
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læring ikke ind på betydningen af redskaberne. Det anser vi som et udtryk for at redskaberne, da 
Holzkamp skrev sin bog, har været mere simple at benytte for eleven. Denne omstændighed er ikke 
bemærket af forskeren.  
Vi mener at de digitale redskaber (medier) giver eleven et større muligheder for at lægge deres 
fokus på flere aspekter end af læren fremlagte materiale. Som tidligere nævnt anser skolen ifølge 
Holzkamp det som sin opgave at sikre lige vilkår, således at eleverne har samme muligheder for at 
opnå den viden som læreren formidler. Vi ønsker derfor med vores undersøgelse at forstå, hvordan 
skoleinstitutionen sikre at eleven er fokuseret på det faglige materiale læren formidler.  
I følge Holzkamp er det skolens opgave at sikre, at eleverne er fysisk tilstede i klasselokalet. Dette 
gøres for at sikre at alle elever eksponeres overfor den samme mængde undervisning. Set fra 
skolens perspektiv - den samme mængde læring til alle. (Holzkamp, K. (2013)) 
 
Ifølge Holzkamp anser skolen det ikke kun som sit ansvar at disciplinere og registrere manglende 
fysisk fremmøde. Skolen anser det også som sit ansvar, at når eleven er fysisk tilstede fokuserer 
han/hun på undervisningen.  Da de digitale redskaber frister eleverne til at rette sit fokus mod andet 
end undervisningen, vil vi undersøge  på hvilken måde skoleinstitutionen disciplinerer eleverne når 
det gælder omgangen med de digitale medier. 
 
“In addition to pupils’ physical presence, their “mental” presence has to be secured; they are 
obliged to give each lesson their full and undivided attention. If they talk during lessons without 
being told to, chat with their neighbours, stare out of the window, daydream, and so forth, they are 
potentially exposed to a range of sanctions and discip- linary measures by the teachers who, as 
“functionaries” of the school administration, are entitled to use these measures(Holzkamp, K. 
(2013). Side 118) 
 
I Holzkamp’s beskrivelse af den traditionelle skole er det påbudt eleverne at rette deres mentale 
opmærksomhed mod undervisningen. Hvis eleven ikke gør dette kan det medfører disciplinære 
sanktioner såsom bortvisning fra underviseren. Holzkamp eksemplificere med, at nogen snakker 
med sidemanden uden tilladelse, kigger ud af vinduet og giver los for sine dagdrømme. Netop de 
mentale forpligtigelser hos eleven overfor undervisningen finder vi interessante i forhold til, at 
forstå brugen af digitale redskaber i undervisningen. Dette mener vi, da de digitale redskaber ikke 
bare giver eleven mulighed for samtale med andre elever i klasselokalet, men også giver eleven 
mulighed for at kommunikere med andre udenfor lokalet. Man kunne forestille sig at en sådan 
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beskæftigelse giver mere tavs uro i lokalet.  Det opfattes mindre iøjnefaldende for læren, da 
kommunikationen hos eleverne ikke foregår verbalt. Vi mener ligeledes, at de digitale redskaber 
potentielt kan åbne et utal af nye vinduer ud til verden, som eleven vil indlade sig med, samt at 
”distraktion” fra dette vindue kan være svære for læren at aflæse. 
Holzkamp, mener at skolen som institution, mener at kunne forbedre elevens indlæring ved at 
disciplinerer den enkelte og således undgå såvel fysisk fravær som mental flugt. Det skal fører til, at 
den enkelte elev har større fokus på undervisningen og dermed lærer mere. (Holzkamp, K. (2013)) 
 
Holzkamp beskriver de traditionelle skoleinstitutioners syn på læring således, at læring i disse 
fremgår som værende mere rettet mod et objekt end en proces. Et objekt der administrativt kan 
planlægges som værende et resultat af undervisning. Undervisning administreres ved at en lærer 
tilfører eleven disse objekter. Eleven tilegner sig disse ved at følge lærens anvisninger, som en slags 
disciplinering eleven. Denne disciplinering finder sted da læring opfattes som et direkte resultat af 
undervisning, en hvor eleven følger og reproducerer det givne program. (Holzkamp, K. (2013)) 
 
Ovenstående beskrivelse af skolen som læringsinstitution inddrages ikke for at bedømme 
skolesystemet. Men for at forstå, at der i skoleinstitutioner eksisterer iboende politikker. Eleven skal 
tilpasse sig disse politikker for at kunne opfylde institutionens (samfundets) krav.  
Vi mener derfor at det er muligt, at inddrage Holzkamps beskrivelser til trods for, at han tager 
udgangspunkt i et tysk skolesystem, hvor eleven ikke gør brug af digitale redskaber. Vi ønsker 
ligeledes at gøre brug af Holzkamps synspunkter i forholdet til at beskrive elevens forhold til læring 
i Danmark.  
Holzkamp mener, at man må bryde med den opfattelse af læring, som han beskriver værende 
fremherskende i det traditionelle skolesystem. Læren skal ikke være den der vælger, hvad eleven 
skal lære. Det er eleven der afgør hvad han/hun vil lære. Holzkamp mener i den forbindelse, at man 
skal skelne mellem læring som en bestemt (intended) aktivitet eller utilsigtet (incidental) læring. 
Denne form for læring beskriver Holzkamp som værende den indirekte (indirect) læring. 
(Holzkamp, K (2013)) 
 
 Den indirekte læring foregår ifølge Holzkamp i stort set alle handlinger. Holzkamp skriver således:  
 
“One can hardly engage in any activity without “learning” something.” 
(Holzkamp, K. (2013). Side 122) 
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Det er den bestemte (intended) læring der forsøges anvendt overfor eleverne i skolesystemet. For at 
dette kan lade sig gøre, må eleverne have lyst til at lære det skolen mener, er relevant læring. 
(Holzkamp, K. (2013)) 
 
Når eleverne benytter de digitale redskaber, skal de altså lære at anvende dem, så de kan tilegne sig 
det faglige stof skolen kræver af dem. Eleven skal ikke kun have lysten til at opfylde skolens 
faglige krav. Eleven skal også have lyst til at bruge de redskaber som er en forudsætning for at få 
udbytte af den viden der formidles.  
 
Til at udvide synet på hvad elever lærer i skolen, inddrager vi et perspektiv fra Jean Lave´s studie af 
skrædderlærlinge i Liberien. Lave påpeger at skrædderlærlingene under deres oplæringsperiode 
lærte mere end skrædderhåndværket. Lave beskriver således: 
 
”I began to inquire into just what was being learned by the apprentices, and found that the 
apprentices were learning many complex “lessons” at once. To name a few: they were learning 
relations among the major social identities and divisions in Liberian society which they were in the 
business of dressing. They were learning to make a life, to make a living, to make clothes, to grow 
old enough, and mature enough to become master tailors, and to see the truth of the respect due to 
a master of their trade. It seems trivially true that they were never doing only one of these things at 
a time” 
 (Lave. (1996). side 151) 
 
Lave tilføjer derudover aspekter som etnicitet, køn, socialt lag og dannelse af seksuel orientering, 
som en del af identitetsskabelsen hos unge mennesker i Amerika. (Lave. (1996), side 159) 
Ovenstående eksempler finder vi relevante til, at skabe en forståelse af hvad eleven på Ørestad 
Gymnasium skal lære sideløbende med, at denne skal tilegne sig den viden læren formidler.  
 
Der skal ifølge Holzkamp skelnes mellem eksterne krav og subjektive intentioner når det drejer sig 
om læring. Lysten til at lære falder ikke altid sammen med de eksterne krav om hvad der skal læres. 
Eleven skal ifølge Holzkamp udvikle viljen til at tilegne sig de eksterne krav skolen stiller. Eleven 
skal se kravene som værende i deres egen interesse og dermed være elevens læringsproblem 
(learning problem). (Holzkamp, K. (2013)) 
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Klaus Holzkamp definere et læringsproblem således: 
   
”They only become a “learning problem” when, on the one hand, the subject cannot directly 
master the action problem, but, on the other, anticipates the possibility of overcoming it by 
inserting a learning phase. Thus, learning processes are separated out from primary coping 
activities; they are virtually a detour or learning loop, and the learning process will have achieved 
the intended outcome when diffi- culties that could not be overcome without learning are now 
mastered.” (Holzkamp, K. (2013). side 122) 
 
Eleven bliver ikke kun nød til at indgå i en læringsfase for at tilegne sig den viden læren formidler. 
Eleven må også starte en læringsfase for kunne udnytte de digitale redskaber, som det er nødvendigt 
for at eleven, kan tilegne sig den viden læren formidler. For at tilegne sig den viden læren 
underviser i må eleven altså gå en ”omvej” og lære at udnytte de digitale redskaber og de digitale 
undervisningsplatforme som stilles til rådighed. I hvor høj grad skolen forventer at eleven kan 
benytte disse redskaber på forhånd, samt i hvor høj grad de afspejler elevens forventninger, vil vi 
komme ind på senere i opgaven. Vi vil på nuværende tidspunkt i opgaven ikke vurdere om de 
digitale redskaber er et værktøj der gør det nemmere, at tilegne sig den af læren formidlede viden.  
Eller om redskaber kræver så kompliceret en lærerproces hos eleven at det udlader at fokusere på 
det stof der formidles af læren.  
For at kunne skaffe os en forståelse for samspillet  om eleven i brugen af de digitale redskaber lære 
det stof som læren ønsker at formidle, inddrager vi elevens vinkel vedrørende han/hendes 
motivation i forhold til læring.  
I forbindelse med bestemt (intended) læring er der ifølge Holzkamp to mulige grunde til at eleven 
vælger at lære. Den ene grund er at eleven ved at tilegne sig viden kan forbedre sine muligheder i 
livet samt sin livskvalitet. Den anden grund er at eleven tilegner sig viden for at undgå restrektioner 
fra skolen. Hvis læringen sker ud fra elevens synspunkt om at forbedre sine muligheder og kvalitet i 
livet, tales der om en motiveret læring. (Holzkamp, K. (2013)) 
 
Motiveret læring foregår ifølge Holzkamp på baggrund af individets lyst til at forbedre sin 
indflydelse på de muligheder det fremdeles i livet. Holzkamp anser større indflydelse på ens 
muligheder i livet som værende en konsekvens af læring. (Holzkamp, K. (2013)) 
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Holzkamp beskriver præmissen for at individet motiveres til læring ved at introducere begrebet 
ekspansiv (expansive) læring: 
 
”I will be “motivated” to take on the efforts and risks of learning on the premise that in the process 
of learning I will gain insights into real meaning constellations, and hence opportunities to act 
which simultaneously allow me to expect the enhancement of my subjective life quality: learning 
activities motivationally grounded in this way are necessarily expansive.” 
 (Holzkamp, K. (2013). Side 123-124) 
 
Holzkamp argumenter for, at Ekspansiv læring giver eleven mulighed for at kunne få indsigt i reelle 
betydningskonstellationer, som derved sikrer et selvstændigt handlingsgrundlag. Dette betyder i 
vores tilfælde at eleven vil lære sig viden ud fra antagelsen, at dette vil give denne større 
indflydelser på sine fremtidige muligheder. Eleven får dermed et motiv at tilegne sig ny viden. I 
vores tilfælde vil eleven på Ørestad gymnasium være motiveret til sig at udnytte de digitale 
redskaber. De bliver opfattet som en forudsætning for at kunne tilegne sig den viden læren 
formidler. Da eleven af den vej vil lære den viden læren formidler i undervisningen få større 
indflydelse på sine fremtidige livsbetingelser. Hvis der hos eleven ikke er nogen motivation til at 
lære, men finder sted på den baggrund, at hvis denne ikke lære det forelagte pensum, vil det være 
ensbetydende med manglende muligheder i fremtiden. Eleven vil være i en defensiv (defensive) 
læringsproces (Holzkamp, K. (2013)) 
 
I forbindelse med den ekspansive læringsproces finder læring sted for at sikre, at individet 
oparbejder en større motivation til at påvirke sin fremtid. Mens i den defensive finder en 
læringsproces sted, der drejer sig om at undgå truslen om sanktioner fra institutionen. Den defensive 
læringsproces vil ikke løse læringsproblemer, fordi man lærer den enkelte at tilpasse sig de krav 
institutionerne stiller. Den defensive læringsproces foregår uden at eleven oplever en  nytteværdi af 
det der skal lærer. Ifølge Holzkamp vil eleven forsøge at komme ud af situationen hurtigst muligt 
på en måde så det ikke skader elevens fremtidige muligheder. Hvis eleven bliver pålagt at skulle 
lære sig fagligt stof og eleven kun lære sig dette for at kunne leve op til kravene, er det en defensiv 
læringsproces. I den defensive tilgang til læring er eleven mere interesseret i at fremvise 
læringsresultater, end at forstå læringsobjektet.   (Holzkamp, K. (2013)) 
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Netop fordi eleven ønsker at undslippe situationen uden at dette medfører sanktioner, mener vi at 
elever benytter sociale medier såsom facebook i timerne.  
 
I den ekspansive læringsproces finder læringen ikke kun sted på grund af ydre krav til at skulle lære 
en fastlagt viden. Eleven ønsker at lære for selv at kunne løse læringsproblemer og tilegne sig ny 
viden. De gør det fordi de er motiveret og finder det interessant. Hver gang at eleven løser et 
læringsproblem opstår der et nyt, som det så er op til eleven at løse. Den ekspansive læringsproces 
er ikke gensidig og kan ikke planlægges lineært eller målrettet, da elevens egen vilje med dets utal 
af veje og afveje indgår i processen. Det er elevens vilje til, hvad denne vil lærer, der driver værket. 
(Holzkamp, K. (2013)) 
Den affinitive læringsfase er en fordybelsesfase, som opstår i forbindelse med den ekspansive 
læringsproces der opstår, når komplekse læringsproblemer skal løses. I den affinitive læringsfase 
distancerer man sig fra læringsproblemet for at skabe overblik, og på et overordnet plan lærer at 
forstå sammenhængene i ens læring. Man lader tankerne vandrer, inddeler i ligheder og anskuer 
læringsproblemet ud fra referencer fra tidligere erhvervet viden.  Dette er med til at modvirke en 
ensidig og snæversynet anskuelse af læringsproblemet.  
 
I den næste fase indtræder den definitive læringsfase, hvor at læringsproblemet anskues ud fra et nyt 
niveau som er mere komplekst. Denne fase fortsætter indtil kompleksitetsniveauet bliver så 
vanskeligt, at man bliver nød til at distancere sig fra selve læringsproblemet. For at skabe overblik 
må man på ny forholde sig til den affinitive læringsfase. Den ekspansive læringsproces er en 
vekselvirkning i mellem den affinitive og definitive læringsfase. En vekselvirkning i mellem dem 
medfører at man må distancere sig fra læringsproblemet for at skabe overblik.  På ny prøve at nye 
sammenhænge og forstå vanskelige kompleksiteter ved at igen at forene tidligere opnået viden til 
læringsproblemet. Herefter tilnærme man sig læringsproblemet ud fra den mere gennemgribende 
forståelse af kompleksiteten. Denne proces fortsætter indtil kompleksiteten endnu engang bliver så 
vanskelig at er nødvendigt at trække sig tilbage og på ny gennemarbejde hele processen. Det er altså 
en konstituering hvor man tilnærmer sig læringsproblemet objektinteresseret og objektorienteret. 
 (Holzkamp, K. (2013). Side 125) 
 
Holzkamp mener at realiseringen af skolens læringstilgang, hvor læring anses som værende et 
administrativt planlagt resultat af undervisning, fører til en mental kortslutning. At læring skal 
foregår således at eleverne bliver pålagt skolens krav bidrager til en slags normalisering af defensiv 
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læring. Dette kommer til udtryk hos eleven som arbejder fra blot at demonstrere læring ved 
udelukkende at referer simulerende til den. Men uanset hvor normaliseret den defensive 
læringstilgang er på skolen, vil skolen tilbyde emner i undervisningen, som vil have elevernes 
interesse. Eleven vil have en lyst til at gå dybere ind i emnet og dermed starte på en ekspansiv 
læringsproces. Holzkamp stiller spørgsmål ved hvordan skolen ville stille sig til læringsinitiativet 
fra elevens side. Holzkamp at det kan anskueliggøres ud fra hans påpegning af de mekanismer, der 
fører til en undervisnings-lærings kortslutning. Den forgår der hvor læring iscenesættes som 
værende afhængig af undervisningen. Det medfører at eleverne ikke får opfyldt deres egne 
læringsinteresser. Eleverne får ikke mulighed for at fordybe sig i deres egne læringsproblemer, som 
forgår i den ikke skemalagte ekspansive læring. 
Holzkamp mener ikke at skolen i tilstrækkelig grad støtter den ekspansive læringsproces som 
animerer en selvstændige forståelse af læring. Skolens skemalægning af timer og opsætning af 
klasselokaler modvirker elevens muligheder for at blive aktører i en objektorienteret ekspansiv 
læringsproces. Ifølge Holzkamp anerkender skolen ikke sine elever som lærende, når de forkaster 
den empiriske dokumentation der underbygger fordelene ved produktiv læring.    
(Holzkamp, K. (2013). Side 125-126) 
 
Holzkamp konstaterer ovenstående med et eksempel, hvor at han opstiller et scenarie. Scenariet 
illustrerer hvorledes interessant materiale i undervisningen kan animerer til et ekspansivt 
læringsproblem. Holzkamp viser, hvorledes læren kan præsentere faglige stof på en måde at eleven 
vælger at gøre det til sit eget læringsproblem. Dermed starter en ekspansiv læringsproces. Eleven vil 
begynde at søge efter hvori problematikkerne består. Derefter vil eleven prøve at knytte 
problematikkerne til tidligere erfaret viden, for derefter på ny at anskue den kontekst 
læringsproblemet hører hjemme i. Eleven vil fortsætte med dette i en rum tid for at genoptage 
læringsproblemet, når tiden til det er moden. Det vil derved være muligt for eleven at genoptage 
læringsproblemet når nye erfaringer gør det mulig at komme videre med problematikken. Dette 
skaber dog konflikt med dertilhørende sanktioner fra læren, da en sådan læringsproces vil bevæge 
sig udover det officielt arrangerede skoleskema. Holzkamp beskriver hvordan afslutningen på timen 
kan stoppe læringsprocessen. Hvis eleven ikke har mulighed for at tænke videre over 
læringsproblemet i frikvarteret. Hvis den næste time er i et andet fag, vil det være svært for eleven 
at bibeholde den ekspansive læringsproces. Hvis eleven bevarer fokusset fra sidste time, vil denne 
blive betragtet som værende fraværende af læren. Eleven vil være fysisk tilstede i lokalet, men 
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mentalt fraværende. Dette kan føre til sanktioner fra læren. Eleven må derfor stoppe sin 
læringsproces på et tidspunkt, hvor denne begynder at lærer noget. Den lyst til at lærer som opstår 
hos eleven i den ene time bliver eleven bliver ofte underkendt i den næste. Dertil kan man tilføje at 
ekspansive læringsproblemer ikke altid kan forstås af eleven selv, og derfor vælger at inddrage en 
anden elev for at få en dybere forståelse af læringsproblemet. Dette vil ligeledes kunne straffes af 
læren, som måske oplever dette som værende mentalt fravær. 
(Holzkamp, K. (2013). side 126, 127 og 128) 
 
Vi vil fremadrettet i opgaven anskue institutionel læring ud vores tolkning af Holzkamp. Denne 
tolkning omfatter blandt andet at læring ikke kan ses som værende et resultat af undervisning. 
Valget om at lærer træffes af eleven ud fra dennes vilje. Læring er ikke noget der kan pålægges 
eleven, men er noget eleven kan vælge at tage del i. Vi er velvidende at Ørestad Gymnasium ikke er 
bygget op identisksammenligneligt med den af Holzkamp beskrevne skoleinstitution. Men vi mener 
at Holzkamp teoretiske betragtninger af skolen som institution kan bidrage til, at forstå 
læringssubjektet i en institutionelkontekst. 
 
Analyse: 
VI vil i analysen af dette projekt analysere og fortolke vores indsamlede empiri fra både interviews 
af elever, lærer og vores egen observationsnoter, bl.a. ved hjælp af de teoretiske perspektiver vi har 
inddraget i projektet. For at få en dybdegående forståelse af hvordan anvendelsen af digitale 
redskaber forstyrrer elevernes evne til at  koncentrere sig, samt hvilke konsekvenser det har på 
elevernes læringsprocesser i undervisningen, vil vi strukturere analysen på følgende måde: 
 
Analyse af hvordan de digitale redskaber konstruere elevernes læringskontekster: Vi vil først 
analysere hvordan de digitale redskaber konstruere elevernes læringskontekster på Ørestad 
Gymnasium for både at give læseren samt os selv, et overblik over nogle af de generelle tendenser 
vi ser ved elev-redskab relationen.   
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Vi vil herunder komme ind på elevernes afhængig-gørelse af digitale redskaber, elevernes 
grænseløse tilstedeværelse i flere sociale rum, elevernes sociale og faglige behov og de digitale 
redskabers konstruering af utilsigtede konsekvenser ved elevernes anvendelse.     
Derefter vil vi analysere hvilke konsekvenser elevernes koncentrationsbesvær har for deres 
læringsprocesser.  
 
Analyse af forholdet mellem gymnasieeleverne og de digitale 
redskaber i en gymnasial kontekst: 
For at forstå hvordan de digitale redskaber forstyrrer elevernes evne til at koncentrere sig, må vi 
først forstå eleverne og redskabernes forhold som gensidige konstitueret. Derfor vil vi først beskrive 
hvilket personligt forhold eleverne har til redskaberne. 
I vores teori afsnit inddrager vi Langdon Winners perspektiv, om hvordan teknologier er med til at 
forme menneskers hverdag, herunder hvordan teknologierne bliver en del af menneskers aktiviteter 
og dermed er med til at forme os som mennesker. Winners pointe med, at vi må forstå teknologier 
som en integreret del af konstruering bag menneskelige aktiviteter, kom godt til udtryk i elevernes 
svar på det todelte spørgsmål:   
“Hvor afhængigt er du af undervisningsredskaberne for, at kunne følge med både fagligt og socialt 
i timerne?      
Til spørgsmålet om hvor fagligt afhængige eleverne følte sig af de digitale redskaber svarede alle 4 
elever i interviewene, at de lige så godt kunne lade vær med at tage i skole, hvis de ikke havde deres 
digitale redskaber med, som eleven forklarer følgende: 
 
“ Først og fremmest så kan man ikke følge med hvis man ikke har en computer, så hvis du ikke har 
nogen computer så kan du lige så godt lade vær med at komme i skole, men hvis det var en anden 
skole så tror jeg ikke man ville være så afhængig af computeren”(Bilag, Elev 3. S. X). 
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Som Elev 3 beskriver, er det ikke muligt at følge med i undervisningen, hvis du ikke har dine 
digitale redskaber med, eftersom gymnasiet har gennemgået en total digitalisering, hvilket har 
betydet, at det faglige stof kun er tilgængeligt via digitale redskaber. Eleven er derfor godt og vel 
100% afhængig af det digitale redskaber som computer, tablets eller smartphones for overhoved at 
kunne følge med og fagligt tilegne sig viden i undervisningen. Dette indblik kunne sagtens lede 
over i en kritisk analyse af en skole, som diskriminere særlige sociale lag af samfundet, der ikke har 
økonomisk støtte af forældre til at eje de nødvendige digitale redskaber. Denne problemstilling vil 
vi dog ikke gå dybere ned  i, i denne opgave, da vi er nød til at afgrænse vores problemfelt, så 
fokusset ikke glider væk fra elevernes læringsprocesser. 
Til den anden del af spørgsmålet, hvor vi spurgte ind til hvor afhængige eleverne var af redskaberne 
med tanke på at være sociale, svarede en af eleverne meget klart på følgende måde: 
 
“Jeg er jo i den perfekte målgruppe for de der forskellige ting (.) facebook osv. Så rent socialt, så 
er det nærmest det hele som foregår på facebook. Jeg tænker mere, hvis jeg får en invitation til 
fødselsdag eller man skal ud og købe en gave sammen, så er det jo en gruppe besked på facebook 
det foregår(.) så jeg vil sige, hvis jeg ikke har haft en facebook så ville jeg ha’ gået glip af en del 
(Bilag, Elev 4. S. X) 
 
Elev 4 beskriver i ovenstående citat, hvordan han selv oplever at være del af en generation, hvor det 
at være aktiv på sociale medier er en stor del af at indgå i et socialt fællesskab. Han oplever derfor, 
at han er socialt afhængig af digitale redskaber, for som han selv forklarer i citatet, er det dem som 
muliggør, at han kan være en del af de sociale aktiviteter der sker udenfor skoletiden. Her kan vi 
referere tilbage til Michels Serres pointe, at objektet er det der overhoved muliggør, at mennesker 
kan have sociale relationer. 
I vores teoriafsnittet omkring den digitale grænseløshed beskriver Michael Haldrup og Connie 
Svabo hvordan menneskers hverdagsliv radikal ændrer sig i takt med, at digitale redskaber som 
mobiltelefoner, smartphones, computer og tablets m.m. bliver en integreret del af subjektets 
hverdagsliv i det senmoderne højteknologiske samfund. En mobilitet og en fleksibilitet der har 
betydet, at mennesker kan være tilgængelige på de sociale medier 24 timer i døgnet, dette er en 
radikal forandring som skaber nye problematikker. Særligt med tanke på hvordan arbejdet har 
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invaderet vores fritidsliv i hjemmet i kan det være svært at koble af fra arbejde, når man skal 
forholde sig til arbejdsrelaterede informationer, mails eller beskeder på computer mobil m.m. I 
ovennævnte citat beskriver eleven hvor vigtig facebook er for at han kan være social, og at han 
derfor har et stort behov for at følge med og jævnligt være opdateret på, hvad der sker på de sociale 
medier. I det tilfælde bliver Michels Serres pointe understreget, i det at ”objektet” er det der 
overhoved muliggør, at mennesker kan have sociale relationer uafhængigt af tid, sted og rum. Og at 
”objektet” i denne forstand, ud fra elevens ovennævnte beskrivelse karakteriseres som de sociale 
medier, der determinere elevernes hverdag. Dette er vi nød til at forstå ud fra en samfundsmæssig 
kontekst som Haldrup og Svabo understreger, da det er implementeringen og indlejringen af de 
digitale redskaber som en fast del af det højteknologiske senmoderne samfund, der ligger til grund 
for redskabers determinering af elevens sociale liv. Det er vigtigt, at forstå denne aktivitet som en 
vekselvirkning imellem det teknologiske og det humanistiske, da eleven også selv tager et valg om 
at være aktiv på facebook. Der kan dog sættes spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden er et 
spørgsmål om valg, når brugen af sociale medier som facebook er så stor en samfundsnorm i 
gymnasieelevers liv som Elev 4 beskriver det.  
Internettets grænseløshed forbinder netværker og fremmer derved globalisering, hvilket har en stor 
betydning for subjektets forståelse af tid, sted og rum. Selvom eleven sidder i en institutionel 
undervisningssituation og er determineret af hvad læreren siger at eleven skal gøre, har de digitale 
redskaber i dag gjort det muligt for alle der besidder disse redskaber med adgang til internet, at 
være digitalt stede over det hele i en sammenfiltret global kontekst. Eleven har dermed muligheden 
for at veksle imellem at være tilstede lokalt og at være tilstede globalt.      
 
Haldrup og Svabo beskriver også hvordan den menneskelige interaktion på tværs af fysiske grænser 
er gået fra at være “jeg var her” til i dag at være “jeg er her”. Det er denne grænseløshed som gør at 
eleven er til stede på de sociale medier i timerne samtidig med at de sidder og tilegner sig faglig 
viden i klasselokalet. Elev 3 beskriver således hvordan de faglige og sociale aktiviteter blandes 
sammen i timerne på følgende måde: 
 
“Altså i timerne bruger jeg min computer til en hel masse, jeg kan f.eks. være inde på site på site og 
så kan jeg havde flere faner åbent, jeg har både safari og google chroome, så jeg er inde på det vi 
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skal være inde på og så bruger jeg google til det sociale, for sidder jo ikke bare på computeren og 
laver lektier jo, for det kan jeg ikke (.) så jeg tjekker løbende hvis jeg bar lige hurtig keder mig, så 
går jeg på det andet” (Bilag, Elev 3. S.X) 
 
Vi ser altså at de digitale redskaber tilføjer stedet klasselokalet, nye uanede mængder af rum, som 
eleven kan agere socialt i. Eleven beskriver sammenfiltring mellem faglige og sociale aktiviteter, 
som en vekselvirkning, da eleven ikke selv er i stand til holde sig fra andre interesser på nettet. Et 
kerneord som går igen i alle elev-interviews er selvdisciplin. Eleverne taler enormt meget om hvor 
svært det er, at have selvdisciplin nok til at holde koncentration på det faglige i undervisningen, da 
fristelsen for at gå på de sociale medier kan være vanskeligt at kontrollere:  
 
“(..Vi får jo lektier og så videre, og laver næsten alt på computeren(.) øhm men altså  såh - der er 
forskellige faner kørende, når man sider og har en fane med det der er op på tavlen, og så har man 
måske en med facebook og med twitter og et eller andet der popper op engang imellem (.) øhm så 
man kan godt miste koncentrationen hurtigt hvis man ikke (.) altså det er meget selvdisciplin 
herude…)” (Bilag, Elev 4. S. X)  
 
Eleven har enormt svært ved at administrere hvordan han skal bruge sin computer, uden at det går 
ud over hans koncentration når han læser lektier. Han konstant kun få klik væk fra at kunne få 
dækket sit sociale behov ved hurtigt at tjekke de sociale medier. Igen optræder den her 
grænseløshed imellem flere rum der for eleven udgør et netværk, som for ham til tider forekommer 
uoverskueligt at administrere på en optimal måde. Selvdisciplinen er derfor som han understreger et 
nøgleord for, om eleverne kan få det optimale ud af undervisningen og lektielæsningen, da mangel 
på koncentration og fordybelse har seriøse konsekvenser for elevernes læring. Dette vil vi komme 
ind på senere i analysen. Nøgleordet får sin berettigelse på Ørestad Gymnasium, da adgangen til 
alverdens digitale aktiviteter, informationer og interessefelter i den sammenfiltrede globaliserede 
verden på nettet har gjort det langt svære for eleven, at holde koncentrationen på den faglige 
kontekst eleven befinder sig i indenfor klasselokalets fysiske rammer. Dette går særligt ud over de 
fag som eleven har mindre interesse for at lære, hvilket kommer til udtryk i følgende uddrag fra 
vores kvalitative interview af Elev 3: 
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M: Magnus Hoff (studerende på ruc), P: Per Nagbøl (studerende på ruc) og E: Elev 3: 
 
“M: Hvorfor har du et behov for at sidde på de sociale medier i timerne?  
E: Fordi ellers bliver det bare for kedeligt  
P: Er der nogle fag du gør det mere i end andre?  
E: I Tysk og i Biologi NG der,  
M: Er det fag du ikke er så glad for?  
E: Ja  
P: Er der noget fag du er rigtigt glad for?  
E: Ja Religion, Dansk og UV¨ 
P: Sidder du også meget på facebook i de fag?  
E: Nej faktisk ikke så prøver jeg følge med og sådan, og så er jeg mere engageret i safari 
(arbejdsbrowseren)” (Bilag, Elev 3. S. X)  
Selvdisciplin i undervisningen som Elev 4 nævnte tidligere er særligt vigtigt i de fag som eleverne 
finder uinteressante. Dette fremgår også i ovenstående citeret dialog imellem os og Elev 3. 
I teoriafsnittet eksemplificere Langdon Winner hvordan teknologier konstruere og forandre 
menneskers aktiviteter og hverdagsliv, ved at perspektivere tilbage til Karl Marx og Friedrich 
Engels beskrivelse i Kapitalen af hvordan de industrielle maskiner radikalt ændrede samfundet, 
dette havde utilsigtede konsekvenser for arbejderklassens livsbetingelser. Denne ændring i 
samfundet var med til at forme samfundsnormerne, på samme vis som de digitale redskaber i dag 
former gymnasieelevernes sociale læringskontekst. Og ligeledes formes elevernes behov for at 
interagere på de sociale medier.  
Menneskets substans bliver derfor på grund af det teknologiske system han/hun er indlejret i, en 
reproduktion af de aktiviteter der determineres af de teknologiske systemer. Dette kommer til 
udtryk i elevernes behov for at følge med socialt over de sociale medier, da de føler et stort pres, 
eftersom fokusset på at være social tilstede er steget voldsomt efter at redskaberne har muliggjort, at 
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eleven kan være tilgængelige hele døgnet rundt. En tendens vi som forbrugere af sociale medier 
mener ligger til grund for en stigende tabuisering af “ensomhed” blandt vores generation af unge i 
samfundet.      
 
Dennne sociale afhængighed bliver omtalt i vores afsnit “Hjælp jeg kan ikke koncentrere mig!”, 
hvor Søren Hebsgaard livligt beskriver hvordan eleverne reagerer hvis man tager redskaberne fra 
dem: 
 
“Det føles som et overgreb for de unge, hvis man tager telefonen fra dem. Som om de mistede den 
ene arm. For de unge er det at være til rådighed ensbetydende med at være social,” 
(Hebsgaard.2013). 
 
Hebsgaard fremhæver elevernes afhængighed af de digitale redskaber som en af de grundlæggende 
tematikker indenfor dette felt. 
  
Redskabet kan ikke forstås som en forlængelse af menneskelige aktiviteter, men vi må nærmere 
forstå menneske-teknologi relation som en såkaldt  “Cyborg”, halv menneske-halv maskine, som vi 
kender det  fra diverse science-fiction film. Ud fra vores deltagende observation på Ørestad 
Gymnasium har vi selv observeret, hvordan de digitale redskaber ikke bare bruges aktivt i timerne 
til faglige og ufaglige aktiviteter, men også udgør en stor del af elevernes sociale interaktion i 
frikvartererne på skolen: 
 
“I pausen sidder alle eleverne med deres computere og interagere på baggrund af interessante 
aktiviteter der sker på computeren eller mobil på facebook. Sociale medier..kigger på billeder 
sammen, snakker om nyheder og opdateringer de har fundet på sociale medier og nyhedssider. Helt 
bagerst i klassen er der 3 piger som sidder ved siden af hinanden, med hver deres computer og 
siger ikke noget det føles som om at de hver er i deres comfortzone langt væk fra hinanden” ( Bilag, 
Obs. noter. 25-11-2013. S. X). 
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Når vi tænker tilbage på vores gymnasietid og sammenligner det med de omstændigheder vi har 
observeret ude på Ørestad Gymnasium, er det for os overraskende hvor stor en forandring 
digitaliseringen af gymnasieskoler har haft af konsekvenser for elevernes hverdag. Det var nærmest 
skræmmende, at opleve hvor tæt knyttet gymnasieeleverne i dag er til de digitale redskaber. Dette 
kom klart til udtryk i undervisningen, hvor nærmest alle elever i de tre klasser vi observerede,(2 af 
dem op til flere gange) havde den samme opstilling i klasselokalet: Computeren på bordet foran sig, 
mobiltelefonen ved siden af computeren. For at illustrere det visuelt, kunne det livligt beskrives 
som en hær af skjolde med æble mærkater på, der forsvarer sig mod den onde fyrste det står og 
pålægger dem viden. Vi observerede, at computeren for mange af eleverne nærmest agerede som et 
skjold, som de kunne gemme sig bag, under omstændigheder hvor eleverne udstrålede usikkerhed. 
Et slags beskyttelses redskab mod pålagte sociale forventninger. Eksempelvis kiggede flere af 
eleverne instinktivt ned i computerskærmen, når læreren stillede et spørgsmål ud i klassen, en form 
for afværgelse fra den sociale tilstedeværelse på det faglige stof, som læreren søgte efter ved at 
spørge ud til eleverne.  
Ligeledes anvendes computeren af mange elever som et socialt skjold overfor andre elever. Dette 
kommer blandt andet til udtryk i ovenstående citat, med de 3 piger som sidder ved siden af 
hinanden og ikke har noget at snakke om og derfor kigger ned i computeren, for at se ud som om at 
man har noget vigtigere, eller noget vigtigt at lave, i stedet for at snakke med hinanden. 
 
Elev 3 beskriver således i interviewet hvordan de teknologiske redskaber indlejrer sig i de sociale 
kontekster på gymnasiet: 
 
”Kan lige sidde hurtigt og kig gennem sine billeder og download musik et eller andet og sådan, og 
så snakke samtidig, fordi så, det er mere betryggende at man ved at man har noget at lave, end at 
bare sådan sidde og snakke (Bilag, Elev 3.S.X) 
 
Skjoldet i den metaforiske forstand kom også til udtryk i de timer, hvor eleverne fik til opgave at 
diskutere tekster med hinanden. I disse øvelser der kræver interaktion og kommunikation blandt 
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eleverne, observerede vi at der var flere elever, som ved hjælp af deres digitale redskaber meldte sig 
ud af diskussion ved at fjerne fokuset fra de medstuderende over på de digitale redskaber. En aktiv 
vekselvirkning mellem at høre efter hvad de andre elever siger, og så samtidig holde fokusset på de 
aktiviteter der kører  på computeren. Hvis man forstår ordet “gymnasium” i dets oprindelige græske 
kontekst, er det afledt af betydningen at træne nøgent. Dette forekommer paradoksalt i denne 
metaforiske kontekst, da eleverne ved hjælp af redskabet nærmere søgte skjul end            
 
Analyse af hvilke konsekvenser elevernes koncentrationsbesvær har for deres læring.  
    
Vores syn på elevens læring i opgaven begrænser sig ikke kun til at omhandle den faglige læring. 
Vi mener at det eleven lærer i en skole kontekst, som den eleven lærer i på Ørestad Gymnasium 
omfavner langt flere perspektiver end blot det faglige perspektiv. Til at få en forståelse af disse 
perspektiver inddrager vi Laves beskrivelser af Liberianske skrædderes lærlinges læring i 
forbindelse med at sy tøj og amerikanske elevers læring i forbindelse med et at gå på Highschool. 
Lave beskriver at de Liberiske skrædder lærlinge lærte langt mere end en blot at sy bukser, denne 
læring omfattede blandt andet: 
 
 ”I began to inquire into just what was being learned by the apprentices, and found that the 
apprentices were learning many complex “lessons” at once. To name a few: they were learning 
relations among the major social identities and divisions in Liberian society which they were in the 
business of dressing. They were learning to make a life, to make a living, to make clothes, to grow 
old enough, and mature enough to become master tailors, and to see the truth of the respect due to 
a master of their trade. It seems trivially true that they were never doing only one of these things at 
a time”(Lave.1996.  S.151) 
 
Som Lave påpeger fandt denne læring sted samtidig med, at lærlingene lærte at producere de 
bukser, som de fremtidigt i deres liv skulle leve af at sælge. Ligeledes påpeger Lave at de 
Amerikanske Highschool elevers læring omfavner langt bredere end blot læring af det faglige 
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indhold. Her nævner Lave aspekter såsom etnicitet, køn, socialt lag og dannelse af seksuel 
orientering, som en del af identitetsskabelsen hos unge mennesker i Amerika. 
Vi ønsker i opgaven ikke at forholde os til hvorledes aspekterne etnicitet, køn, socialt lag og 
dannelse af seksuel orientering indgår anderledes i identitetsskabelsen i Danmark end den gør i 
Amerika, da dette spørgsmål strækker sig bredere end vi ønsker at opgaven favner. Vi vil blot 
konstatere at Laves publikation er udgivet i 1996 og de digitale redskaber på daværende tidspunkt 
hverken har haft samme repræsentation i klasselokalet, samt at de sociale netværk ikke har en 
tilstedeværelse.  
Med disse betragtninger i mente kan vi ud fra vores observationer og interviews med elever og 
læreren tilkoble en række nye læringsobjekter i elevens læringsproces: Digitale læringsplatforme, 
modeblogs, betting tjenester, Amerikansk fodbold, fodbold,brug af sociale netværk og medier, 
madlavningssites, film, computerspil, smartphones, ipads, samt e-bøger. 
Siden Holzkamp publicerede er samfundet blevet mere komplekst dette kommer til udtryk i den 
øget globalisering og den teknologiske udvikling. Skoleinstitutionen har fuldt denne 
samfundsudvikling, i det institutionen som Holzkamp skriver skal kunne levere eleverne videre til 
andre institutioner og erhvervslivet. Ørestad Gymnasium uddanner elever med henblik på, at disse 
skal indgå i et mere komplekst samfund end det der var på Holzkamps tid. Ørestad Gymnasium 
indeholder stadig politikker, som medvirker til defensiv læring, disse politikker er bl.a. 
studieordninger/undervisningsplaner og en vurdering af eleven ud fra et karaktersystem. Men 
Ørestad Gymnasium sætter også rammer op som muliggør en ekspansiv læringsproces hos eleven. 
Vi så i forbindelse med vores observationer på Ørestad Gymnasium, at læreren i mange tilfælde 
brugte de 45 første minutter af 100 minutters modulet på tavleundervisning. Derefter skulle 
eleverne ud i grupper og benytte den viden, som de havde tilegnet sig under tavleundervisningen til 
at danne deres egne problemstillinger og diskutere dem i grupper. Som belyst ud fra ovenstående 
oplever vi, at læreren på Ørestad Gymnasium kører en sammenfiltring mellem den defensive og den 
ekspansive tilgang til læring. Hotzkamps fortolkning af Institutionel læring som kun værende 
defensive, var en kritik af det konservative tyske skolesystem og dets produktorienterede læring 
hvilket efterhånden er mange år siden. Dette er vi nød til at forholde os kritiske til, for at vi ikke 
lader hans holdninger farve vores observationer af feltet. Dog er Holzkamp pointe med, at lærerens 
undervisning forveksles med hvad eleverne lærer, stadig en aktuel problematik, der determinere 
elevernes interesse og motivation for at lære det faglige stof i timerne. Det er paradoksalt at Ørestad 
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Gymnasium pålægger eleverne den digitale omstilling, uden at umiddelbart at lytte til elevernes 
erfaringer, da det er dem der skal lære. Derfor er der nogle modsigelser ambivalenser ved at 
institutionen giver eleverne nogle redskaber der forstyrrer deres koncentration, samtidig med at 
læreren ikke tillader at de anvender redskabet på en særlig måde. Institutionen burde igennem 
læreren lytte til elevernes behov for optimering af læring og ikke omvendt.  
 
Vi finder Holzkamps analytiske begreber relevante i forhold til, at forstå elevens evne til at fordybe 
sig. Men vi har valgt at modificere disse således, at det er tilpasset til den aktuelle  institutionelle 
kontekst, som eleven indgår i på Ørestad Gymnasium. Holzkamps eksempel om hvorledes den 
ekspansive læringstilgang opstår hos eleven i forbindelse med en undervisningstime. Hvorefter at 
denne elev går videre til næste time, hvor eleven har et andet fag og bliver disciplineret for at være i 
den ekspansive læringsfase. Ørestad Gymnasium har som sagt opbygget modulerne således, at de 
svare til to skoletimer af 45 minutters varighed med en 10 minutters pause i midten. Den proces 
Holzkamp beskriver kunne det godt virke som om at Ørestad Gymnasium støtter op om. Her er der 
45 minutters tavleundervisning hvor eleven tilegner sig nogle redskaber, som denne skal benytte sig 
af til at løse et læringsproblem defineret af læren under mere eller mindre fastlagte rammer. Disse 
redskaber bliver tillært af eleven i en læringsproces, som der kunne virke til at have den defensive 
lærings karakteristika. Det er op til eleven selv at gøre læringsprocessen ekspansiv, via at gøre det 
læringsproblem læren har fremlagt til sit eget. I tilfælde af at eleven gør dette og dermed starter en 
ekspansivlæringsfase, er læringsproblemet fremlagt således at det skal løses med de redskaber der 
er præsenteret af læren i tavleundervisningen. 
Dette sker i forhold til Holzkamps beskrivelser af den affinitive læringsfase hvor eleven inddeler i 
ligheder og anskuer læringsproblemet ud fra referencer fra tidligere erhvervet viden. Ved vores 
første observationsgang så vi hvorledes dette forløb. Først havde eleverne tavleundervisning om 
appelformerne patos, ethos og logos.  
Under tavleundervisningen bad læren eleverne om at lukke computere og ipad ned, da denne 
allerede havde skrevet noter til eleverne. Eleverne var imod at fralægge sig computer og ipad. Da 
computerne og ipad´sne var blevet lagt til side tjekkede en del af eleverne Facebook på mobilen 
under bordet. Ligeledes tjekkede en del af eleverne Facebook på computeren, da de fik lov til at 
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benytte denne igen. Vi så først og fremmest  brugen af computere i forbindelse med 
tavleundervisning således: 
 
”Det var værd at bemærke, at mange af klassens aktive elever var i stand til at multitaske mellem 
sociale medier, og samtidig være deltagende i undervisning ved at række at hånden op og svare på 
lærerens spørgsmål. Ifølge mine observationer var de fleste elevernes svar korte og korrekte og 
kontante, for dermed lige efter at have svaret korrekt tilbage til en tilfreds nikkende lære, 
fuldstændig at fjerne fokus fra undervisningen og vende tilbage til de sociale medier, uden 
umiddelbart at se ud til at reflektere over den viden der var blevet formidlet eller det emne klassen 
beskæftigede sig med i timen efterfølgende.”(Bilag, Observationsnoter, S. X). 
 
Eleven besvare lærerens spørgsmål som en refleks og returnere derefter til de sociale medier. 
Dermed får eleven ikke reflekteret videre over den besvarelse, som denne har givet til læreren. Til 
at få en forståelse af baggrunden for elevens ageren, inddrager vi Holzkamps teoretiske perspektiv  
den defensive læring. Vekselvirkningen imellem sociale medier og undervisningen gør, at eleven 
ikke får fordybet sig i hverken de sociale medier eller undervisningen. At eleven vender direkte fra 
sin besvarelse tilbage i de sociale medier kunne tyde på, at eleven ikke reflektere videre over den 
besvarelse han har formidlet til læreren, og det kan derfor tyde på, at eleven afskærmer sig via det 
digitale redskab fra at komme ind i en potentiel ekspansiv læringsfase. Det er særligt vores 
forståelse af Holtzkamps affinitive proces i vekselvirkningen mellem affinitive og definitive i den 
ekspansive læringsfase, som vi har oplevet er under angreb i timerne. Dette kommer også til udtryk 
i følgende citat, hvor Elev 4 bliver spurgt hvorvidt det er svært at multitaske mellem de sociale 
aktiviteter og de faglige i klasselokalet:  
 
“ M: og det der med at ligesom kan være tilstede i undervisningen i klasselokalet, men du også kan 
være til stede i de sociale medier(.) er det svært at kontrollere den her balance imellem dem - eller 
er det svært at multitaske?  
E: nogle gange men andre gange kan jeg ikke, det kommer an på hvad vi laver i timerne, om det er 
noget vi skal fordybe os i eller det er overfladisk gennemgang af noget som vi har lavet før så går 
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jeg lidt mere på det og så er det lidt lettere at kontrollere. Men andre gange så er det at man 
kommer til at lukke helt af for undervisningen og går ind på noget man ikke skal, og så kommer 
man tilbage efter et par minutter og så ved man ikke helt hvor læreren er nået til, så det er lidt det 
som er svært hvis man falder fra lidt” (Bilag, Elev 4. S. X) 
Elev 4 beskriver sin læringsprocessen i undervisning som en vekselvirkning mellem sociale og 
faglige aktiviteter. Problemet er dog at den sociale aktivitet der skaber problemet ikke foregår som 
en del af den faglige undervisning, men er til stede i de virtuelle rum på nettet. Eleven er selv godt 
klar over hvordan tilstedeværelsen i det virtuelle rum forstyrrer koncentration på det faglige, men 
kan alligevel ikke lade vær med at lad sig forstyrre af dem til tider. Konsekvensen for dette er, at 
hans læring bliver svækket på grund af mangel på koncentration og fordybelse på det faglige, 
hvilket i dette tilfælde har den konsekvens, at elevens faglige forståelse af læringsproblemet gik tabt 
under det virtuelle besøg da koncentration røg derhen.  
 
En abstraktion af flere dimensioner, der gjorde det svært for eleven at komme ud i en ekspansiv 
læringsproces i det faglige stof, da han måtte bruge energi på at prøve at finde hoved og hale i 
hvilke overfladiske tematikker læreren havde snakket om. Det er konstant den her vekselvirkning 
mellem faglige og sociale aktiviteter der blendes sammen ved hjælp af de digitale redskaber, som 
ifølge eleverne for ofte forstyrrer deres evne til at kunne fordybe sig i aktuelle kontekster. Det 
kommer også til udtryk i elevernes fritid, hvor de ligeledes har svært ved at fordybe sig i 
lektielæsningen som nævnt tidligere i afsnittet. 
 
  
Det gør det ikke ligefrem lettere for eleverne at administrere deres forbrug af digitale redskaber, at 
man på Ørestad Gymnasium har valgt at lave en fuld digitalisering af undervisningsmaterialerne, 
hvilket har medført at eleverne bl.a. læser lektierne på  computere derhjemme. Det er flere af 
lærerne på Ørestad Gymnasium der sender gruppebeskeder ud på Facebook, når de skal sende 
skolerelaterede informationer. De samme problematikker for elevens fordybelse gør sig også 
gældende i de sociale aktiviteter på facebook hvor de faglige informationer og deadlines på samme 
vis forstyrrer eleverne koncentration udenfor skoletid. Dette kan også være problematisk for som 
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elev 4 tidligere beskriver, havde sociale medier som facebook en større betydning for at eleven 
kunne få dækket sit sociale behov.     
 
Selvdisciplinen er som nævnt tidligere et nøgleord for opgavens relevans, da elevernes 
læringsproblematikker i høj grad bunder i, at de har svært ved at administrere de digitale redskabers 
grænseløshed i tid sted og rum. Læreren beskriver således hvordan flere af eleverne bedre kan 
forholde sig til de lærere, som slår hårdere ned på digitale distraktioner fra den faglige kontekst i 
undervisningen:  
 
“M: Man kan sige (.) nogen vil nok syntes, at det er lidt mærkeligt at du tillader(.) Eleverne kan 
ligge deres mobiltelefoner ved siden af sig selv på bordet, når de har  undervisningen. Hvorfor er 
det, du ikke cutter så meget ned på det? 
 
Det gør jeg jo så også i den der 1.L. Der er jeg blevet rigtig skrap, jeg vil overhovedet ikke se dem. 
Og jeg har sagt, nu prøver vi og nu kører det sådan at jeg siger vi ikke vil se dem, og hvis de så ikke 
kan administrere det, så kradser jeg dem så ind ved starten. Det har jeg sagt (.) fordi de meget 
respektløse. Som lære har man ikke særlig meget om autoritet, og der man virkelig nød til at udvise 
autoritet, de kalder på autoritet. Og de anerkender det så også når de får det ikke. Altså som lære, 
så har de sagt til mig, du skrap. Mine børn er venner med nogen af dem, og de siger, at jeg en god 
lære, fordi hun er skrap. Så der er blevet fedt, at have skrappe lærere, fordi at man på den måde 
hjælper dem med, altså de kan føle sig virkelig lost når det er en lære der bare tillader alting. Den 
går simpelthen ikke. ..) (Bilag, Lærer. S. X).  
 
Som læreren fortæller, er det blevet vel set blandt eleverne at være skrap, da læreren mener, at 
eleverne har behov for hjælp til, at kontrollere deres redskaber, da de forventer at læreren skal guide 
dem igennem undervisningen. Set med kritiske øjne kan elevernes holdning godt være et produkt af 
det skolesystem Holzkamp beskriver ved defensiv learning i folkeskolen, hvor de glemmer dem 
selv i en institutions faste rammer, og derfor forventer et kærligt skub igennem kødhakkeren så de 
bliver klar til næste trin: Gymnasium. Gymnasiet har dog det krav at eleverne skal arbejde 
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selvstændigt og dertil selv må være i stand til at kontrollere det faglige pres der pålægges dem. Men 
som læreren  beskriver er denne grænseløshed simpelthen for svær at administrere for eleverne, 
eftersom redskaberne i dag giver dem langt flere muligheder for at fjerne fokusset over på andre 
interesseområder. Selvdisciplinen bliver derfor langt under pres og vandet flyder simpelthen over 
hvis lærerne ikke agere med hensigt på at hjælpe.             
 
For at perspektivere tilbage til Holzkamps anke mod uddannelsessystemet, som en institution der 
lagde for stor vægt på den defensive læring. Ser vi i vores problemorienterede projektarbejde nogle 
andre mekanismer der fremmer den defensive læring ud fra vores kritiske humanistisk-teknologisk 
forståelse. Vi vil hellere i dag konstatere, at det i højere grad er de digitale redskaber der bidrager til 
den defensive læring i vores nuancerede billede af gymnasieskolen, hvilket er paradoksalt, eftersom 
redskaberne er til for at fremme elevernes læringsproces.  
Denne problematik vil vi tage med videre i diskussionen, hvor vi vil diskutere Søren Hebsgaards 
argumenter overfor vores egne. Her vil vi stille os kritiske overfor, om lærerne må påtage sig et 
større ansvar som Hebsgaard argumentere, og spørge os selv, om det overhoved er rimeligt at tale 
om ansvar i diskussionen af denne komplekse problematik.     
Diskussion 
Ifølge Laura Engstrøm fremlægning af Sørens Hebsgaards synspunkter er det op til gymnasielærerne at tage 
ansvar og spørge ind til elevernes problemer i brugen af digitale redskaber i undervisningen. Vi mener dog 
ikke at problemerne kan simplificeres til et ansvar, som blot kan lægges over på lærerne. Vi vil give 
Hebsgaard ret i, at man skal tage hånd om problemerne, der hvor de kommer til syne, men man skal være 
opmærksom på, at problematikkerne strækker sig langt udover klasselokalet. Spørgsmålet er om lærerne ved 
egen hånd ville kunne komme de unges problematikker til livs. Hvis man vender blikket mod Haldrup og 
Svabo´s Jeg er her tendens, bliver vi inddraget i en adfærd på de sociale medier, hvor det handler om at 
agere og respondere så synkront som muligt. Denne adfærd ses ikke kun hos gymnasieelever, men også i 
gymnasieelevernes forældres generation. Vi mener, at der er sket en sammenfiltring imellem det fysiske og 
virtuelle liv. Eleven føler sig forpligtet til  at pleje sociale relationer både online og offline. De digitale 
redskaber muliggør, at en plejning af sociale relationer kan finde sted samtidig med undervisningen foregår. 
Det vi har observeret er, at eleverne tillægger den omsorg så stort et fokus, at det påvirker deres evne til at 
følge med fagligt. Som Hebsgaard også påpeger, er der en forbindelse mellem aktivitet på de digitale 
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redskaber i skoletiden og elevens mentale velvære. Hebsgaard forklare, at udadvendte elever med dårligt 
selvværd i højere grad søger social bekræftelse i det virtuelle. Vi mener,  at det at uddelegere ansvaret til 
gymnasielærende er at fralægge ansvaret for følgerne af den primære socialisation og den der foregår i den 
sekundære socialisation. En sådan ansvars fordeling vil være at udpege en syndebuk til, hvis en generation 
skulle ”fejle”. Vi mener, at man på kortere sigt skal støtte op om de unge mennesker, der hvor behovet for 
hjælp opstår. Mens man på længere sigt, som en del af den primære socialisationsproces, skal formidle et 
sundt brug af digitale redskaber til sine børn. Vi mener også af en introduktionen af digitale redskaber skal 
finde sted tidligere i den sekundære socialisations proces end gymnasiet. Vi mener, at en introduktion skal 
finde sted, da skolesystemet skal ruste eleverne til er at kunne fungere i et samfund, hvor mange sociale 
relationer og forskellige former for kommunikation med offentlige instanser, vil foregå digitalt. Vi mener, at 
det ikke kun er dem der vælger en gymnasieuddannelse, som skal have lært sig disse kundskaber. Vi fandt 
gennem vores observationer og vores interviews med en lærer og fire elever ud af, at man ikke kan antage at 
eleverne er autodidakte i brugen af digitale redskaber. Vi konstaterede ligeledes, at det kunne være svært for 
eleven at bevæge sig fra den analoge folkeskole til det digitale gymnasium. Vi konstaterede desuden, at 
enkelte elever var tilbageholdende med at meddele læreren, at de ikke havde læst dagens lektie, fordi de ikke 
kunne finde materialet på den digitale læringsplatform. De var tilbageholdende med at spørge fordi de var 
nervøse for, at det skulle gå ud over deres bedømmelse. Hvis man ser på Laves perspektiv om at eleverne 
skal lære mange andre ting end det faglige, samtidig med at de lærer dette, kan man spørge om eleven 
overhovedet har overskud og tid til at lærer brugen af de digitale redskaber samtidig med at de skal tilegne 
sig gymnasiets faglighed.  
Som Hebsgaard endvidere påpeger, gennemgår eleven en stor social omstillingsproces, når han/hun starter i 
gymnasiet. Eleven skal lære nye klassekammerater, lærere og en ny institutionel ramme at kende. Man kan 
spørge om det, skolen ser som forstyrrelser, egentlig er dette, eller om det er et udtryk fordi eleven veksler 
imellem for mange læringsobjekter, som bevirker det manglende fokus på det faglige. Dertil vil vi tilknytte 
ideen om, at eleven i løbet af de sidste år i folkeskolen, måske ville have mere overskud til at lærer brugen af 
de digitale redskaber. Denne ide bunder i tanken om, at eleverne måske er mere afklaret omkring forholdet 
til skole, klassekammerater og lærere fordi de har mange års skolegang med disse bag sig. Og dermed ikke 
skal lægge et så stort fokus på knytning af sociale bånd, som senere i forbindelse med gymnasiestart.  
Konklusion: 
- Afrundingen på vores Problemorienterede Projektarbejde  
 
 
Problemformulering: 
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Hvordan kan anvendelsen af digitale redskaber i undervisningen på Ørestad Gymnasium være 
med til at forstyrre koncentration, og hvilken indflydelse har dette på elevernes læringsproces? 
 
 
Ud fra vores humanistisk-teknologiske forståelse af ovennævnte problematikker ved elevernes 
anvendelse af de digitale redskaber i analysen, vil vi til sidst inddrage Langdon Winners kritiske 
syn på utilsigtede konsekvenser ved implementering af teknologiske systemer i menneskers liv. 
 
Vi har i vores projekt analyserede os frem til, at de digitale redskaber forstyrrer elevernes 
koncentration og dermed evnen til at fordybe sig i undervisningen, hvilket ifølge Holzkamp er en 
nødvendighed for at opnå en dybdegående forståelse af komplekse læringsproblemer i den 
subjektive læringsfase som han kalder den ekspansive. Denne problematik forekommer på 
baggrund af de digitale redskabers sammenfiltring imellem de virtuelle rum og det fysiske rum 
under det faglige forløb i undervisningen på Ørestad Gymnasium. Disse utilsigtede konsekvenser 
for elevernes læringsproces opstår, da elever finder det vanskeligt, at administrere de digitale 
redskaber så det ikke går ud over deres læringsprocesser i undervisning. Dette skyldes først og 
fremmest, at eleverne mærker et socialt pres for at følge med på de sociale medier, da store dele af 
Ørestad Gymnasiums sociale liv er tilstede i de virtuelle rum, som institutionen via disse digitale 
redskaber tilbyder.        
 
Perspektivering 
Vi har i perspektiveringen valgt at inddrage vores egne narrativer. Vi oplever i forbindelse med 
vores egen studiegang på Roskilde Universitet, at de studerende ligeledes har besvær med at 
koncentrere sig under forelæsningerne. Computeren benyttes af de studerende til mange andre 
gøremål end at følge med i forelæsningen. De studerende på Roskilde Universitet benytter bl.a. 
computeren til at følge blogs, gå på Facebook, se videoer, søge på billeder, spille spil m.m.. Der er 
stor variation i distraktionen hos den enkelte studerende. Nogle elever tjekker Facebook et par 
gange under forelæsningen, mens andre tjekker forelæsningen et par gange under Facebook. De 
studerende på Roskilde Universitet er modsat eleverne på Ørestad Gymnasium ikke påtvunget at 
møde op til forelæsningerne. Hvilken gør at vi antager at disse er mødt op med det formål at lærer 
fra forelæsningen.  
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Vi oplevede under vores første år på den Humanistisk-teknologiske Bacheloruddannelse, at enkelte 
studerende stillede spørgsmål til forelæseren, som denne netop havde gennemgået og besvaret. 
Disse studerende benyttede paradoksalt nok forelæsningen på at spille små spil på internettet eller 
surfe på Facebook. Vi oplevede også, at en del af de studerende ofte vekslede mellem 
noteringsprogrammet og aktiviteter på de sociale medier. Adfærden blandt de studerende havde 
mange identiske træk med adfærden blandt eleverne på Ørestad Gymnasium. Problematikkerne ved 
de digitale redskaber finder altså også sted på de videregående uddannelser. Hvilket understreger 
vores pointe om, at den digitale omstilling i det senmoderne højteknologiske samfund skaber 
aktuelle problematikker, som flere lag i samfundet må bukke under for i disse tider.   
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Bilag 
Observations notater 
30. oktober 2013 
Latin 
Klasse undervisning 
Ingen computere i starten og få ipads 
Facebook bagerste række  
Eleverne googler svar på morfologi da der stilles spørgsmål til dette 
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Eleverne sidder klar på google  
Eleverne skriver noter på computeren 
Læren kommer med gode jokes, jokes fra elever udebliver 
Computeren bruges primært til noter 
Der tages primært noter på computeren ikke på ipads 
Det er mange af de samme elever der bruger facebook og lignende (de gør det flere gange) 
Flittig elev diskutere noget fra facebook med en anen elev i klassen (eleven var meget engageret i starten, 
men faldt lidt ud af undervisningen) 
Elever ser i noter og rækker derefter hånden op når der skal oversættes fra latin. 
Der opstår lidt uro inden pausen, da en elev svarer forkert på et spørgsmål fra læren. 
Snak med latin lærer i pausen 
Ipad er ikke god at skrive på (samme som iphone med ordforslag) 
Bedst til naturvidenskabelige fag  
Erstatning for en bog plus lidt mere. 
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Efter pausen 
Uro blandt eleverne der er snak i starten efter pausen 
Fokus på lærer når han snakker 
Ipads ligger på bordet hos de elever der har medbragt dem 
Der er uro og snak nede i højre hjørne  
En meget aktiv elev på forreste række har både ipad og computer fremme, denne elev bruger begge 
dele på samme tid til undervisning. 
En elev siger at der er aflyst et modul fredag, der bryder meget stor uro ud. 
Lærer spørger hvordan de fandt ud af det og beder eleverne lukke computerne ned. 
Elev ligger over sin computer 
Elev sidder og stirrer på sin arm 
Der er opstået noget fnidder på bagerste række blandt de piger der var på facebook før(den tidligere 
nævnte flittige elev er med her) 
Elev skriver på facebook på mobilen. 
 
Der skal laves gruppearbejde. Der skal analyseres en tal. Nu kommer der flere ipads frem mange 
bruger stadig computer 
Elev bruger ipad som sekundær skræm  
En elevs ipad gik ud for strøm 
Nemmere at skrive på computer siger elev  
En elev fortæller at hun brugte ipad´en til at skrive på i en måned og blev træt af den. Men den er 
god at læse på. 
En ser ipad som en bog alle bøgerne ligger på den. De skal betale 200 kr. for en matematik app TI 
En elev har ikke købt tastatur og men noterer på ipad 
 
Pige snapchatter i timen og tager et selfish 
Eleverne troede at de skulle oversætte men de skulle analysere 
 
Eleven har skrevet notater på ipad med tastatur som der læses op fra 
Slut på timen meget uro og mange kommentarer på ting og snak 
 
Dansk 
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Elever bedes lukke ipad og computer 
Der er meget snak når computeren er lukket 
Der spørges om eleverne må tage deres computer frem. Selvom læren har lavet noter til eleverne. 
Der argumenteres blandt eleverne for at de må bruge computer. Der er brugt 10 min af timen på at 
overbevise eleverne om at lukker computeren.  
Læren bruger meget tid på at tysse på eleverne. 
Der bedes om at lukke computeren. 
Lærens ipad går på standby, der køres powerpoint på computeren. 
Eleverne sidder og pjatter  
Konstant snak fra hjørne ( se tegning i håndnoter) 
Elever bedes om at lægge mobiler væk. 
2 elever på første række hænger over bordet. 
En elev leger med ipad cover. 
Lærer ipad går på standby. 
Bagerste venstre hjørne er slet ikke med i undervisningen. Da lærer prøver at inddrage dem er de 
slet ikke med på hvad der foregår i timen. De næste ti minutter efter episoden er de pågældende 
elever mere fokuseret eller tavse. Derefter tilbage til før. 
Læren siger at skærmene må tændes, et par elever udbryder YES!. 
De fleste elever går ind på undervisnings relevante sider. Enkelt elev kort tid på facebook. En anden 
elev supplere ved at tjekke facebook på sin mobil.  
Ipaden indgår mere passivt i undervisningen end computeren blandt elever. 
Bagerste hjørne fra før er på facebook.  
Skærmen på ipad er ikke så meget oppe i hovedet på eleverne som med en computer, det er svære 
for dem der bruger ipad at gemme sig diskret.  
 
Gruppearbejde 
8 ud af 30 elever bruger deres ipad til at se prinsens tale.  
 
Lærer fortæller 
At nogle af eleverne bruger ipad´en til at lægge makeup 5 gange på en time. (dog ikke mens vi var 
der, men hun fortalte at det hændede). 
Manglende redskaber i ipad. 
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Tingende skal fungere (det er vigtigt). 
Meget læring for lærer 
Tanke (Ipaden og computeren skaber to rum i undervisningen da der både er den virtuelle og den 
fysiske læringsplatform). 
 
Elev fortæller at da de blokkede facebook på skolens net gik de studerende på med mobilen.  
 
Svarene diskuteres i klassen. 
Læren bruger tus og tavle til opsamling. 
Eleven får en nonverbal hentydning til at tage benene ned fra bordet mens hun sidder og sms´er  
Eleverne vil helst danne grupper 
Der skal beskrives hvor det interaktive materiale ligger online.  
Når eleverne kommer ud i grupperne bliver eleverne mere fokuseret fordi de kan bruge redskaberne 
til at udfolde deres egen kreativitet. 
En elev beder en anden elev i gruppen og at skruppe ud af facebook. 
De har fundet Jakob på facebook. En elev spørger en anden, hvem er Jakob (der sendes link til 
facebook profil på facebook mellem to elever), det er ham praktikanten udenfor med skægget.  
Elever sætter stemningsmusik på mens de arbejder, der synges hurtigt med derefter fortsættes 
arbejdet. Musikken skrues lidt ned mens de koncentrere sig meget.  
Lige så snart der er em elev der spørger hvornår de har fri logger en anden elev på facebook.  
Læren tjekker selv sin mobil imens hun besvare spørgsmål fra eleverne.  
 
Snak med lærer efterfølgende  
Hver anden time er kreativ hvor eleverne selv skaber produkt.  
Der er mangel på dybde blandt eleverne.  
Instrumentelle til læring. 
Elverne går ikke efter at lærer men efter karaktererne. 
Store motivationsproblemer. 
Tilstede i to læringsrum fysisk og virtuelt. 
Eleverne er ikke dygtige til at finde litteratur.  
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Observationer på Ørestad Gymnasium – 1. L i de første lektioner.   
Det første jeg bemærker imens den første lektion stille og roligt starter op er at klassen er proppet 
med apple produkter, de fleste af eleverne har deres Mac computer foran sig og kun enkelte sidder 
med deres Ipad og nogle af eleverne begge del samt deres Iphone og andre mobiltelefoner oppe på 
bordet. Mange startede lige med at tjekke deres facebook for derefter at gøre et dokument klar til 
noter.  
Jeg bemærkede, at nærmest alle elever på et eller andet tidspunkt fjernede fokus fra undervisningen 
ved at interagere med deres teknologiske undervisnings redskaber, da mange med relativt korte 
intervaller enten tjekkede deres facebook, spillede spil eller på anden vis beskæftigede sig med 
noget som ikke var undervisnings relateret. En hyppig distraktion fra samtlige elever på baggrund af 
undervisnings redskabernes alternative muligheder for at være til stede i andre fora og arenaer.  
Det var værd at bemærke, at mange af klassens aktive elever var i stand til at multitaske mellem 
sociale medier, og samtidig være deltagende i undervisning ved at række at hånden op og svare på 
lærerens spørgsmål. Ifølge mine observationer var de fleste elevernes svar korte og korrekte og 
kontante, for dermed lige efter at have svaret korrekt tilbage til en tilfreds nikkende lære, 
fuldstændig at fjerne fokus fra undervisningen og vende tilbage til de sociale medier, uden 
umiddelbart at se ud til at reflektere over den viden der var blevet formidlet eller det emne klassen 
beskæftigede sig med i timen efterfølgende.   
De var tydeligt at observere, at de demotiverede elever på bagerste række, benyttede sig mere af 
redskabernes alternative muligheder og nogle sågar brugte hele timer på sociale medier og andre 
medier på nettet. For disse elever virkede brugen af sociale medier, som et bevidst valg, om ikke at 
ville følge med i undervisningen. Hvorimod brugen af de sociale medier for de mere motiverede 
elever virkede mere som en vane sag, de ikke var i stand til at ligge fra sig. Jeg oplevede flere gange 
at mange elever kun tjekkede facebook i nogle sekunder før de skiftede tilbage til deres noter igen, 
for måske bare at se om der var sket noget nyt, nærmest som en refleks, hvor kroppen reagerer på 
en hvis fare ved ikke at reagere i nuet.  
Det var meget interessant at opleve hvordan hele klassen undtagen læren ikke bare var til stede i et 
klasselokale, men også inde på klassens Facebook-gruppe, hvor der i første time blev opdateret i 
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opslagsom informerede klassen om at fredagens lektioner var blevet aflyst, hvilket dannede 
grundlag for stor social begejstring og dermed snak og uro i undervisningen, i så stort et omfang at 
eleverne selv beklagede til læren for deres opførelse og måtte fjerne fokus undervisningen for at 
fortælle læren den gode nyhed.  
De teknologiske undervisnings redskaber distraherede ikke bare objekternes ejer men også 
sidemanden, eftersom de hver især til tider fulgte med på hinandens computere/ipad/telefoner, 
hvilket oftest vedrørte facebook relaterede nyheder eller andre digitale aktiviteter på computeren, 
som gav anledning og skabte social interaktion mellem eleverne og samtidig distraktion fra 
undervisningen.  
Når læreren bad eleverne om at lukke ned for deres teknologiske redskaber, for at rette fokus mod 
tavlen og hendes kommunikative adfærd, var det flere af eleverne som enten via skjulte tog deres 
mobiltelefoner op eller lade sin ipad på skødet så lærerne ikke kunne få øje på den, for at være til 
stede på de sociale medier.  
Teknologien fulgte eleverne i alt nærmest alt hvad de foretog sig om det så var i undervisningens 
situationen, gruppearbejde, eller selv når de havde frikvarter sad de fleste med mobiltelefoner oppe 
når de snakkede eller interagerede med vennerne.    
De teknologiske redskaber blev i dansk undervisningen af lærerinden anvendt til gruppe arbejde, da 
eleverne ved hjælp af et link skulle se en video, for derefter at diskutere videoen og finde flere gode 
eksempler på de digitale medier, hvilket meget fint viste hvilke fleksible muligheder for 
undervisning og alternative læringsmetoder de teknologiske redskaber havde at byde på anvendes 
via de teknologiske redskaber.  
Observation 22. November 2013 
Bord1: Lektien findes frem, der  skal laves en tidslinie. Elev foreslår at de laver et fælles dokument 
og skriver stikord. De sidder 4 elever ved samme bord. De skaber via google docs et fælles virtuelt 
rum De deler et punkt ud til hver som de så skriver stikord til på google docs.  
Bord 1: google docs benyttes til skrivning. Der findes tekste online lagt op af læren på google docs. 
Der diskuteres ud i det fysiske rum.  
Bord 2: en anden gruppe arbejder på et udleveret stort ark papir.  
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Bord 1: elev har delt skærmen op i to med to google docs dokumenter åbne på samme tid. Der 
skrives i det ene og læses i det andet.  
Der er ikke set nogle mobiler og der er ikke set nogle på facebook kl 8:18.  
 
Bord1: den bærbare computer benyttes på lineal på det store ark.  
Bord1: mobil benyttet af en elev kl 8:20.  
Ark af elev tidslinie bord 1 
Old dansk  gammeldansk 
Ældre nydansk Nydansk 
 
Bord 1: problemer med link til tekst har også været der tidligere i teksten 
Bord 1: 8:25 elev i gruppen på facebook.  
Bord 1: De taler om hvordan de skal formidle visuelt på arket. Der tegnes på arket.  
Bord 1: en elev i 4 mandsgruppen sagde at hun ikke er med til at tegne fordi hun ikke tegner pænt. 
Hun bidrager ikke kreativt på samme måde, som den anden elev der heller ikke tegner(dreng). Den 
anden elev har stor deltagelse kreativt. Eleven kommer med input til de to piger der tegner. Hende 
eleven der ikke ville tegner sidder og surfer madblogs og går på facebook. Eleven blev mere aktiv 
da læren kom forbi.  
Bord 1 og 2: Der snakkes politik og der tjekkes op på resultatet af afstemningen foretaget blandt 
elverne på skolen. Dette sker på lærens opfordring. 
 
Bord 1: De 4 uddelte emner virker til at være lavet individuelt. Lærer påpeger at det er vigtigt at de 
diskutere dem før de tegner dem.  
Kl 8:40  
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Bord 1: 2 mobiler ligger passivt på bordet i 4 mandsgruppen. Der arbejdes sammen om arket af 
papir.  
Der er et helt andet samarbejde arket er fysisk og mere individuelt når der arbejdes på google docs.  
Bord 1: iphone benyttes til at fotografere papir arket og eleven lægger det derefter op i det fælles 
dokument. 
Pause 
Der læses Holbergs Jeppe på bjerget.  
Bord 1: dreng går på facebook  kl. 9:10. 
Bord 1: en elev har svært ved at finde teksten online.  
Bord 2: teksten diskuteres blandt en gruppe af eleverne med humor.  
Bord 2: ordene slås ikke kun op på computeren. De diskuteres også i gruppen inden de slås op. 5 ud 
af 6 elever i gruppen har computeren fremme. 
Bord 1: 2 elever på facebook, den ene har været online flere gange.  
Bord 1: Den mandlig elev bedes om at logge af facebook af læren.  
Bord 2: Der snakkes om en energi drik der står på bordet . 
Bord 1: der benyttes online ordbøger. 
Bord 1: Batteri tiden bliver på elevs computer diskuteret. 
Bord 2: der gættes på ordenes oprindelse inden at de slås op. 
Bord 1:  en på facebook og en på mobil, da de to andre elever forlade bordet 
9:39 elever forlader lokalet, mens andre bliver siddende. 
 
Observationer fredag d. 22.11.13. 
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Første modul. 
 
I timens påbegyndelse dumper eleverne så småt ind, tager plads og åbner for deres bærbare computer, som 
tilsyneladende er elevernes foretrukne arbejdsredskab frem for ipad'en. 
Eleverne sidder gruppeopdelt og timens forløb er planlagt til gruppearbejde, hvor eleverne indbyrdes skal 
arbejde sammen og producere en planche inden for emnets rammer, sproghistorie. 
I dette lokale er fordelingen af elever opdelt i form af 4 forskellige borde, hvorpå grupperne arbejder. Da jeg 
sidder midtfor i lokalet, vil disse observationer primært være pålagt de 2 centrale borde i lokalet, som jeg 
sidder i midten af. Henholdsvis har jeg valgt at kalde bordene for 1, 2, 3 og 4, hvor min lokation i lokalet vil 
befinde sig mellem bord 2 og 3. 
 
Da læren sætter eleverne i gang med gruppearbejdet, er det samlede fokus hos eleverne primært rettet mod 
undervisningen, foruden en enkel eller to ved hvert bord, som umiddelbart er optaget af enten et social medie 
eller forum. Ved bord 3, til min venstre side, sidder der 4 piger sammen. De 3 piger har kun fokus på selve 
gruppearbejdet, og prøver ihærdigt at løse deres opgave med hvad der ligner fuld koncentration, uden nogen 
spor af digitale medier i baggrunden. Den fjerde pige søger privat på sin bærbar, men er dog stadig 
deltagende i gruppens debat – hun forekommer altså umiddelbart at være til stede begge steder. Ved bord 1 
forekommer den samlede fokus at være spredt, idet flere af pigerne befinder sig på facebook og andre 
digitale forums. Gruppe 2 har tilsyneladende et meget intenst fokus i gruppen, idet alles opmærksomhed er 
målrettet gruppens samlede fokus. Gruppe 4 virker ligeledes fokuserede på undervisning, idet en pige, som 
ellers var fuld deltager af gruppens debat, hiver en mobil frem og besvarer en chatbesked. Meget hurtigt 
lægger hun sin mobil fra sig og vender igen fokus tilbage til gruppen. I mellemtiden er der kommet 2 nye 
deltager af undervisning til, hvoraf den ene er en dreng, som sætter sig ved de 4 piger på bord 3. Den 
nymødte dreng springer meget hurtigt med på gruppens fokus og spiller med som en aktiv deltager i 
gruppearbejdet. Pigen, der tidligere surfede på sin computer, kæmper nu med sin træthed og har i et øjeblik 
valgt at lukke øjnene. Idet hun åbner øjnene retter hun hurtigt sit fokus på gruppens arbejde, som hun stadig 
kæmper med at deltage i. Her begynder hun at bruge sin computer igen, men denne gang viser det sig at være 
til fordel for gruppen, da computeren bruges til at opslå en nødvendig definition i deres arbejdsprocess. 
Umiddelbart bruger hun kun sin computer til privat søgning, idet hun mister koncentration fra gruppen og 
mangler en overspringshandling. De 3 resterende piger i denne gruppe forekommer stadigvæk fuldt fokuseret 
på deres arbejdsopgave, og har endnu ikke åbnet nogen private medier eller forums på deres computer, eller 
heller for at holde sig opdateret. Drengen virker dog til at have svært ved at holde fokus på opgaven uden 
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små regelmæssige overspringshandlinger. Dog har denne dreng valgt ikke at bruge sin computer, og disse 
små overspringshandlinger bliver typisk til små 10sekunders søgende blik ud af vinduet, for derefter at vende 
tilbage til gruppe. Gruppe 2 forekommer stadig at være uforstyrret af digitale medier og forums, 
modsætningsvis har gruppens fokus opnået en meget høj intensitet, hvor computeren bruges som effektivt 
redskab til information og oplysninger, som viderebygges på planchen de skal producere. I gruppe 4 er der 
ligeledes 2 elever der især har opbygget en intens arbejdsprocess i takt med denne arbejdsopgave, en pige og 
en dreng. Da pigen afleverer planchen til læren, og går mod sin plads, tager hun her sin mobil op, og 
begynder at skrive. Herefter giver læren eleverne pause. 
 
I modsætningen til starten af timen, forekommer denne del af timens forløb mere urolig. I gruppe 2, den 
ellers så flittige og koncentrerede gruppe elever, sidder to af eleverne fordybet i deres private digitale medier 
og forums på deres computer. Disse to eleverne omstiller først deres fokus fra pause til undervisning, idet 
deres lære tager kontakt til gruppen og beder dem om at fortsætte arbejdet. Herefter er gruppe 2's 
koncentration fokuseret på undervisningsforløbet. Hos gruppe 3, hvor der før var fokus på undervisningen og 
gruppearbejdet med kun få forstyrrelser hos den enkelte elev, forekommer der nu en større trang til snak om 
sociale aktiviteter. Dette forekommer at være en fortsættelse af den snak de har bygget op i løbet af pausen. 
Da læren nærmer sig gruppen for at hjælpe den pige, der ellers tidligere før pausen kæmpede med trætheden, 
sidder drengen og diskuterer private sociale emner med en anden pige fra gruppen. De sidste to piger, som 
ellers før pausen under hele undervisningen var fokuseret på arbejdsopgaven, har nu gang i et internetspil de 
sammen kan fordybe sig i. Efter lidt tid vender gruppens fokus tilbage på den samlede arbejdsopgave. 
De sidste ti minutter forekommer elevernes fokus at være meget todelt – fagligt som socialt. I gruppe 2 
sidder to af piger i fordybelse på et tøjforum digitalt og diskuterer indbyrdes moden. En tredje pige sidder 
fordybet i sine sociale relationer på facebook, og drengen der stadig sidder med en vis fokus på arbejdet, 
deltager hyppigt i den sociale gruppedynamik der er opstået. Dette sociale fokus skifter dog når lærens 
tilstedeværelse forekommer – der forekommer altså en vis multitasking i form af social dyrkelse og en vis 
fokus på det arbejde læren prøver at fastholde eleverne på. Herefter sluttes timen. 
Observation af 2. L i Dansk undervisning  
Gruppearbejde: de får en øvelse: de skal lave en planche, som skal inde holde en tidslinje: stik ord til 
indholdet af lektierne med tus og pind.  
Informationerne de skal bruge ligger på nettet.  
Lektien ligger på computeren.  
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Fokus bliver rettet mod plantagen frem for computerne der er en større interaktion mellem eleverne når de 
skal drage informationer fra computeren over til planchen. De er i hold: 
1- Person skriver på planchen  
2- Den anden læser op fra lektien på computeren.  
Stor samarbejdsvilje:  
De to andre i gruppen som ikke deltager i øvelsen er interesseret i computeren og er ellers interesseret i at 
fjolle lidt med hinanden. De tager sig alligevel sammen eftersom de bliver bedt om at deltage fra de to andre. 
Men efter at have svaret går de tilbage facebook og begynder nu at snakke om fordagens nyheder: friss bach. 
Det er en der kommer for sent til undervisningen og hun ligger sin mobil ved siden af sig.. hun er tilstede nu 
. Hun tænder sin computer.  
De flittige fra tidligere: har nu fuldkommen lagt computeren fra sig.  Og der er en god øjenkontakt imellem 
dem, de er til stede i hinandens samvær.   
Videns processen: find svaret i lektien fra computeren og skriv dem ned på plantagen for at få et kronologisk 
overblik over det danske sprogs udvikling. 
Mindre interaktion med mobiler end forventet, måske bare fordi at de alle har adgang til facebook på 
computeren. God harmonisk snak med hinandenJ.  
Læreren spørger ind til om elverne har diskuteret forståelsens af sproget betydning og ikke bare den 
overordnede forståelse af forskellige tidsbetegnelser af sproget udvikling.    
Fin interaktion imellem elever og lærer. De er i stand til at kommunikere uden at artefakterne påvirker 
situationen.  
En af eleverne har it problemer og vælger at være facebook i stedet for at få det ordnet,  
Notits til mig selv: det er lettere at gemme sig væk i undervisningen bag en computer, og jeg vækker 
langt mindre opmærksomhed når jeg har sidder bag computeren end at jeg kigger og henvender mig 
direkte til dem .. jeg gemmer mig og det påvirker omgivelserne mindre.  
Læreren er med på computeren:  
Fremtidens bud.  
Enormt dynamisk gruppearbejde med planchen og tus.. interaktionen er mere nærværende end da de skulle 
arbejde med et video klip sidste gang.  
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Undervisningen ser faktisk ud til at interessere elverne og de begynder mere og mere jo længere vi kommer 
ind i undervisningen at lægge artefakter fra sig.  
Mobiltelefoner bruges til at tage billeder af plantagen så i den her situation er både computer, telefon også en 
fordel i undervisningen.  
Alle kigger ned i deres computere efter at have hængt plantagen op.   
Mobil telefon bipper og distraherer undervisningen. 
Den faglige interaktion er nærmest ikke til stede længere, alle sidder med deres computere. 
Pause.  
2. lektion:  
Holdberg teksten.   
Alle mobiltelefoner ligger på bordene foran deres ejere. 
2 af de flittige piger har lagt mobiltelefonen fra sig og læser sammen  på kun en computer, for at interagere 
mere med hinanden.    
Der er en som både er i stand til at være på facebook, og læser op fra teksten, god til at multitaske, har også 
en mobil i hånden imens.  
Kommer lidt senere tilbage i undervisningen og bliver ellers sat i gang.  
Motivationen er delvist faldet efter at eleverne u skal læse en svær tekst fra 1700-tallet af Ludvig Holberg.  
Den inaktive elev skriver på mobiltelefonen og lader sig tydeligt distraherer ikke bare fra undervisningens 
faglige fokus men også det sociale eftersom hun er til stede et helt andet sted.. på mobilen på de sociale 
medier, hun er i hvert fald lang væk og selvom jeg kigger på hende, så ser hun helt optaget ud og smiler med 
sig selv efter at have lagt telefonen ned hun er tilfreds.. måske et socialt behov der er blevet dækket.  
Medierne bliver omtalt for anden gang eftersom det nævnes at J.F.K’s 50 års mindedag for hans drab.  
Motivationen er høj igen efter de diskutere interessante ords oprindelse. Og får yderligere til opgave at 
opfinde ord selv.  interaktionen er god igen, der bliver diskuteret højlydt, om hvordan ordet skal dannes og 
forskellige forslag bliver nævnt.   
Facebook bliver anvendt af eleven der ikke er til stede i diskussionen og særligt startsiden viser interesse, 
eleven søger om at blive oplyst og socialbevidst om ”vennernes opdatering.  
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Små tekniske problemer men problemerne er ikke større end at de kan spørge læren og så giver hurtig klar 
besked som bliver forstået og så er de videre.  
3 lektion. Vi er i gang med gruppearbejde igen og arbejdsspørgsmålene ligger på nettet.   
Flere gupper kigger ned på computerne, de fleste for at orientere sig om teksterne de skal arbejde med.  
Værd at bemærke at de først 2 PC er blevet spottet i dag ellers har lektionerne været proppet med MAC 
COMP.  En elev bruger sin mobiltelefon som spejl til at rense hendes tænder. 
Mobiltelefonerne ligger foran dem. Og lærerinden tager sig ikke af deres tilstedeværelse, men lader til at 
have vænnet sig til dens tilstedeværelse og det bliver derfor ikke diskuteret mere.   
Diskussionen går i gang og interaktionen imellem  computeren og menneskerne i gruppearbejdet ser ud til at 
virke naturligt for eleverne: dette ses på måden de samarbejder: en af pigerne spørg blandt andet hvafd skal 
vi så skrive til det sprøgsmål og kigger op på de andre imens hun gør sig klar til at akrive dres svar ned.  
Klasselokalerne er gennemsigtige og nogle af eleverne fra gangen bliver distraheret af undervisningen i et 
andet lokale hvor der er powerpoint med billeder.  
Det er tydeligt at computerne også bliver benyttet som en sikkerhedsbaggrund hvor lektierne ses tydeligt når 
lærerinden kommer forbi og eleverne føler sig derfor frie til at snakke og fjolle mere. Eleverne er 
professionelle til at bruge de sociale medier og der endnu ikke nogen elev som er blevet taget i at være på 
face.   
Eleverne skal ydermere skrive deres resultater op på en tavle: opgaven er at finde ”slang” ord. 
Det er let at blende ind med sin computer, jeg føler mig faktisk som en del af eleverne bare fordi jeg har en 
computer foran mig. Det er en tydelig del af elev-identiteten at have computer og mobil foran sig.. hvis man 
skulle lave en generel tegning/tegneseriestil, ville man tegne en hel klasse elever som sad foran en lærer og 
kiggede ned i skærmen og eller sad og skrev på deres mobil foran skærmen.  
En af eleverne bryder og får straks sidekammeraternes opmærksomhed, det handler om elevens 
fravær og hun har fået en advarsel, hun er oprørt og samtalen går nu på folks fravær, hun er 
tydeligvis berørt, hun vælger at gå på toilettet med en veninde. Nu er hun ikke engang til stede i 
undervisningen. En tydelig distraktion som skyldes en oplysning på lectio, skolens egen elev-system.  
Endnu engang oplever jeg, at det højeste forbrug af facebook er blandt de elever som interagerer mindst med 
de andre elever under gruppearbejdet. det er altså nødvendigvis ikke det faglige som de finder svært, men det 
sociale samvær som er påtvunget gruppearbejde.  
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4. lektion de skal fremlægge overfor hinanden i gruppen: Der bliver læst noter op fra computeren, eleverne 
gør sig meget afhængig af computeren.  En diskussion opstår på baggrund af forskellige definitioner af et ord 
fra en tekst fra 1911. og interaktionen bliver lige pludselig mere nærværende: mere øjenkontakt og mindre 
computer kiggeri.,  
På et andet bord er der en flok drenge som ikke har så meget at diskutere og fokusset ligger derfor på 
computeren som et slags skjold overfor deres uvidenhed.  
Første bemærkning bliver lavet fra læreren vedrørende telefoner, da en elev bliver bedt om at ligge telefonen 
væk. Og den bliver lagt væk.  
Bliver lidt distraheret af undervisning i et andet undervisningslokale.  
Computeren bliver jævnlig brugt til at slå ord op med, hvilket effektiviserer læringsprocessen. 
Pigen som bedt om at ligge sin mobil væk sidder nu med mobilen oppe igen, meget distræt ruller hun op og 
ned af facebooks starside opslags væg. Nu er hun optaget af et spil som hun viser frem til de andre. Der 
ingen interaktion imellem hende og en anden.. måske en anden klasse kammerat.  
 Nu sidder 3 elever og hører musik ved siden af hinanden. Artefakter giver anledning til uendelige 
aktiviteter, og eleverne har svært ved at kontrollere forbruget, selv de flittige elever anvender jævnligt 
computeren til noget andet. En af  Hovedtelefonerne bliver brugt til at se youtube vidoer 
For anden gang i dag bliver de dagens nyheder nævnt: J.F.K . mm 
 Koncentrationen er ikke i top længere flere surfer rundt på nettet og hungrer efter det store frikvarter der ler 
lige ved at være på trapperne. Nu bliver der snakket om løn, fredag og weekend. Fodbold og musik..  der 
bliver logget på facebook flere steder.  
Behovet for at være social aktiv på facebook er væsentlig mindre hos 2 g’ere end hos 1.g’erne på sidste 
besøg. De hviler mere i sig selv og kender hinanden bedre.. disse elever er heller ikke under den totale 
digitale omstilling. De har muligvis haft bøger i første g… spørg dem lige:  
Har i haft undervisningsbøger i første 1.g? 
25. November 2013 
Observation 25/11/13 1. Modul dansk 2.f 
Tekst analyse  
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Dreng bedes af lærer om at lukke computeren og gå ned i teksten. 
Der skal tages noter i teksten. Eleverne får at vide at de kan overfører det til computeren senere. 
Eleven er på internettet skifter over til fagrelevant når læren kommer forbi.  
Elev kan ikke huske hvad en kuglepen hedder. Læren spørger om eleverne får ondt i hånden af at 
skrive med kuglepen. Hun tilføjer derefter at det har hun flere elever der gør. De elever der ytrer sig 
er enige. 
Computerne er stadig klappet op.  
Eleverne der deltager i musicalen har fri i første modul. 
De læser en roman fra 2001 der indeholder en lavsocial sociolekt 
De unge vil hellere læse Holberg og anden gammel litteratur end slang teksten fra 2001.  
De fleste elever har computeren klappet op. 
Elev har taget noter i tekstens margin.  
Elever skriver noter på computer på trods af at de er blevet bedt om at skrive i hånden.  
Lærer skriver med tus på tavlen.  
Eleverne skriver noter på computeren af det der skrives på tavlen.  
Elev på bagerste række skriver noter i teksten i hånden. 
To elever på førsterække har heller ikke computer fremme. 
Mac er primær computer. Der er ingen der har Ipad. 
En anden pige på bagerste række tager også noter i hånden. 
16 elever tilstede 4 notere analogt. Elev på førsterække har smartphone i hånden.  
Elev siger at hun spille computerspil. Dreng kigger med hånligt smil på anden dreng. 
Der noteres i google docs, word og word notebook.  
 Enkelt elev har penalhus med.  
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Elev på førsterække er på facebook. 
Elev slår op på wikipedia og kommer definationen på et spørgsmål derfra. Der refereres til 
wikipedia. 
Elever spørger om de kan få pause. 
Pause 
2 elever er på facebook i pausen. De elever der noterede på computer benytter dem også i pausen. 
Der surfes på nettet i pausen. Computerne har meget stort fokus.  
Efter pausen 
Lærer siger at nettet er ret ustabilt og hun bruger sin iphone som mobilt-wifi hotspot nogle gange. ( 
Kort snak med lærer på vej til lærerværelset).  
Elev sidder med hører telefoner i. 
4 elever der notere i hånden har ikke computer åbne den ene har den dog klappet sammen på bordet. 
3 elever har computeren klappet op ved siden af. Den ene supplere det analoge og skriver også lidt 
på computeren. Det er piger der notere i hånden. Dreng er på facebook.  
Pige på facebook førsterække  kl 9:22. 
Dreng stadig på facebook. Han er stadig en af de aktive. (dreng1) 
Dreng sidder og kigger på oddsets hjemmeside. Det vises til to andre drenge. Ham der i 
ovenstående sætning var på facebook men stadig aktiv går ind på oddset siden. (dreng1) 
Elev førsterække lectio.  
Den nye elev på oddset (dreng1) falder ud af undervisningen og fokusere meget intensiv på oddset 
hjemmesiden, hvor han var mere passiv overfor computeren og mere deltagende i timerne, da han 
var på facebook.  
Yahya Hassan digt sendes rundt. Projekter benyttes til at vise Yahya Hassan oplæsning af digtet. 
Elever beder hviske den tidligere af læren skrevne tekst ud der går ind over billedet ud. 
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Afspilningen går i stå. Der opstår lidt uro i klassen. Lærer spørger eleverne hvad hun skal gøre for 
at løse problemet. Eleverne kommer med svar. De elever der surfede oddset er meget aktive for at 
hjælpe og kommer med forslag. 
Computeren bruges til at holde teksten i papirform lodret. Papiret ligger på skærmen eleven som  et 
skærmbillede.  
Eleverne opdage for første gang ikke at de går over tid. Hvilke lærer også senere fortæller os sker 
yderst sjældent.  
25/11/13 kl. 12:10 3. Modul dansk 2.l 
Læren beder lever fralægge computer til sidst i undervisningen. Da opsamlingen skal foregå som 
diskussion i grupper, da undervisningsmiljøet ikke giver mulighed for fælles klasse opsamling.  
2 elever deler hørertelefoner når der skal hørers lydfiler. Eleverne har problemer med at åbne 
lydfilen. Elverne benytter safari browser, læren foreslår at de prøver at åbne filen i browseren 
google chrome. Eleverne siger at der ikke er forbindelse til internettet. Der er store problemer med 
at får det til at virke. Det gør at flere af eleverne dele computer og hørertelefoner.  
Der er komplet tavshed mens lydfilen hørers. Enkelt elev sidder med mobiltelefon læren står 
bagved og kigger ned på mobilen, men siger ikke noget til eleven. 
Lærer forlader etagen og der er stadigvæk ro. 
Elev sidder og lytter med hørertelefoner og noterer i hånden. 
Læren har hentet ipad og oplader. Læren er den eneste der benytter ipad.  
En elev sidder med sin mobil på bordet imens der lyttes. De to piger deler hørertelefoner og den ene 
taster på sin mobil, den anden siger at mobilens ejer skal gå ind på netbank.  
Eleverne snakker om byture i weekenden og det virker ikke til at de lytter efter hvad der sker i 
hørertelefonerne. Den ene siger at hun stadig er helt færdig efter byen i fredags. 
Meget fokuseret elev beder om noget at skrive med. De andre elever gør det samme. Læren har 
taget skriveredskaber med til eleverne. De skal skrive på post it medbragt af læren. 
En del af eleverne plastrer hele bagsiden af computeren til med post it, så det udgør et A4 papir ark.  
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To elever sidder og deles om en computer, hvor de har et google docs åbent. Den ene læser noget 
tekst i dokumentet, de snakker sammen og den anden noterer på post it.  
Elev siger mens der skrives på post it, nu skal vi bruge ordet overvældende, jeg har allerede skrevet 
det. Eleverne konstruerer en sætning hvor det benyttes. Disse elever har lavet et A4 ark på bagsiden 
af computeren med post it. 
Eleverne ved bordet snakker fest og vodka. En elev som der er meget fokuseret ud bryder ind og 
siger hun gerne vil tilføje noget (af faglig karakter). Snakken bliver herefter mere fag orienteret. 
Der ses yallerup færgeby på computeren. 
Dem der dele headset er mere tilbøjelige til at snakke sammen end dem uden. (en tendens der er set 
i hele lektionen. 
Eleverne er meget fanget af afsnittende. En elev tilføjer at hun gerne vil se lidt flere.  
Mobil benyttes til at fotografere post its.  
De ser film i deres digitale læringsmiljøer på google. 
Eleverne har personlige email addresser på oegnet. 
Mobilen er fremme hos en pige, det er hende der lige har snakket email. Hun siger at hun vil sende 
noget via facebook. (det lyder til at være fagligt). 
De snakker noget som de skal i weekenden. 
Tid til diskussion computerne skal lukkes, der skal kun diskuteres ud fra post it.  
Diskussionen er meget åben uden computere.  
Eleverne har i mange tilfælde påklistret post itsne på bagsiden af computerne. (det ligner lidt en 
computerskærm). 
En gruppe skriver henover flere post its af gange på samme måde som på et A4 ark og ikke med 
sætninger tilknyttet hver enkelt post it. 
Elev spørger hvad de skal gøre med sedlerne. Læren foreslår at eleven kan tage dem med hjem og 
skrive dem ind på computeren. 
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Observationer på Ørestad Mandag d. 25 
1. lektion: 
Læreren har i dag valgt, at printe de tekster de skal arbejde med ud i papirformat, hvilket for eleverne er ret 
uvandt eftersom teksterne og elevbøgerne først og fremmest plejer at ligge på computeren.  
Der bliver virkelig koncentreret sig om at læse papir teksten og de unge stirrer ned i papiret mere fokuseret 
end jeg har set dem tidligere. Teksten ser ud til at interessere dem. Jeg tager et kig over teksten: Den handler 
om slang og virkelig sjove vendinger, men samtidig svær at forstå! Kan godt forstå at de må koncentrere sig 
så meget! Wauw hvor er der stille i klasse lokalet nu, jeg kan høre mig selv skrive på computeren, alle er her 
fokuset på bare teksten ingen stirrer på deres computer, og kun interaktionen imellem eleverne forstyrrer nu.. 
faktisk så diskuterer de bare indbyrdes, teksten ser ud til at interessere dem.. det er åbenbart en sjov brøndby 
dialelkt/slang i teksten. En af piger markerer med tus, men det er der ikke mange der gør. Computer er 
virkelig lagt til side i den her øvelse, 3 flittige piger tager sig til at diskutere teksten, ved at referer til særlige 
citater, og prøver ved hjælp af papiret at markerer hvor deres fokus ligger.. teksten er tydeligvis svær at 
forstå! Sproget er utroligt slang og hverdags agtigt.  Teksten giver anledning til diskussion i klasse lokalet og 
stemmerne højes stille og roligt. To af eleverne bruger straks computer for at søge efter svar, eftersom der 
noget de ikke kan forstå.. læreren fortæller dem at de skal prøve at analyserer teksten og diskutere den.. de 
søger videre efter svaret. 
De flittige piger på bagerste række har forstået opgaven, de er heftigt i gang med at diskutere tekstens 
indhold for at skabe mening. Andre vel fungerende elever fra sidste undervisning prøver at finde svar på 
nettet. Søger svaret ikke forståelsen. UTROLIG FUNGERENDE DISKUSSION IMELLEM DE TRE 
ELEVER PÅ BAGERSTE RÆKKE.  
 
Spørgsmålene til teksten: 
Hvem ? personer 
En af pigerne svarer på lærerens spørgsmål om hvilke personer som er tilstede. Hun nævner bare et par 
navne uden videre at have en forståelse af hvem de er, hun var meget på computeren tidligere og tror at hun 
har søgt efter svar der i stedet for at læse teksten ordentlig igennem. Andre eleverne som var bedre til at 
diskutere, har en bedre forståelse af personernes karakter.   
Hvor ?  
Hvad?  
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 En overraskende mindre interaktion med de digitale artefakter, selvom computeren som et skjold skjuler 
dem, kigger de fleste af klassens elever op på læreren eller ned i teksten. Læreren er dygtig til at holde 
diskussionen, og prøver at trække temaerne ud af eleverne som lader sig medrive. Teksten er aktuel dansker 
indvandrere i bybilledet. Eleverne er rimelig optaget af Karens undervisning.  2 af de flittige piger bagerst 
har valgt at lukke deres computer, da den ikke kan bruges til øvelsen.  
Der er mærkelig balance mellem elever der sidder helt op foran, som både er på og deltager i diskussionen 
med hånden i vejret, men som også kigger en del ned i skærmen. Selvom den ikke har noget med 
undervisningen at gøre.  
Når eleverne bliver nervøse eller spørgsmålet bliver kompliceret, er der en klar tendens til at kigge ned i 
computeren og melde sig ud af diskussionen på samme tid. en comfor-zone et hellested. 
En ny øvelse skal til at starte og nærmest på automat pilot vælger mange elever på skift at tjekke facebook 
hurtigt dette gælder størstedelen af klassen. 
I pausen sidder alle eleverne med deres computere og interagere på baggrund af interessante 
aktiviteter der sker på computeren ellermobil på facebook. Sociale medier..kigger på billeder 
sammen, snakker om nyheder og opdateringer de har fundet på sociale medier og nyhedssider. Helt 
bagerst i klassen er der 3 piger som sidder ved siden af hinanden, med hver deres computer og 
siger ikke noget det føles som om at de hver er i deres comfortzone langt væk fra hinanden 
Selv pigegruppen oppe foran sidder med facebook og kigger på billeder og snakker om personer de kender. 
2.Time  
Eleverne skal diskutere ord i teksten og de tre elever som sad med hver deres computer i pausen, 
begynder at interagere igen men kun baggrund af de faglige mål. De skal diskutere tale sproget i 
teksten.  
Øvelsen ser ikke ud til at fange elevernes opmærksomhed, og flere af eleverne fokuserer i stedet på 
billeder og opdateringer inden på de sociale medier. 
Det gør en tydeligt forskel at eleverne igen i denne time for udleveret en papir tekst i stedet for en 
digital, mere larm, mere interaktion, mere diskussion, mindre forbrug af de sociale medier.  
Klassen forsætter på tavlen hvor Karen spørg klassen ind til talesprog, og flere af eleverne er godt 
med.  
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Det er helt i orden at kigge ned i computeren, selvom øvelsen absolut ikke vedtænkt computeren. 
Det er fuldstændigt accepteret af lærerne, det er tydeligt at de ikke bare skriver noter, men at der 70 
% procent af tiden anvender computeren til ufaglige aktiviteter. 
Hvilke tydelige forskelle er der med papir teksten i stedet for computer teksten:  
Først og fremmest er det vigtigt at fremhæve, at det ser ud til at eleverne har lettere ved at fordybe 
sig eftersom de ikke bliver distraheret af computerens uendelige alternativer til at læse.  
Den sidste elev som er kommet til, som først kom i 2 lektion. Hun sidder stille ovre i hjørnet og 
spiller spil på sin mobil, ser ikke ud til at forstyrre nogen, men har en klar intention om at skjule sig 
lidt væk, eftersom hun ikke har været med første time.. et lettere spørgsmål stille og hun for modet 
til at melde sig ind i undervisningen.. kigger op og lader mobiltelefonen ligge foran sig.. 
Meget af tiden så ser det ud som at tænker imens de kigger ned i deres computer, som en 
sikkerhedszone hvor øjnene kan hvile, imens hjernen arbejder. 
3. lektion    
Eleverne skal ind og finde en video på hjemmesiden som skal diskuteres senere uden brug af 
computer.  Under processen hvor de skal finde videoen, er der flere der lige surfer forbi facebook 
og tjekker deres opdateringer. Ro i klassen og fordybelse, alle kigger koncentreret ned i 
computeren, nogle sidder sammen om en computer. De for udleveret små huskesedler til at skrive 
notifikationer på som skal bruges senere til diskussionen.  
Karen læren er væk i en længere periode og særligt et af bordene begynder at vække min 
opmærksomhed da den sociale interaktion bliver lidt mere nærværende. Ret mange af eleverne har 
ikke forstået opgaven fuldt ud: tekniske spørgsmål som ”hvor ligger dokumentet”, og ”hvor meget 
af videoen skal vi se” bliver gentagende gange nævnt i klassen.  
Nu skal der ses videoklip: 
Næsten hele klassen sidder med deres høretelefoner:  
 Note til mig selv: HØRETELEFONER SPILLER OGSÅ EN STOR ROLLE for elevernes 
indlæringsevne I UNDERVISNINGEN.  
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Jeg vækker mere opsigt end jeg gjorde sidste gang jeg sad i denne her klasse. Flere piger prøver at 
få øjenkontakt med mig, hvilket jeg prøver at undgå, for ikke at forstyrre og vække for meget 
interesse. Smiler og kigger den anden vej.  Man kan tydeligt mærke at vi er 3 drenge, og det preller 
lidt af i kommunikationen mellem kønnene. Piger er mere interesseret og drengen er mindre. Det er 
ret tydeligt at klassen også er opdelt i etniske baggrunde. 2.generations indvandrere sidder alle 
sammen ved det samme bor.. det kan også ses ved de religiøse og kulturelle forskelle som gør sig 
gældende æstetisk, da 2 af pigerne bærer tørklæde.  
Bemærkning: bordet med mennesker af anden etnisk baggrund består kun af piger.    
Karen er enormt dygtig til at tage fat i de enkelte svage elever fra dette bord. En af pigerne har 
problemer med at finde videoerne.  
Læreren benytter sin egen mobil til at tage billeder af eleverne til et eller andet fagligt. Ligeledes 
har eleverne frit deres mobil telefoner oppe i klasselokalet. Det er en meget afslappet holdning til 
mobiltelefonernes tilstedeværelse, og det kan tiltider forekomme paradoksalt, at lærerne beder 
eleverne om, at tage mobilerne væk.  
Eleverne skal se et klip fra jallarup færgeby, hvor de skal diskutere hvilke synspunkter denne form 
for satire indeholder. Det skal relaterer klippet til en tekst de har læst, som både er for og imod 
seriens indhold og synspunkter. 
Det er et bord med de populære hvor to af eleverne diskutere super godt, imens de anvender 
computeren til at tjekke kommentarer og se på teksten der skal refereres til.  
Mange af eleverne har svært ved at slippe fokus fra deres digitale redskaber og interessen 2 af 
eleverne kommer lyn hurtig til at kredse omkring billeder på facebook.  
Mange af eleverne har svært ved at diskutere og reflektere, de ter sig hele tiden til deres redskaber 
og lader blikket føre over mod facebook, spil og andre uhensigtsmæssige informationer, for at 
komme ud af diskussionen.  
Diskussionen ryger over på testikler og der bliver fjollet blandt alle eleverne på dette bord, hvor en 
af pigerne søger billeder efter testikler. Diskussionen fortsætter når dine nosser engang falder ned.. 
drengene er meget interesseret i denne snak, men det pigerne også.. den faglige diskussion er 
simpelthen ikke til stede blandt nogle af de tre bøger jeg overvære. 
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4 time/lektion 
Undervisningen er enorm fleksibel, det hele ligger på nettet og eleverne kan jo faktisk administrere 
det som de vil, se de forskellige videoer, skrive noter ned og diskuter teksten.. hele foregår i 
gruppearbejde.. ingen autoritær lærer som skal bede eleverne om at tie stille, vi er midt ude på en 
gang, og larmen fra resten af gymnasiets bemærkelsesværdige totalt åbne rum.  
Karen er ekstremt dygtig til at arbejd med aktuelle emner som yayah Hassan, Latifa ,og er ikke 
bange for at ramme et øm punkt hos mange af 2 generations indvandrers familier: kritik af kultur og 
religion i Danmark. F.eks. anvender flere af teksterne det diskriminerende ord ”perker”, hvilket 
læreren tager til sig, og bruger i hendes formuleringer og beskrivelser af teksterne. 
De danske elever med piger og drenge kan overhoved ikke koncentrere sig, og nu bliver der snakket 
om hudfarver og i princippet ytringsfrihed, og en af eleverne får helt klart lov til at omtale sorte som 
negere og indvandrere som perkere. 
 Et af bordene er seriøst bare helt stille hele vejen igennem.  
Nu skal alle elever lukke deres computere og nkun bruge de noter de her skrevet ned.  
Et af bordene har endnu ikke lukket deres computere efter 4 min.  
Hvad mener vi om den måde de fremstår.  
Der er et bord hvor diskussionen kører men de har alle sammen noget i deres hånd, de har kuglepen 
papir som de fokuserer på, og har svært bed at holde øjenkontakt 
Men øjenkontakten og de fysiske nærvær fremmes klart og der kommer mere og mere kropssprog 
med ind i elevernes måde at kommunikere på.. hænderne ligger i på computeren men kommer op i 
vejret.. dem der ikke er aktive de sidder og koncentrere sig om alle de små objekter og kigger ned i 
bordet… jeg har endnu ikke set så heftig en diskussion i klassen! En af eleverne for nærmest udløb 
for et kæmpe behov for at blive lyttet til og han kan tydeligvis godt lide udlændinge debat.. han har 
nogle hårde argumenter. Diskussion er enormt intens, de er enormt energiske og lettere 
overbevisende, de beskæftiger sig med retorik i praksis.  
Observation man d. 25.11.13 
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Dansk fra 8.00 – 9.40 med Karen som underviser. 
 
Dagens undervisning starter med en opgaveuddeling til eleverne, et udkast hvori eleverne skal analysere 
sproget. Til dette har eleverne fået udleveret et udprintet udkast. De fleste elever har deres computer stående 
tændt foran eller skubbet lidt til side. Kun ganske få elever bruger deres computer til at udforme deres 
skriftlige del af opgaven, hvor de resterende tegner og streger på det udprintede dokument. Ingen elever 
virker til at bruge deres computer til andet en dets formål i forhold til denne opgave, dog forekommer en 
smule social småsnak rundt omkring i lokalet. Tyve minutter efter timens start trækker den første elev sin 
mobil frem, for at besvare en besked. Sidenmanden til denne elev åbner nu sin browser, logger ind på sit 
skoleforum, kigger på sit skema, hvorefter hans fokus er rettet mod det virtuelle rum. Foruden disse to 
elever, ses ingen der har brugt computeren til andet formål end undervisningsrelevans. To piger på bagerste 
række har indtil nu kun haft fokus på undervisningen, og begge har brugt deres pc til at skrive på, dog uden 
private forstyrrelser på denne. 25 min efter timens påbegyndelse, stopper pigerne deres arbejde og kører en 
kort og hurtig social samtale som optager dem i et minuts tid, hvorefter de begge vender tilbage til eget 
arbejde. De to eleverne der tidligere blev henholdvis afbrugt af chatbesked på mobil samt fristet til at browse 
på sine private forums, er efter de 25 minutter, som læren gav til at bearbejde opgaven, også færdige med 
deres arbejdsopgave og deltager på samme vis som andre elever. Da læren vender elevernes fokus fra 
arbejdsopgaven til samlet tavlefokus, for at gennemgå opgaven, viser alle elever fokus på den samlede 
undervisning. Indtil videre forekommer elevernes små fokusskift at være korte sociale relationer der dyrkes 
indbyrdes de elever der er til stede i det fysiske rum. Foruden den ene mobil samt det ene besøg på lectio har 
ingen sociale medier eller forums været den forstyrrende faktor, kun sociale relationer der opstår rent fysisk i 
rummet. Elev bliver kort forstyrret af en tilsyneladende pop up på sin computer. Denne observation kan ikke 
ses direkte på computeren, dog forekommer eleven at udtrykke et vis overraskelse da der forekommer en 
uventet lyd, som lukkes, hvorefter hun notere videre på undervisningen. To drenge forekommer at skrive 
noter på samme computer, idet den ene dreng ikke selv har computer med. Der forekommer altså her at være 
en prioritering om hellere at ville kigge med hos sidemanden, end at skulle vende tilbage til materiel 
notering. Pige på forreste række er nu faldet hen i et forum på sin computer, og deltager ikke længere i 
undervisningen, men befinder sig til stede rent virtuelt på sin browser. Endvidere er det nu en pige på 
bagerste række der åbner for sin facebook profil og så småt falder ud af undervisningen. Denne pige har 
indtil nu ellers kun haft fokus på undervisning og det fysiske rum. Et par minutter efter vender hun dog 
tilbage til undervisningen – dette kunne tyde på mangel på aktivitet på det sociale medie, men dette 
forekommer dog uklart. Meget hurtigt vender hun dog tilbage til undervisningen og deltager, dog med 
facebook browseren åbnet og fremme på sin computer. Elevens sideman sidder nu med en fordybning på sin 
computer, som ikke er undervisnings relevans. Læren giver herefter eleverne pause. Da pausen starter går 
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visse elever ud af rummet for at deltage andre fysiske steder på skolen, hvor størstedelen af eleverne bliver i 
klasseværelset. For dem der bliver opstår der en blanding af social fysisk samvær samt en deltagelse på de 
digitale medier og forums. 
 
Pause. 
 
Da pausen slutter og læren kommer tilbage til undervisningslokalet, uddeler hun et udprint hun har gjort klar 
til undervisningen. Denne omstilling fra pause til undervisning forekommer at være en naturlig forståelse af, 
at når læren kommer tilbage, skal undervisningen genoptages. Dog forekommer de første 5 – 10 minutter at 
være forstyrret af uafsluttede gøremål, som opstod i pausen, i form af digitale medier og forums. Disse 
minutter er også præget af snak blandt eleverne, som forekommer at være mere social orienteret end fagligt. 
10 minutter efter pausen, forekommer eleverne at være stille og uforstyrret af større indtern social snak, dog 
forekommer der at være et par elever der har tilsluttet sig det digitale sociale netværk. 15 minutter efter 
pausen forekommer 2 elever stadig ikke at deltage i undervisningen, men har fokus rettet mod deres 
computer, hvor browser som stumbleupon samt facebook bliver dyrket. Disse to elever var før pausen en del 
af undervisningen i det fysiske rum og ikke på et digitalt medie eller forum. Resten af eleverne forekommer 
at være fuldstændig omstillet fra pause til undervisning og har fokus rettet mod undervisning. Først 20 min 
efter pausen, rettes den ene elev, vis fokus befandt sig på stumbleupon.com, over til undervisningen, og der 
opstår en deltagelse i det fysiske rum. Den anden elev forekommer stadig at være fraværende fra det aktuelle 
fokus, skabt af de fysisk tilstedeværende deltagere, og fordybet i en billedeserie på facebook. To drenge på 
midterrækken vender fokus væk fra tavlen, hvor den ene åbner en odds hjemmeside og den anden deltager i 
de sociale aktivitet facebook tilbyder. En pige ved siden af drengen på odds hjemmesiden, deltager nu på et 
designerforum online, dog deltager de begge i selve undervisningen og rækker stadig hånden op for at 
besvare lærens spørgsmål. Der forekommer at være en stor deltagelse på digitale medier og forums fra 
næsten hver anden elev i lokalet. Flere af disse forekommer at være deltagende både på deres medie/forum 
samt i undervisningen. Hos få af eleverne forekommer det at være et fokusskift der fjerner deres deltagelse i 
den samlede undervisning. Den dreng der tidligere befandt sig på en hjemmeside for odds, har nu åbnet 
andre hjemmesider i form af skolens forums. Foruden sit private forum for odds, samt deltagelse i 
undervisningen, er han nu også i gang med at orientere sig om sit skema, hvilket leder ham videre til en 
opgaveformulering han åbner og kort studser over, før han atter deltager i undervisningen. Efter han har 
besvaret et spørgsmål fra læren, browser han videre til ekstrabladets hjemmeside og beginder at sætte sig ind 
i nyhederne. Under undervisningsforløbet fremvises en video. Her opstår en teknisk fejl, hvorfor der opstår 
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et minuts pause – derefter fortsætter undervisningen, da videoen fortsætter. Da videoen sluttes starter læren 
en intern diskussion mellem lære og elever ud fra videoens indhold. Herefter afsluttes timen.   
Mandag d. 25.11.13 
 
Undervisning fra 12.10 – 13.50 
 
Undervisningen foregår i mellemgangen, dvs. med fokus på gruppearbejde, da undervisning er svær at 
gennemføre ude på gangen. Derfor har læren forberedt et forløb, hvor eleverne skal ind på deres fælles 
fagforum og finde en uploadet lydfil for derefter at lave en behandling af denne fil. Dvs. undervisningen her 
determenerer eleverne til at bruge artefaktet til at skabe en fordybelse. Da eleverne bliver sat i gang, opstår 
der så småt nogle tekniske fejl, i form af elevernes mangel på at etablere denne fil på deres forum. De fleste 
eleverne har dog ingen problemer med at skabe kontakt til undervisningsfilen og går derfor direkte i gang 
med opgaven. Foruden det at kunne finde filen, forekommer der ydermere problemer med at få åbnet denne 
fil, på trods af dets etablerede beliggenhed. Da timen har været i gang 10 minutter inde forekommer alle 
elever dog til at have fået adgang til lydfilen, med hjælp fra læren, hvorefter de koncentreret og aflukket for 
omgivelser, fokuseret kan lytte til filen. Dette giver mulighed for at lukke sig selv inde med artefaktet ved at 
bruge sit eget headset og aflukke sig for lyde og kommunikation, eller, som visse elever dyrker, kan man 
parvis dele et headset, så der er mulighed for at lukke sig inde og lytte, men stadigvæk diskutere undervejs 
med sin partner. 
Som deltager bagerst i det åbne rum, kan man høre eleverne sidde rundt om hjørnet fra en anden klasse. Det 
miljø jeg oplever at sidde i, forekommer mig at være et typisk gangmiljø. Lyde forekommer mange steder 
fra, og selv når alle eleverne tier stille og lytter til læren, kan det for læren være svært at få gennemført en 
besked. Dette fremmer brugen af artefaktets praktiske optimering af undervisning i forhold til 
undervisningsmiljøet. Der nu gået ca. 35 minutter af undervisningen, som har været deres tid til at lytte til de 
to lydfiler læren har givet dem som opgave at lytte til. Dertil får de nu en beskeden om at benytte sig af deres 
fælles digitale skoleforum, hvor de nu vil kunne finde deres opgavebeskrivelse de skal arbejde med ud fra 
disse to lydfiler. Der ses her en mulighed for at optimere lærens tid til hver enkelt elev i takt med, læren kan 
sende dem videre til et forum der kan informere dem, i stedet for læren selv skal videregive alle 
informationerne. I denne efterfølgende opgaveprocess, benytter eleverne, på lærens opfordring, gule ”post 
it's” til at notere essensen i det arbejde, de får fra deres artefakt. Altså ser vi her et forsøg fra lærens side, om 
at blande redskaberne. 
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Pause 
 
Efter pausen fortsætter arbejdet som før. En pige åbner sit google docs dokument, hvilket tydeligvis bruges 
hyppigt af eleverne der arbejder digitalt. Af det billede jeg når at nærme mig, kan jeg danne mig en 
fornemmelse af, hvor hyppigt hun har måtte arbejde på denne platform, hvilket forekommer at være 
hyppigere end hvad jeg selv har erfaret – atter må denne implementering medføre en væsentlig større it 
kompetence hos visse eleverne, idet de lærer at bruge disse artefakter og dets funktioner i en tidlig process, 
end tidligere generationer har oplevet. På trods af den tydelige hensigt om at eleverne skal benytte sig af 
bærbare i denne lektion, ses mange elevers telefoner fremme på bordet og til tider sågar i hånden. 
De sidste 15 minutter af timen lukker læren for elevernes individuelle arbejde, beder dem lukke deres 
computere og starte en diskussion, eleverne indbyrdes, dog kun ud fra deres post it's. Igen en tydelig 
opdeling i redskabernes funktion afhængig af undervisningens fokus.   
Interview transskribering 
Lærer 
Transskribering af det kvalitative interview af læren. 
 
M: Hej *****. Vi har lige overværet 2 timer med 2g klassen f, tror jeg nok det var= 
 
K: =ja 
 
M: og i den her klasse valgte du at udlevere teksterne i papirformat, hvilket er et alternativ til at man normalt 
lægger teksterne op på computeren og læser dem derfra. Hvorfor valgte du det i de her to klasser? 
 
K: Jamen det er fordi at det er en tekst, der kræver meget sproglig ommærksomhed , og det er en meget 
kaotisk tekst, altså det er svært at orientere sig i den, og jeg vil jo gerne have dem til at lave sproglig analyse 
(.) så derfor (.) Jeg gør det nogen gange, at jeg udleverer trykte tekster, og så skal de.. Jeg vil også gerne have 
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dem til at sidde og strege i teksten og prøve at tage noter i teksten. Det her er jo ikke en ipad klasse, hvis det 
er en ipad klasse så henter de det i et, øhm, et eller andet program, som de kan sidde og skrive inde i, og så 
kan de egentlig gøre det samme som man gør, hvis man sidder og streger i en tekst ikk. Men de har jo ikke 
ipads med, de er på computer. Så det er fordi jeg gerne vil have at de skal være koncentrerede omkring at 
læse den her tekst og forstå den og komme i dybden med den. Og fordi jeg vurderer at den er lidt besværlig 
og uoverskuelig og kaotisk og at det kan være en fordel at have de der fire sider foran sig. Men de mennesker 
der var her i dag, er gode til og koncentrere sig, så det havde også fungeret selvom de bare havde læst den på 
nettet, tror jeg. Men det kan jeg ikke altid være sikker på (.) heller ikke med den her klasse. Så det var også 
for at sikre mig, at alle fik arbejdet med teksten (.) fordi det kan jeg ikke bare automatisk være sikker på. SÅ 
kunne jeg have valgt [selvføligelig fordi vi var et holdmiljø] så kunne jeg have kørt det totalt lærestyret, og 
have haft den oppe på projektoren, og så kører vi det hele sammen. DET kunne jeg også godt have gjort, 
men jeg vil gerne have at de sidder hver især og prøver at analysere, så at ALLE der er i klassen prøver at 
praktisere en analyse. () Ja, så det er lidt min intention, men det sker ikke så tit at jeg gør det. 
 
M: Og hvordan synes du så at (.) hvad hedder det, elevernes adfærd. Sådan ehm, deres adfærdig ændrede sig, 
nu hvor de skulle arbejde med papirtekst i stedet for at arbejde med tekst på computeren. Var der nogen 
markante ændringer du lagde mærke til? 
 
K: Ja altså det (.) dem som har det med at ryge ud på de sociale medier på facebook og sådan noget,, gjorde 
det IKKE (.) så meget, vurderer jeg [nu står jeg jo, jeg kan jo ikke se hvad der står på deres skærme, det kan i 
jo når i sidder og holder øje med dem, det kan jeg ikke] men jeg vurderede de fik arbejdet og nogen af dem 
der har lidt svært ved det og øhm nemt (.) de skal ikke have så meget modstand vel, så ryger de ud på 
facebook ikke. Jeg tror de bliver fastholdt lidt af, at de sidder med den der tekst foran sig. Og så valgte jeg jo 
så også at spørge sådan lidt harmoneret et par af dem (.) det ellers ikke noget jeg bruger så meget i den klasse 
[nogen af dem er sådan lidt, kan ikke lide det og har det lidt ubekvemt med det] men i sær hende der Natali () 
jeg ville have til at sige noget , hun hænger nogen gange i en tynd tråd i den her klasse, sådan fagligt, så jeg 
er nød til at prøve at hive hende med, hvis hun skal blive her. Ja, det er derfor. Det noget med at ville have de 
svage med også, fordi de stærke de kan sagtens. Også selvom det er på computer. Men det er svært for de 
svage. 
 
J: Det er jo også en af de ting, vi synes er rigtig interessante. Det ligesom at, man typisk kan have nogle [der 
vil selvfølgelig nogen delte meninger blandt lærere på gymnasiumer om, hvor stor en del af det, der er 
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elevens eget ansvar for ligesom at følge med i undervisningen, eller i hvert fald at tage del i den her 
læreprocess. Men i forhold til de her artefakter, det her redskab som i har inddraget i timen, computere og 
ipads, hvor stort et pædagogisk ansvar har i (.) føler du i hvert fald at i lærere skal påtage jer overfor 
eleverne. Nu snakkes du om hende pigen her, som du var nød til at hive lige fat i for at hun ikke skulle 
forsvinder væk. 
 
K: Ja (.) jeg føler jeg har en ansvar i et vist omfang, altså på at forsøge at lære dem noget digital dannelse 
[det er meget tydeligt i en første g's klasse ikk, at de har MEGET svært ved at administrere de sociale medier 
og at min rolle som lære er at være RIMELIG fast i kødet omkring hvad det vil sige at gå i gymnasiet og 
hvordan en læringskultur er] Altså at vise, at markere at tydeligt (.) fordi at (.) det er en ret flydende kultur 
der er blandt unge og sådan et sted som her som er så stort [det er jo en kæmpe fabrik ikke, der er 1200 
elever] og det kan godt virke meget defust tror jeg for eleverne. Det kan være nemt at gemme sig, det kan 
være nemt at ryge ind på de sociale medier, ehm, nogen gange foregår undervisningen [tit foregår det i åbne 
miljøer] så det ligner ikke rigtigt en undervisning. () Og man kan ikke lige umiddelbart se der forskel på om 
der måske er pause eller om de arbejder i en timen ikke. Det er meget vigtigt at man synliggøre nogle 
rammer omkring det for dem. Og også at man fortsætter op igennem, som i 2g, og jeg bliver mere og mere 
[altså i 3g, hvis de så vælger og sidde og være på facebook når vi læser tekster, så ehm= der gider jeg ikke 
stå og rodde med på samme måde. Altså så må de selv om det ikke. Men jeg synes jeg skal hjælpe dem med 
at prøve og [den der socialisering til og være studerende og hvad det vil sige og hvad der kræver, for det 
kræver sku ret meget.] En koncentrationsevne, og fokus, og dybdelæsning, og villighed til at være 
udholdende ikke [for det der tit sker når de lidt svage elever møder modstand, jamen så giver de op. Og så er 
det at de (.) så det meget hårdt, så hopper man ud på de sociale medier.] jeg tror det tit er sådan det går. Og 
så er der altså nogen der skal hjælpes til overhovedet at komme i gang. Nogen har meget langt hen til at 
komme i gang med en time ikke. Fordi at så er der ikke strøm på computeren, så skal lades op ikke, og så har 
de en computer der ikke fungere så godt= der altid et eller andet= eller hunden har bidt den, altså der er altid 
et eller andet galt ikke. Nogen gange kan der gå et kvarter til tyve minutter til [når de sidder selv og skal 
arbejde] inden de kommer i gang. Og der kan man også hjælpe dem lidt med at sige [okay, vi har en tekst her 
og kan gå i gang LIGE med det samme]. Fordi det vil jeg gerne vise dem, at det er sådan her timer fungerer. 
Nu kom jeg selv et par minutter for sent, og det heller ikke optimalt, altså man skal være sådan rimlige sådan 
være der til tiden og (.) ”Karen griner” det var fordi printeren så ikke virkede ikk, så er der nogen benspænd 
der. 
 
P: Synes du ipad'en giver nogle ekstra muligheder i forhold til undervisningen i stedet for en tekst? 
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K: Ipad'en er jo bedre og læse på end computeren er, og man kan skrive inde i pdf-filerne og noter. Og det jo 
en fordel. Men altså til gengæld så, er det også meget nemt at hoppe på facebook når man er på ipad'en, og 
det ikke øhm [den er også god til når man skal lægge mascara og sådan noget] ”Fælles grin i rummet”. Det 
bruger de meget tid på, første g'erne sidder og lægger make-up på dem hele tiden og tager selfie'er og , ikke, 
fordi det er et spejl ikke. Men den er jo heller ikke så stor. Jeg tror det var jer selv der snakkede om det der 
med computeren, der er sådan et skjold mellem mennesker ikke, at det kan være svært at lave den der 
diskussion og dermed få sådan noget nærvær og fokus ikke. Der er ipad'en= den kan fungere bedre synes jeg 
fordi den ligger bare der, man kan ikke helt [jeg har lagt mærke til at eleverne så for at kompensere[fordi de 
vil gerne have de der skjold] så sætter de tasker]. Jeg har faktisk en kamp med nogen af første g'ere, fordi de 
vil ikke have jeg fjerner deres tasker. Men jeg vil ikke have de er der, fordi jeg vil ikke have det der. At de 
bare sidder nede bag en borg. ”fælles grin”. 
 
M: () Er det sådan en sikkerhedszone eller hvordan? Nu vil jeg ikke lægge ord i munden på dig, men kan det 
beskrives som sådan en tryghedszone for dem? 
 
K: Der er noget selvbeskyttelse i det, helt klart. Men det er også at man er fri til og lige have sin mobil her, 
det kan hun jo ikke se, så øhm.. Og der kan foregå andre ting, og man kan spise, altså det begge dele. Men 
det er også noget selvbeskyttende i det. De meget ”purøse?” mennesker og de meget nervøse for og sige 
noget forkert og de meget bange for hvad andre siger om dem. Og nogen er jo psykisk skrøbelige. Det har vi 
mange der er. Og det kan man se helt fysisk også, fordi så tager de måske ikke overtaget af. Så sidder de med 
overtøjet på, og det ikke fordi at det er koldt vel, det simpelthen for at beskytte sig. 
 
M: Nå, men altså. Nu sagde du her tidligere, for lige at vende tilbage til det første spørgsmål, så nævnte du 
det der med at du gad ikke at bruge energi på anden og tredje g's elever, som sad og måske misbrugte de her 
teknologiske artefakter. 
 
K: =Jeg gider godt i anden g, men når vi i tredje g, og vi er henne i, altså efter jul tredje g, så der [altså tredje 
g bliver meget seriøst, fordi der skriver de større opgaver, og de skal være meget selvstændige.] Men anden 
g, der gider jeg godt. 
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J: Til gengæld snakkede du om, at du synes der var en vigtighed i, ligesom at synliggøre de her rammer for 
redskabets benyttelse i undervisningen. Kan du uddybe det lidt mere? Hvilken form for synlighed du vil have 
frem hos eleverne, eller hvordan de ligesom skal dannes? 
 
K: ja, altså jeg vil jo ikke [det er noget med og få ekspliciteret at det ikke bare er noget uudtalt, at vi arbejder 
med computeren på den måde, altså man skal italesætte, simpelthen.] Dels hvordan bruger man de sociale 
medier eller ikke bruger. Men det er svært, fordi der er jo også nogen der [så sidder de og er faglige på 
facebook, og kommunikerer og sender dokumenter frem og tilbage til hinanden ikke.] Så det er svært for 
mig. Fordi det også er flydende ikke. Og det må de jo gerne for mig, de må da gerne sende deres dokumenter 
via facebook, det har jeg ikke nogen problemer med. Jeg bruger også nogen gange selve facebook i 
undervisningen ikke. Det kunne jeg sagtens. Vi kunne sagtens gå ind på hasan's hjemmeside [der har vi 
været og prøve at se, hvad er det for en type kommentarer der er og kan vi sprogligt analysere dem] men jeg 
vil gerne synliggøre og eksplicitere forkert brug, altså i undervisningen. Det der med hele tiden at gå på 
facebook, fordi det forstyrrer, synes jeg. Altså de synes =det kan de godt. De argumenterer overfor mig= 
Jamen prøv og se, jeg sidder og laver det her sammentidig, så jeg kan sagtens ud og ind ikke. Og der er det 
så min påstand overfor dem= Du kan ikke dybdelæse den her novelle, hvis du sidder og laver noget sådan 
frem og tilbage hele tiden, fordi det bliver overfladisk. Men jeg skal igennem i større diskussion med dem, 
fordi jeg skal få vist dem, hvad det vil sige at læse noget dybt. Så det er jeg nød til at illustrere ved at vi læser 
nogen, noveller på en måde hvor at de bliver nød til at se at, jamen man skal faktisk kunne koncentrere sig 
og læse noget måske 3-4 gange før man overhovedet kan komme frem til den her fortolkning. Og man skal 
sidde og pille ned i det, og man skal ned på ordniveau når man læser den her novelle ikke. For at de kan 
godtage min argumentation, er det faktisk forstyrrende for dem at ryge ud og ind af facebook hele tiden ikke. 
Så i starten bliver det noget med at jeg er en opdrager ikke. Jeg siger= det der vil jeg bare ikke have. Men og 
så folder jeg argumentation ud løbende ikke. 
 
M: Jamen det mere det her for at [jeg rigtig interesseret i at forstå det her med lærens ansvar i forhold til de 
her, hvad kan sige, måske uheldige vaner eleverne har, med facebook og andre medier. ] Og så vil jeg gerne 
forstå om en af årsagerne til at du måske ikke kan bruge mindre energi på det er fordi, at fra skolens side 
ikke har givet dig tid til at måske og pædagogisk lære at bruge de her sociale medier eller bruge artefakterne 
ordenligt. Vil du mene at der er en måske en () ja, at der måske er noget for skolens side som ikke fungere 
der? At det pædagogiske ansvar, du gerne vil tage, at det har du måske ikke tid til, pga pensum, eller mener 
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du at lærere for, altså er gode nok til at fortælle eleverne, hvordan man ligesom skal kontrollere de her 
artefakter. 
 
J: Og endvidere, er det overhovedet lærernes pædagogiske ansvar at danne de her unge menensker i, hvordan 
de skal bruge artefaktet, når de er i gymasiet, eller bør det være en dannelse, som de allerede har en 
forståelse for? 
 
K: =Jamen det har de ikke. Altså vi siger ikke så meget bør, fordi det [altså de kommer her og nogen af dem 
kan ikke bruge medierne særligt godt. De kan ikke bruge dem fagligt særligt godt. De kan ikke researche , de 
kan ikke finde noget. Og de kan faktisk ikke finde rundt, når de kommer her. De kan ikke finde rundt i 
google, de kan ikke finde ud af hvad der google, hvad der er lectio, hvad der er drev og hvad der er sites. Så 
der synes jeg egentlig at skolen har et ansvar, og det har vi sjoflet lidt f.eks. med i år. At de ikke er blevet 
nok INTRODUCERET til hvad er det for en it-platform vi arbejder på. For de er for lang tid om at forstå det. 
Altså jeg har stadigvæk første g's elever der ikke kan orientere sig. De kan ikke finde deres lektie. De kan 
ikke finde ud af at gå fra sites til drev (.) som er den platform vi arbejder i hele tiden ikke, når de sidder og 
laver fællesdokumenter og den her klasse kan. De sidder og opretter straks fællesdokumenter og skriver 
begge i det. De ved godt hvor de finder deres lektier, men første g'ere er rigtig lang tid om at lære det. Og det 
fordi, jamen øhm, at man fra skolens side har man givet en kort introduktion til eleverne . Altså vi lærere kan 
det godt, må vi formode, der kan godt være et par der ikke er så stærke i det, men de fleste er ret godt 
kørende. Til gengæld er det ikke alle der er så gode til at bruge ipad'en= jeg ikke særlig godt til den. Og det 
mener jeg er fordi at [altså skolen har personer der, ressourcepersoner der stillet til rådighed, og der gives 
hele tiden ”ahop?” kurser.] Men altså, jeg har ikke tid til at gå til de her ahop kurser, (fra ca 14.40, hvis i vil 
lytte til ordet) fordi jeg hele tiden skal til noget andet, så for mig [altså jeg har ikke tid til= jeg tror man skal 
sidde og lege med en ipad, for egentlig at få den til at fungerer ikke.] Nu skal jeg lave den her opgave, hvor 
de skal bruge explaineverything, og så skal jeg selv sidde og bakse med det, men den tid har jeg ikke pt (.) 
med den læreprofil jeg er og alle de ting jeg har gang i ikke. Så der er jo noget, som nok er skolens ansvar, 
som både er at klæde lærene på til at [og det er det du efterspørger ikke], til at lære eleverne at bruge 
medierne ikke. 
 
M: =ja og, også det med det pædagogiske ansvar, at lære dem at bruge dem ordenligt. En ting er ligesom at 
kunne , ehm, at gå på lectio og uploade, men det her med og sætte lidt fokus på, at vi faktisk har et konkret 
problem med elever, som har svært ved at kontrollere deres aretfakter. Er det lærens ansvar der, at gå ind og 
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måske bruge mere energi på det pædagogiske, ja, i og skulle lære dem at bruge dem ordenligt, eller er det 
noget med at man skal have været allerede klædt på til at kunne, når man starter i gymnasiet. Og i så fald, er 
det så skolens ansvar? 
 
K: =men som skole er vi måske heller ikke helt enige vel. Vi mange lærere der synes at, computeren kan 
rigtig meget som ipad'en ikke kan. Og eleverne begynder også første g'ere, at købe computere, fordi det er 
meget nemmere og skrive opgave på computer. men øhm, alle får udleveret en ipad, og argumentet er for at 
udligne sociale forskelle, alle skal have samme forudsætninger. Jeg mener ikke det udligner sociale forskelle, 
fordi dem der har penge, de køber en computer, så de har både ipad og computer. Vi har forskellige 
holdninger til hvad vi tror eleverne kan på den der ipad (.) og hvordan man er pædagogisk omkring det, tror 
jeg. Det er svært at lægge en linje som skole, vi er jo 130 lærere eller sådan noget, skal vi alle sammen gå i 
takt [altså, jeg kan finde på og sige nu lukker vi for computeren, jeg vil ikke se telefoner. Men der er nogen 
andre, de kunne ikke drømme om at sige; nu lukker vi for computeren. De skal jo sidde og tage noter siger 
de. NOGEN er tolerante med at de sidder og laver andre ting og nogen kan slet ikke snuppe det. Så det er 
svært at få et lærerkollegie til at gå i takt, fordi vi er forskellige mennesker. Men der er dog ved, altså i dag 
skal vi holde et læremøde og jeg har set at et af punkterne er sociale medier og læring. Og det kommer fra en 
af lærerne, der har taget det op, jeg tror der kommer med et oplæg om det. Ligesom vi har et punkt der 
hedder, øhm, muslimske elever, og øhm demokratisk debat. () Så må måske er vi ved at lokalisere at vi har 
faktisk et pædagogisk problem i de her første klasser ikke. Og vi er nød til at addressere det. Jeg kan mærke 
jeg svarer defust på det (.) jeg kan ikke lave et generaliseret svar, jeg kan tale for Karen Wagners 
synspunkter ikke, men du kan måske gå ned og tale med Alan, og så har han et andet perspektiv på det, også 
fordi han er rektor, fordi han har nogen visioner med it. Og selvfølgelig skal jeg i et vist omfang identificere 
mig med det der er skolens profil, og vores indssatsområder ikke, men jeg går ikke sådan og har kæmpe 
apple visioner. Jeg ser det som den praktikker jeg er og pædagog, der arbejder med unge menneskers læring. 
Og jeg ser nogle potentialer og jeg ser også nogen komplikationer ikke eller nogen forhindringer. Og så 
bokser jeg med det helt konkret i undervisnings situationer.  
 
M: Tror du det ville give nogen nytte, hvis nu at man implementerede, i starten af første g, øhm, i starten af 
første g perioden, nogle timer, hvor man faktisk som lærer, skulle gå ind og lære de her elever (.) ja, hvordan 
skal jeg sige det på en lidt mere bedre formuleret måde (.) ikke pædagogisk, men også [både pædagogisk 
men også det der med og lære dem og forstå, at det faktisk har nogle konsekvenser at du er på de sociale 
medier og der er nogle rutiner du lynhurtigt kan komme ind på og nu giver jeg jer det her råd for at du ikke 
gør det og det og det.] 
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K: Det synes jeg er en rigtig god ide, hvis man har addresseret dem, øhm, meget meget tydeligt i starten af 
første g perioden. Vi har prøvet det som et lille forsøg i år, at vi har lavet en mini-projekt [det er jo som at de, 
i første halvdel, så kører de et grundforløb, dvs. at alle får sådan set den samme undervisning uanset hvad for 
en studieretning man har valgt. Man vælger studieretninger, de er sådan rimelig forskellige, altså 80% af 
undervisningen er identisk på alle studier.] () Men så har de sådan et mini-projekt, i 2 dage, hvor de får lov til 
at smage på deres studieretning. altså globaliseringsklassen har arbejdet med globalisering ikke. Og der er 
der fokus på blandt andet digital dannelse ikke. Hvordan er det egentlig at vi arbejder med ipad’en, og 
hvordan arbejder vi i forskellige programmer, og hvordan researcher man godt på en computer, og de har 
haft besøg af bibliotekaren over fra Ørestad bibliotek, øhm, og hvordan arbejder man godt i grupper,altså 
sådan nogle studiekompetencer kan man sige, men også digitale studiekompetencer. 
 
J: Foruden de her kompetencer der er omkring de her ting. Hvad så med hele den her, hvad kan man sige, 
altså bevidsthed. Der her med at synliggøre en vis bevidsthed hos eleverne, omkring at hvis du [netop som 
du siger, at du tager en diskussion med eleverne hver gang, du siger at, eleverne påstår de godt kan 
multitaske og finde ud af at være det ene sted på samme tid med det andet sted, men i følge læren, som står 
bag diskussionen, så handler det jo om, at du vil have en fordybning frem i dem, du vil have en dyb 
koncentration hos dem, dvs. du kræver noget lidt andet af dem, end hvad de lige umiddelbart forstår af det. 
Kan man snakke om den her synliggørenhed om ligesom at skulle gøre eleverne bevidste om alle de her 
negative konsekvenser der er, af at kunne være flere forskellige steder på én gang?  
 
K: Det kunne man godt, altså man kunne i hvert fald problematisere det eller synliggøre det, men måske kan 
de også nogen ting, i kraft af at de kan multitaske, det kan jeg jo ikke udelukke, at de får nogle kompetencer, 
som på den måde også er efterspurgt, det ved jeg jo ikke. Men vi kunne godt i højere grad synliggøre det, i 
starten af første g, og måske lave en eller anden form for , øhm ja, en lidt mere systematisk 
kompetencekatalog, hvad er det vi skal synliggøre her, hvad er det de skal kunne. Det kunne også godt være 
de skulle læse nogle undersøgelser om hvad brug af ipad, hvad betyder det for hjernen eller, altså man kan 
både sådan indholdsmæssigt tematisere det, men også i forhold til deres egen læring ikke. Det synes jeg er en 
god ide. Det kunne vi godt i højere grad gøre, og det er der også været snak om. Altså vi har jo et 
kompetencecenter for it, som hele tiden arbejder på at vi skal blive bedre til det. Og bruge dem her og få dem 
implementeret. Men vi er jo i en implementeringsfase, så der er hele tiden ting vi skal overveje over, om 
hvordan kan vi gøre det her bedre. Og vi har lige nu, rimelig mange kaotiske første g’ere, som vælter lidt 
rundt på de sociale medier, og så har vi også nogen rigtig dygtige og amtiøse.  
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P: I forhold til det med fordybelse, hvornår synes du at det er specielt vigtigt at eleverne fordyber sig og hvad 
gør du for at give dem, de optimale forhold? 
 
K: Det er rigtig vigtigt i danskundervisningen at de fordyber sig når de læser. Det er jo noget af det de ikke 
er så tilbøjelige til at gøre af sig selv. Så det er noget jeg skal tvinge dem lidt til () eller lære dem, hvordan 
det foregår. Og det er jo blandt andet noget med at man er nød til at læse ting flere gange, og at man arbejder 
med sin sproglige fantasi () altså hele det der fortolkningslag med at tænke abstrakt og så noget. Det er noget 
man arbejder meget med i dansk fagligt, men i forhold til computeren (.) der gør jeg jo nogen gange det der 
med at, simpelthen, jeg printer teksten ud for at (.) så stiller vi computerne væk og så prøver vi at sidde og 
vride teksten, og siger de, arh er vi ikke snart færdige karen, vi kan ikke blive ved her, men det KAN vi godt, 
for de SKAL prøve og arbejde med teksten  og kigge på den, hele tiden på forskellige perspektiver og vride 
og vende den ikke. Så der prøver jeg nok at gribe det an på den måde, altså det er jo også noget med 
spørgeteknik, hvordan lægger jeg opgaven til rette, altså tvinger dem til hele tiden at kigge på nye aspekter. 
Men et sted, hvor der er meget behov for fordybelse er også i projekterne de laver, de tværfaglige projekter. 
Vi har jo det fag der hedder AT, det her vel ikke eksisteret () men det er jo nyt, der er de der 9 AT forløb i 
løbet af et år, og de skal også skrive et større skriftlig opgave, som er tværfaglig og det kræver rigtig meget 
fordybelse. Der skal de jo tilegne sig noget teori. Så noget af det vi jo gør her, er at vi arbejder også med 
innovation, og det (.) der kan man sige, innovation det handler også om at facilitere nogle processer, så vi 
arbejder med at blive bedre til, som lære, at facilitere de der rimelige selvstændige processer eleverne skal 
igennem, på en måde så de ikke bare får en problemformulering og siger; løb ud og leg, find selv ud af det. 
Kom igen efter en uge, så ser vi hvad der er sket, fordi så sker der måske ikke så meget, så er det, det er 
rigtig svært at finde ud af, hvordan bruger man computeren til det og hvordan finder jeg ud af det og hvordan 
finder jeg teori. Så vi prøver og tage dem i hånden eller og finde nogle opgaver der understøtter forskellige 
faser i projektet. Det er vel noget, som i måske er gode til på ruc, jeg har gået på københavns universitet, der 
har man aldrig arbejdet på den måde, altså det der med at lære noget om arbejdsprocesser= 
 
J:= Altså bevidstheden omkring dem måske? 
K: Ja.  
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M: For lige at vende tilbage til det her [nu sagde du at du printede det ud i papirformat i dag, teksten, og det 
gjorde du fordi at, for at få dem hurtigere igang, og få dem hurtigt til at kunne analysere faktisk, og kunne 
reflektere, er det rigtigt? At reflektere, ikk også? Og det skulle så bidrage til en lidt mere livlig diskussion, er 
det også rigtigt forstået? 
 
K: Mmmh (Bekræftende lyd) 
 
M: Der var alligevel ret mange, der sad med deres computere fremme, lagde jeg mærke til. Havde 
computeren egentlig noget at gøre, i den her øvelse? 
 
K: Altså, jeg havde overvejet om den helt skulle være væk, men jeg kan egentlig meget godt lide, altså fordi, 
mange af dem er også nysgerrige af at slå ord op, og DET vil jeg jo rigtig gerne have. Så det er også derfor 
det er svært for mig at sige, vi lukker bare for computeren, for de skal hele tiden slå ord op i dansk 
undervisningen, de sidder hele tiden på sprog.dk eller danskeordbog og slår op, (.) og jeg vil gerne have vi 
taler om det de læser og deres ordbogsopslag, fordi det er så enormt vigtigt i danskfaget at lære dem det (.) 
den der nysgerrighed og at slå op hele tiden, fordi det handler om at de skal lære en masse nye ord i 
gymnasiet. Gymnasiet handler om at lære nye sprog ikke, altså man kan sige biologi er også et nyt sprog, 
samfundsfag er også et helt nyt begrebsapparat og begrebssprog de skal lære. Så de skal have den der 
nysgerrighed, hele tiden slå op ikke. Så synes jeg det okay, og de går også meget på wiki, det også okay, 
plejer jeg at sige, men de skal bare også kunne gøre nogle andre ting, måske ikke når vi sidder i den her 
specifikke opgave, men når de laver større projekter, AT projekter, så det ikke nok at kunne gå på wiki (.) Så 
skal de ud og læse artikler og øhm, skrevet af sådan nogen som jer. 
 
(Fælles grin) 
 
M: Det bare ret spændende det her med, at du først nævner at det hjælper fordybelsen at de sidder og har en 
tekst i hånden og ikke har computeren, som nemlig giver adgang til alle mulige andre ting og alle mulige 
andre aktiviteter, der ligesom kan tage dem ud af deres fordybelse, eller deres fokus. Kunne du godt finde på 
at overveje i fremtiden, at måske tage computeren helt væk, for bare at bevare den her fordybelse, fordi at, 
noget jeg oplever, det ved jeg ikke om du oplever, det er det jeg spørger dig ind til nu, det er at der er måske 
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mange eleverne, som er fokuseret på at få svaret frem for at få forstå svaret. Kan du forstå den 
sammenhæng? 
 
K: Det kan du tro jeg kan. Det er helt centralt. Altså mange unge har i det hele taget [nu laver jeg en 
generalisering, men det kan jeg godt tillade mig lidt, fordi jeg er sammen med rigtig mange unge] de har en 
instrumentiel indgang, til at lære. altså de øhh, de vil jo gerne have gode karaktere. Det handler det om, 
basicly, hvordan kan vi få nogle gode karaktere. Hvis vi så er en gruppe ikke, okay godt så, hvordan kan vi 
please læren hurtigst muligt, fint vi deler spørgsmålene ud, A til dig, B til dig ikk. Frem for at erkende at den 
der forståelseprocess ikke, som er enormt vigtig, og at få mening ud af det, det også fordi det betyder noget 
for en, personligt, at forstå hvad der egentlig er på spil i den her tekst, f.eks. ikke. Så det synes jeg jo er 
enormt vigtigt og få den dimension frem ikke. () i sagde selv noget meget vigtigt i havde lagt mærke til sidst 
gang, at de er ikke så gode til at diskutere eller og føle nærvær eller så sidder de og kigger ned i computeren 
ikke. Og der tror jeg godt man kan hjælpe dem lidt nogen gange lidt ved og lukke computeren, og prøv at 
sidde overfor hinanden, og prøv at før en diskussion ikke. Og arrangager jer i det. Men noget eleverne også 
taler meget om er, at de efterlyser selv at vi diskuterer mere, men de siger de vil gerne diskutere noget der er 
rigtigt, de gider ikke diskutere () men hvis det handler om noget om hasan’s tekster, så kan jeg godt få dem 
til det, det nemlig rigtig godt. Så det handler også om at finde noget der rammer dem ikke. Og mange lærere 
er bange, for de lidt sprængfarlige diskussioner, men det er jeg ikke, jeg synes man skal tage og sige det er, 
her får vi en appelsin i turbanden ikke, og prøve og tale om det der faktisk er svært, eller tabueseret ikke. 
Fordi så mener de en helt masse, så altså, man kan godt få diskussion og nærvær ind i undervisningen, hvis 
man er villig til at gå ud nogle steder, hvor de har noget på spil, altså man skal tæt på deres egen virkelighed. 
Øhm, man kan have et tema som kroppen, det kan optage dem helt vildt meget, man kan godt læse danske 
tekster, som vil provokere dem HELT vildt ikke, altså etnicitet og køn ikke, det virkelig noget af det der, 
springer ud, det GODT debatområde. Jeg havde en længere samtale med en kollega, efter at have talt med jer 
omkring det der, hvordan fremmer vi god diskussionskultur, hvordan får vi dem til at diskutere i små grupper 
og sådan noget ikke. At det ville vi egentlig gerne blive bedre til, i det faglige arbejde, ikke bare at gøre det 
nogen gange, i øvrigt gøre det meget bevidst, nogen gange, så væk med computeren [vi sad forleden i en 
rundtkreds, med de der hasan, videooptagelser ikke, som virkelig, og så diskuterede vi bagefter] øhm, og det 
fungerede super godt, altså der råber de i munden på hinanden, der vil de rigtig gerne til ikke, fordi der har 
de noget på spil her, simpelthen. De har selv religion på spil, eller ytningsfrihed eller noget der vigtigt for 
dem ikke. Og så kan der ske rigtig meget læring i rummet, synes jeg, og det er det fint ikke at være på 
computeren, men jeg oplevede, også i dag, hvor de lyttede efter hans digt, ikke også, selvom de havde åbne 
computere nogen af dem ikke, og de gik over tid også ikke, uden at kommentere på det ikke. Det er jo fordi, 
at der kan en diskussion opstå ikke. Vi kunne godt, hvis vi havde  haft mere tid, havde taget diskussionen en 
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gang til, og jeg tror, at så ville de havde været på, og ført noget der lignede meningsfuld diskussion, og det 
man kunne kalde, noget der var mere orienteret omkring erkendelse ikke. Ikke bare forstå noget for at få 
gode karaktere, eller at lære noget for at få gode karaktere. 
 
P: Synes du, at de digitale læringsrum styrker muligheden for elevens tilgang til læring? Eller er det en måde, 
hvor de udnytter de her systemer på til at ligesom levere en mindst mulig arbejdsindsats, med baggrund på at 
få de bedste karaktere?  
 
K:  Det er jo klart, fordi de kan jo lynhurtigt gå ud og få noget sådan lidt basalt viden om et enme ikke, og 
hvis de holder sig til der, og får [altså der ligger alt muligt på studieportalen] det ret interessant at observere, 
at når de får en opgave ikke, fordi hvad gør de så først, altså () Det gør jeg nogen gange ikke. For så har vi 
skrivemoduler, så sidder de og arbejder. F.eks. skulle de skrive en tekst om, det kunne være hasan, men det 
kunne også være en novelle f.eks., det kunne være eller den tekst vi har læst i dag. Hvordan vil de så gribe 
den an. De går jo ikke ind på information og læser anmeldelser, de læser heller ikke Lars () blog vel, altså de 
går på studieportalen, og så finder de ud af, hvordan skriver man en kronik, der ligger lige en lille video der 
forklarer om, hvordan man skriver en kronik ikke. Og så er der også nogen stile der har fået 12 derinde, så 
dem prøver vi at læse ikke, altså de går den hurtigste vej. Og de kan man på medierne, så der skal de jo på en 
eller anden måde aflæres, det gør jo lidt ondt når man skal til at gå en anden vej, der umiddelbart virker 
dødbesværlig og lang ikke. Hvorfor skal jeg læse den her lange tekst om, øhm, skrevet af en informations 
anmelder, øhm ikke. Der er det meget nemt at gå en mere lige vej ikke. Og for SVAGE elever, der er det 
meget forførende at gøre det ikke. De kommer altså nogen gange ikke frem til den her artikel på 
informationen. ved mindre, de bliver tvunget.  
 
P: Du snakkede også sidst om, at da i lavede det der med kronprinsen, hvor de ligesom skulle ind og skrive 
kommentarer på et online læringsrum i havde, var det ikke noget med, de ligesom skulle ind og skrive på 
ethos pathos og logos?  
 
K: Jo 
 
P: Og hvor de går ind og kommenterer? 
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K: Jo 
 
P: Oplever du at f.eks. nogen af de stærkere elever går ind og ligesom uploader deres arbejde, hvor de måske 
lidt mindre ressourcestærke elever går ind og ligesom omformulerer det de ligesom leverer? 
 
K: Jeg forstår godt hvad du mener (.) Ja, altså der er jo altid nogen stærke elever der () og så det måske let 
for de svage elever at plagiat. I det hele taget er plagiat jo også en del af timerne. Altså digital dannelse, hvad 
er plagiat, det noget vi godt ved ikke, og ikke har behøvet at få forklaret, men de er en generation, hvor man 
altså er nød til at forklare hvad der er plagiat, og der kan det jo være svært at, altså hvis de har omformuleret 
noget som nogle andre har udtænkt, er det så plagiat egentlig? Eller hvad er det ikke. Jeg plejer jo at sige nå, 
hvis man omformulerer en god ide, man har læst et sted, jamen så er det jo ikke plagiat, men altså, man kan 
jo godt have læst noget, og glemt det igen, og så det jo sådan set en god ide ikke. Altså, og det sker jo også 
for mig, hvis jeg skriver en artikel, og så har jeg læst en anmeldelse engang, og det kan jeg jo ikke huske vel, 
så det er jo svært, men alt de skriver, ikke hvis de går ind på sociale medier og kommenterer på facebook, så 
gør det ikke, og det jo heller ikke en aflevering, men altså elevtid bliver underkastet plagiatkontrol. () Så kan 
man se at, nå det har den elev på et andet gymnasium også skrevet, det afsnit er helt det samme () . 
 
M: Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt ind til [Nu har vi snakket om den faglige kompetenceniveau, 
hvordan teknologien ligesom påvirker det] nu kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere om, måske de 
sociale konsekvenser, hvis der altså er det. Oplever du der er nogen sociale konsekvenser ved de 
teknologiske artefakter er blevet så stor en del af elevernes hverdag? 
 
K: Jamen det er der jo fordi at, for nogen af dem er det så grænseoverskridende når de ikke er på hele tiden, 
fordi de går glip af en masse. Der sker jo, for sådan en første g klasse, der sker jo så meget socialt tid i løbet 
af de her 3 år, og gruppen er alt ikke, og hvad andre siger om dem ikke. Så derfor er de nød til hele tiden, 
ligesom at følge med ikke, fordi det sker jo også undervejs ikke, der nogen, så lægger de billeder op af dem 
og så bliver der sagt et eller andet ubehageligt, og så hører man pludselig et dramaskrig nede  bagi i klassen 
ikke, fordi nogen har lagt et uheldigt billede op af et eller andet [jeg ved jo ikke hvad der foregår]. () Altså 
ligesom , det var meget illustrativt den måde emil snakkede om det, altså; Jamen han er en lille luder. Altså 
den der måde, det er nok rimelig kærligt ment, men det kan altså også nogen gange karme over og blive lidt 
ubehageligt her, og det kan det også på facebook, når de skriver til hinanden på de billeder de lægger op 
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ikke. Så det har de konsekvenser af at de er nød til hele tiden at følge med, og at man kan blive udstillet der 
også, udstillet på en måde som ikke er rar. Og det skal de også følge med i ikke.  
 
M: Hvordan i forhold til interaktion i mellem eleverne, har du oplevet en ændring det at de har både 
mobiltelefon og computer foran sig, når de kommunikerer eller interagere?  
 
K: Altså deres interaktion foregår rigtig meget på oppe her oplever jeg, eller nej, der også rigtig mange der 
skriver på facebook, nogen af jo på facebook hele tiden på den her(mobil), altså ja det som om de nogen 
gange kan være et sted på samme tid som de kan sidde og have en samtale på computeren og noget andet 
her. Altså de multiltasker jo virkeligt. 
 
M: Også i forhold til det fysiske samvær? 
 
K: Ja, fordi så er de jo ikke, så pludselig, så hører de jo ikke hvad jeg siger og de sidder og [så gør de også tit 
det at de tager høretelefoner på i timerne, altså så sidder de og hører musik, hvis de skal lave en opgave] Så 
de skal høre noget musik, samtidig med de skrive på facebook, og så skal de forsøge at lave en opgave. 
Nogen prøver også at sidde og se en film ikke. I kan jo prøve at gå lidt rundt og kigge og se hvad der sker, 
når der er undervisning inde i klasserne. Det tit at når man viser en film oppe på skærmen, at så er der et par 
der sidder og ser deres egen film. De gider da ikke se den vi viser her, de har en anden en de gerne vil se.  
 
J: Nu snakker du om det her med, hvordan du ser nogen elever sidder med earplugs, og du nævnte før det 
med, at du kunne høre et dramaskrig fra visse elever, hvor der pludseligt udstøder et eller andet. Hvor i mod 
at der også er mange svage elever, nævner du tidligere, som faktisk bare bliver fanget af de her forstyrrelser, 
og simpelthen forsvinder lidt ind, i de her forstyrrelser. Og som ikke nødvendigvis er en forstyrrelse i selve 
undervisningen. Hvor er det lærens ansvar at slå ned [altså jeg kan forstå, at det som lærer er vigtigt at sørge 
for, at der ikke er nogen af tingene der forstyrrer den SAMLEDE undervisning, men hvordan er accepten 
omkring, netop det her med at en elev sidder med musik, eller f.eks. sidder og fordyber sig i sin egen verden, 
og laver ting, som egentlig ikke er forstyrrende for den samlede undervisning.] 
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K: Jamen det er jo () fordi så kan man vælge, som nogen af lærere gør, at sige, jeg vil overhovedet ikke se de 
høretelefoner, jeg vil ikke se noget som helst facebook, jeg vil ikke, øhm, og det er jo en mere entydig 
kommunikation, jeg vil bare ikke have noget af det vel. Og der er jeg nok lidt blødere fordi nogen af dem de 
kan faktisk godt lave en opgave og høre musik. Og så fungerer det godt for dem. Og min egen søn sidder 
selv derhjemme og har altid musik på når han laver opgaver. Og det kan han godt finde ud af. Nogen gange 
er jeg jo kommet til at skælde elever ud, hvor jeg er uretfærdig overfor dem ikke, simpelthen fordi jeg skærer 
dem over i en kamp, og det kan jeg ikke lide, fordi det bryder jeg mig ikke om, og bare være hende der sådan 
der, den fuldstændig firkantede enøjede lærer, der slet ikke har fornemmelse  af, hvad der egentlig sker og 
differencere. altså forstå at der er forskellige måder. Så jeg skal være med opmærksom overfor mine elever. 
Så jeg skal simpelthen finde ud af, når de sidder [så sidder de nogen gange og deler høretelefoner, og så kan 
jeg godt mærke, at så går der nogen gange, så handler det mere om musikken ikke]. Og nogen gange, så 
lægger jeg jo også mærke til at de har musik i samtidig med at jeg taler, og når de skal lytte. DET vil jeg ikke 
have. Nej, DET vil jeg simpelthen ikke have. Fordi, jeg ved ikke hvor højt de har skruet op, måske har de 
bare skruet så meget op at de overhovedet ikke kan høre mig, det har jeg jo oplevet nogen gange, når jeg har 
spurgt nogen, for så svarer de mig ikke, fordi de ikke kan høre mig vel.  
 
M: Man kan sige (.) nogen vil nok syntes, at det er lidt mærkeligt at du tillader(.) Eleverne kan ligge 
deres mobiltelefoner ved siden af sig selv på bordet, når de har  undervisningen. Hvorfor er det, du 
ikke cutter så meget ned på det? 
 
K: Det gør jeg jo så også i den der 1.L. Der er jeg blevet rigtig skrap, jeg vil overhovedet ikke se dem. Og jeg 
har sagt, nu prøver vi og nu kører det sådan at jeg siger vi ikke vil se dem, og hvis de så ikke kan 
administrere det, så kradser jeg dem så ind ved starten. Det har jeg sagt (.) fordi de meget respektløse. Som 
lære har man ikke særlig meget om autoritet, og der man virkelig nød til at udvise autoritet, de kalder på 
autoritet. Og de anerkender det så også når de får det ikke. Altså som lære, så har de sagt til mig, du skrap. 
Mine børn er venner med nogen af dem, og de siger, at jeg en god lære, fordi hun er skrap. Så der er blevet 
fedt, at have skrappe lærere, fordi at man på den måde hjælper dem med, altså de kan føle sig virkelig lost 
når det er en lære der bare tillader alting. Den går simpelthen ikke. Jeg er med på, at der er nuancer af at være 
skrap, og der er nogen der er mere loose og nogen der er skrappere, men det der med bare at tro at de selv 
kan administrere alting, det bryder elevere sig virkelig ikke om. Det går ikke. Med mindre det er rigtig, altså 
man er nød til, i hvert fald, at tage stramt fat om dem i starten. Sådan en anden g, som den her vi har været 
oppe i, det kan de fleste administrere det (). De fleste.  
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M: Men så kan de vel også godt administrere at checke beskeder, og stadig følge med i undervisningen, er 
det det du siger? 
 
K: = Men nogen bruger også den her rigtig meget til at søge på (peger på smartphone). Nogen læser tekster 
på den her. Det er jo ikke ideelt synes jeg, men de KAN mere end jeg kunne være i stand til at gøre. Så har 
de glemt deres computer, så er det den der. 
 
J: Jeg er meget interesseret i at vide det her, du snakker om, eller det lyder for mig som om, at du meget er 
søgende efter den her gråzone, hvori man prøver at finde en balance. Hvornår bliver den her indførte 
teknologi en positiv fremmelse af fordybelse og koncentration, og hvornår er det faktisk en forværring eller 
en forstyrrelse, hvor man kan se at musik i ørerne, for den enkelte elev kan være en fordybelse, en måde at 
lukke sig inde og fordybe sig i en opgave, men sammentidig kan være en forstyrrelse, idet de her to elever 
skaber en social relation, som overhovedet ikke er faglig relevant.  
 
K: Præcis. 
 
J:  Hvis ansvar er det egentlig at pålægge den her, er det jer som lærere, der i løbet af en undervisningsforløb 
skal bruge jeres pædagogiske evner til at ligesom at slå ned på det her, for at danne eleverne her i forløbet. Er 
det op til den enkelte lærer, at sætte de her grænser, eller skal der skabes nogen guidelines, nogen regler fra 
skolen, som ligesom går ind og siger fra starten af, prøv at hør elever, i skal simpelthen, lige så vel som i 
bliver uddannet i, ja som i uddannelsessystemet, så bare i hvordan de skal bruge de her redskaber.  
 
K: Det er i hvert fald en intention. 
 
M: Også socialt. Skulle man også slå ned på og sige, at når vi har en diskussion, så der altså øjenkontakt. 
J: =Ja, og ned med skjoldet.  
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K: Det tror jeg nok, at der er en eller anden fælles forståelse for skolen, at det skal vi tale med dem om. Og vi 
må gerne insistere på, at nogen gange så bliver den lukket, og at når der er en samtale, så kigger man på 
hinanden. Altså det tror jeg der er en eller anden fællesforståelse om. Men du efterlyser noget med ansvar 
ikke? 
 
J: Jo, mere om det pålagt den enkelte lære at skabe den her forståelse af, eller ligesom selv at sætte regler for 
det. Jamen mest, om det for den enkelte lære, altså når det er dig der underviser, så det op til dig og 
bestemme, hvornår du synes det okay, og hvornår det ikke er okay, eller om der måske skal skabes nogen 
fælles guidelines.  
 
K: Jamen det tror jeg der skal. Og der sker særligt i læreteams. Fordi vi arbejder jo i teams omkring en 
klasse. Man kan sige der er nogle idealer, som går på tværs, kan man sige. Og det er at vi vil have elever der 
arbejder i klassen, og vi vil have elever der er i stand til at fordybe sig, og vi vil have elever, der kan bruge 
dem på en aktiv og god måde, men som ikke lader sig forstyrre for meget. Det er vel nok sådan nogen idealer 
der er. Og så sidder lærerne i enkelte teams og taler om, hvordan med den her klasse, hvordan forholder det 
sig så med dem. Hvad skal vi gøre, for at i første g, her ikke, for f.eks. her med 1L, der har vi møder om dem 
ikke. Og vi har snakket om at vi skal holde et møde, hvor vi taler til dem, alle lærere på én gang, hvor vi taler 
med dem om politik omkring sociale medier. Fordi de er altså nød til at have en fast hånd. F.eks. i J klassen, 
som er en gymnastik klasse, der har de overhovedet ikke den slags problemer, fordi de er, det er dygtige 
elever, fra ressourcestærke hjem. De har masser af, hvad hedder det, de har masser af social kapital, og 
kulturel kapital. De sidder pænt og tager, [de pæne piger] de sidder og tager noter. De må meget gerne bruge 
den hele tiden, for de sidder bare og tager noter på dem ikke. Og det kan godt være der så kan være lidt 
fnidder, og så der en der ringer, eller så sidder de og skriver, og så foregår, tit, det sociale derinde. Men det 
fylder ikke særlig meget i undervisningen, så lærerne behøver ikke fokusere så meget på det at opdrage dem, 
vel. () Altså det skal de jo ikke bruge tiden til der. Vi i 1L, skal bruge rigtig meget tid på at tage hånd om 
deres IT-kompetencer, så de ikke falder ned i facebook ikke.  
 
M: Der vel også meget stor forskel på 1 og 2 g’s klasser. 
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K: Ja, men der også meget stor forskel på 1 g’s klasser. Så der går teamet ind og prøver, hvordan kan vi 
definere og hvad gør vi her. Og der kunne man godt sidde og [altså lærerne, og være lidt uenige ikke] () Men 
så prøver vi at komme, alligevel få fælles fodslag, og det går som regelt ikke, altså vi bliver enige om nogle 
retningslinjer. Og det prøver vi så at køre et stykke tid. F.eks. så noget man kan gøre, det er at lave faste 
grupper, det kan være en måde at få, øhm, det har vi gjort i den her klasse, så de ikke sidder sammen med 
dem de er bonkkammerater med, og sidder og laver entrier med eller hvad de nu gør, men der kommer mest 
muligt mere faglighed ud af at de er sammen med nogen, de ikke lige er bedste venner med. () Tit så går de 
mere til bidet.  
 
M: Bare lige for at vende tilbage til det der med lærerne og at i finder ud af det sammen, i er i teams, 
afhængig af hvilket klasse det er og sådan noget. Synes du at det er en god måde, at i så, på demokratisk vis 
faktisk, skal diskutere, hvordan man skal klare de her klasser, eller mener i, at skolen burde tage mere 
normativt ansvar, og sige sådan her er det altså at vi gør det. Eller synes i det er fedt at i har så meget frirum, 
plads og .. 
 
Karens mobil ringer og afbryder interview.  
 
M: ehm, ja plads til at kunne gøre det selv. For det giver jo også et enormt ansvar, så er det jo ligesom op til 
jer selv, overhovedet, om hvordan i vil gøre det.  
 
K: Skolen har på et tidspunkt prøver at lukke for facebook. Og det er der nogen der synes, at der skulle der 
bare lukkes helt for facebook.  
 
M: af lærerne eller hvad? 
 
K: ja. Og når der undervisning. Men eftersom at facebook indegår i undervisningen, så er der nogen andre 
der synes, at der er virkelig ikke nogen god ide.  
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Karens mobil ringer igen, hurtig samtale følger, hvor karen forklarer hun befinder sig til et møde, og ikke har 
tid til at tale i tlf.  
 
K: Hvor var det jeg kom fra. Jo, eftersom at nogen lærer har en læreprofil på facebook, de kommunikerer 
med dem over på facebook. Og de skriver også deres opgaver inde på facebook, jamen så går det jo ikke. 
Altså så kan vi jo ikke lukke for facebook, når noget af den vigtige undervisning foregår der. Så der gør vi 
ikke længere.  
 
M: Der er lidt paradoksalt måske? 
 
K: Ja det er lidt paradoksalt. Jeg tror at, nu siger jeg også hele tiden tror, for der er nogen lærere der ikke helt 
er enige med ledelsens it profil eller, [nogen synes de forstyrrer for meget. Nogen synes at, hvorfor skal vi 
bruge penge på ipad, hvorfor bruger vi ikke penge på vores undervisning.] Så derfor kan det nok være lidt 
svært, altså der er det her IT-kompetence center, men de er jo også uenige, tror jeg ikke. Hvad kan vi kræve, 
hvor mange retningslinjer kan vi lægge. Det er altså ikke så nemt, som sådan en institution at lave en helt 
klar lovgivning for, at det må man og det må man ikke. Og i praksis fungerer det nok bedre at det er omkring 
de enkelte klasser. Det gælder også, i det hele taget, læringskultur, altså hvordan er mentaliteten i klasserne. 
Der er nogen overordnede linjer som går på demokrati. Og dem vil i møde i andre uddannelsessystemer ikke. 
Og der er også overordnede omkring hvordan man skal begås sig den der, og hvad den skal kunne. Ehm, at 
man sidder ikke på facebook i timen og laver andre ting vel. Så der er altså sådan nogen retningslinjer. Men 
det er svært at lave sådan noget, ehm, meget forkantede regler, tror jeg. Altså der er overordnede værdier 
eller visioner. Hvis der skal laves enkelte love, eller regler, så er det klasseteamet der skal lave dem. Jeg tror 
det sådan det fungerer her, og jeg tror også det er den måde det bedst kan fungere på. Ved at lærene går 
sammen og arbejder tæt omkring deres klasse. Og står sammen om det. () 
 
M: Kan det ikke svært at blive enige blandt lærerene, når der ikke ligesom er nogle grundlæggende politiske 
holdninger til, fra skolens side, hvordan man ligesom, hvilke værdier og mærkesager der er. 
 
K: =Det går som regel meget godt, men det kan der godt. F.eks. har vi haft lidt diskussioner også, ehm, om 
vi skulle bruge google eller meetbook, meetbook er et andet system. Og der har været noget rod med at det er 
sat op fra skolens side med kurser, og nogen har taget meetbook kurser og laver pludseligt alle deres 
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materiale i meetbook, og de taler ikke sammen med google. Det er sådan nogle problemer der er med IT 
ikke. Og så var der nogle lærere, de ville selvfølgelig gerne have at vi brugte meetbook i alle første g’s 
klasser, og os der ikke havde været på meetbook kursus eller ikke kunne se en åbenbaring i det, fordi det 
havde vi ikke lyst til. () 
 
M: Kunne du godt bruge mere tid fra skolens side til og lære de her forskellige it systemer?  
 
K: Jeg tror godt vi kunne have brug for mere tid til det, men det gælder alle udviklingsområder at der tit 
mangler tid. Og det er sådan med et udviklingsområde på et gymnasium, at der er ikke særlig meget tid. Så 
vi skal efterlyse meget mere at effektivisere. Ambitionerne er store nok, ambitionerne er der og sådan noget. 
 
P: Da i lukkede ned for facebook og blokerede det, var der nogen af eleverne, der fandt ud af ligesom at 
omgås systemerne og bruge det alligevel? 
 
K: Jaja, der var lige præcis nogen der fandt ud af at omgås det ikke. Altså så kan man bruge den her (hun 
tager fat i sin mobil) og køre på sit eget netværk. Og det fandt lærerne også ud af, for de var skide irriteret 
over de ikke kunne komme på facebook. Så der er der jo altid nogen. Der er nogen der er smadder skarpe, og 
der også nogen der kan finde ud af at hacke lectio og sådan noget.  
 
P: Da i blokerede facebook, var der så andre forstyrrende aktiviteter der tog overhånd?  
 
K: De spiller. f.eks. ikke. Men det gør de jo også, i øvrigt, sammentidig med, altså facebook er en ting ikke, 
men vi har slet ikke snakket om spil. De sidder rigtig meget spiller tetris og sådan noget. Som er en eller 
anden måde, hvor de lige renser hjernen engang på ikke. Det er okay i pauserne, men er irriterer mig skide 
meget når de gør det, når vi arbejder.  
 
J: Du taler om, at i, i et læreteam, så vil i typisk sidde og diskutere om, eller hvad der umiddelbart fungerer 
bedst, i taler sammen om en klasse, og der kan i se de her problemer, så kan i så se, hvordan skal vi slå ned 
med nogle ekstra regler, for ligesom at danne nogle andre rammer for at de her elever måske ikke risikerer at 
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ryge ud ved de her tøjler her. Samtidig snakker du tidligere om, at for dig, for dit personlige vedkommende, 
jamen så synes du også det er vigtigt at vise eleverne selv, ikke bare sætte retningslinjer for hvad de må og 
ikke må, men altså det at give dem en forståelse af, hvordan de fordyber sig i en tekst, ved netop at give dem 
en skriftlig tekst, som du har printet ud og bede dem om at fjerne computeren, altså der er du jo igang med 
faktisk at undervise dem, altså at vise dem forskellene i, hvad der sker, altså i stedet for bare at fortælle dem 
hvad de må og ikke må.  
 
K: Og det mener jeg også man er nød til på den lange bane. Men vi har virkelig et problem i 1L på den korte 
bane, og her er vi bare nød til at lave nogle regler, meget hurtigt, fordi ellers så falder det hele fra hinanden. 
Det er jo også en klasse, hvor der er en dårlig tone overhovedet hinanden, så der kan jo ske det at man 
risikerer at nogen bliver skræmt væk og går ud, altså det kan godt eskalere sådan noget i en klasse. Det har vi 
set eksempler på, at de bare udvandrer fra klassen, fordi det slet ikke går, og det skal ikke ske der, så derfor 
er man nød til at handle hurtigt. Og det er lidt ved at sikre ro og orden. Lidt ved at være politiagtigt. Så der 
tror jeg det noget med at sige, ikke noget tetris, ikke noget spil, ikke noget facebook, ikke nogle 
mobiltelefoner, vi vil bare ikke have det. Og det er for jeres skyld, og det skal vi nok vise jer hen af vejen, 
men lige nu må i bare respektere de her regler. Og hvis man er så håndfast med det, så tror jeg også , at det 
kan godt give sig. Og så kan man løsne sig op siden hen. Jeg tror, for deres skyld, vil det være det rigtige 
valg. Men jeg synes bestemt man skal vise dem, hvordan det er de skal lære at arbejde, og få den rigtige 
fordybelse, og øve sig i at bevare koncentrationen. 
 
J: Så det faktisk at lære, hvad det er der er forskellen på de to ting ikke? 
 
K: Jo.  
 
P: Du bad også om, dengang vi var i 1L, eleverne om at pakke computeren sammen, og så havde du skrevet 
noter for dem, hvordan synes du det fungerede i forhold til man sad med dem og kunne notere på 
computeren?  
 
K: Det nytter jo ikke noget at jeg gør det altid, altså man kan godt gøre det, at man lader det gå på skift, 
hvem der tager noter, men det holder heller ikke helt hele vejen igennem. De skal jo lære selv, individuelt at 
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tage noter, og de skal også lære at praktisere det i de forskellige timer. Men det er en nødplan jeg er nød til, 
for at få den ro og koncentration. Det har jeg snakket meget med den klasse om. At det skal der simpelthen 
være, og det skal der i mine timer. For jeg har noget personligt med, at jeg kan simpelthen ikke holde ud af at 
være her, hvis ikke der er ro, og hvis ikke der er koncentration. Altså det er jo også en stor defust 
arbejdsplads det her. Man er her til kl 16 - 17 stykker hver dag. Jeg kan ikke holde til det, selv, hver dag, hvis 
der er meget larm. Så skal der simpelthen være koncentration. () Altså jeg er også nød til, som lærer, at skabe 
noget struktur i mit arbejdsliv, så jeg kan holde ud at være her. Så der også noget egoisme i det. Jeg kan 
simpelthen ikke leve med, at det går op i hat og briller. Selvfølgelig fordi jeg vil have de skal lære noget, 
men jeg kan personligt bare, simpelthen, ikke holde det ud. Og jeg tåler heller ikke så meget støj. Jeg vil ikke 
have de larmer. Altså når der skal være ro ikke.  
 
M: Skal jeg stille det sidste spørgsmål? Eller har i mere på hjertet? 
 
J: Jeg har lige en afsluttende kommentar.. 
 
K: = det bliver et sidste spørgsmål, for jeg skal også.. 
 
J: =Så snupper du den bare.  
 
(Små fælles grin) 
 
M: Det mere det her med, mener du at det er lærens ansvar at spørge eleverne ind til deres problemer med de 
her artefakter. Om det så er problemer med at de ikke kan finde ud af at styre deres facebook, sociale medier, 
eller andre ting som måske distraherer undervisningen, eller deres faglige indlæring.  
 
K: Jamen det mener jeg, fordi de ved jo ikke selv altid at de har et problem vel. Og det er jeg jo nød til at 
hjælpe dem med at finde ud af. Altså jeg har nogle elever i den der 1L, der er en der er enorm svag. Og han 
kan overhovedet ikke finde ud af sin ipad. Altså han ved ikke hvad der er op og ned på den, han ved ikke 
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hvordan han skal finde sine lektier, og der har jeg flere, nogle drenge. Og det er jeg jo nød til, jeg er jo nød til 
at spotte det problem. Det er mit ansvar at spotte det, det synes jeg. Muligvis er den her dreng så svag, at han 
ikke skal være her. Og vi gør ham en bjørnetjeneste ved at han skal være  her flere år og så går det, så finder 
vi ud af engang i tredje g at så går det ikke vel. Det sker nemlig nogen gange. Så det er skolen meget obs på. 
Det skolens ansvar, det studievejledernes og det er først og fremmest lærerne, fordi det er dem der har 
kontakten med eleverne, og finde ud af, jamen hvad er det der ikke fungerer, og det kan være at de 
simpelthen ikke kan administrere de sociale medier, og de derfor går og slet ikke får produceret noget. Men 
det kan også være at de ikke kan finde ud af at bruge dem. Så skal vi have lært dem det. Eller vi skal finde ud 
af om om de har andre dysfunktioner også ikke. Og om det er noget vi kan gøre noget ved, om de skal have 
ekstra hjælp eller at der ikke er noget at gøre, fordi så skal vi hjælpe dem med at komme et andet sted.  
P: Meget hurtigt spørgsmål, Synes du klassen har opført sig markant anderledes siden vi har været ude og 
observere i undervisningen? 
K: Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Det er de fuldstændige kolde i røven overfor. Og det er også ret 
utroligt, for der er andre klasser, der hvis der er nogen inde, så sidder de sådan og uhh. Men det de ikke. De 
er de sku ligeglade med.  
P: Så vi har fået et meget godt billede af hvordan= 
K: =Ja det har i.  
J: Et meget naturligt hverdagsbillede.  
K: Ja i har jo set, hvordan det fungerer her. Det generer dem ikke.  
 
Interview elev 1 
Interviewer 1 Magnus  
Interviewer 2 Per  
Elev 1 
 
1: øhm interagere hvis du forstår altså hvordan er det du ligesom ja 
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E: hahaha tak 
2: hahaha ah ja  
1: hahaha 
1: bare sådan at det ikke er misforstået, men hvordan bruger du bar din computer ikke også i 
undervisningen, ehh og der er både fordele og ulemper altså ehm hvordan distrahere og hvilke 
fordele er der også ved det 
E: jo 
1: Det skal vi bare have en lille snak om 
1: eeeehhhmmm 
1: ja, vi kunne starte med et øh meget simpel spørgsmål 
1: er vi gået i gang med at optage  
2: Ja vi er gået i gang med at optage  
2: hihi 
1: ja det er godt  
1: og ææh hvad var det du hed igen 
e: hehe ******** 
1: ********, undskyld jeg er lidt forvirret. 
1: Det er Magnus og Per, der interviewer ******** fra 2.f (.) og eeh ******** først vil jeg bare 
gerne spørge dig (.) hvad bruger du din computer til når du er i skolen her på Ørestad 
e: ehm 
1: Det er både i timerne og i frikvarteret 
e: altså jeg bruger altså ehm jeg bruger det til det skolemæssige (.) også (.) ehm (.) så kan vi også 
godt finde på eller så ser vi nogle gange film sådan i frikvartererne sådan lang eller et mellem 
modul (.) så shopper jeg hehehe  
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1: ja  
e: og spille sådan facebook det tror jeg er sådan nogenlunde det 
2: er det er det kun i timerne eller i frikvartererne 
e: altså det er sådan i frikvartererne 
2: det er frikvartererne 
1: ok (.) ok (.) super  
1: øøhh hvor afhængig føler du dig af din computer eller mobiltelefon, ipad whatever du har med af 
redskaber i timerne (.) øh for at kunne følge med fagligt altså er det en nødvendighed for dig at have 
computer og det her med for at kunne følge med fagligt 
e: altså ja det er et IT gymnasie altså du (.) hvad hedder den (.) hvis du ikke har din computer med 
kunne du lige så godt lade være med at møde op til timerne, du kan også godt få altså fuldt fravær 
selvom du er det hvis du ikke har din computer med fordi (.) altså det var jo også det vi fik at vide 
da vi kom at man skal have computer med  
2: øh 
e: ehm  
e: sådan at man er da fuldstændig afhængig af at man har en computer med eller en ipad ikk. 
1: ja  
2: så man kan altså få fravær for ikke at have sin computer med  
e: mhm 
2: okay 
1: okay spændende  
e: ja fordi det betyder jo at det er ligesom hvis du ikke har idrætstøj på til idræt så kan du heller ikke 
være med 
1: ehm 
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1: og eeehhhmmm 
e: der er så nogle lærer der er lidt mere large og sådan du kan bare kigge med hos sidemanden, men 
altså jeg tror det er sådan at de at de skal give fravær faktisk. 
2: øh hva 
e: det har jeg i hvert fald fået at vide det er der nogle lærer der gør 
1: okay  
2: så du må ikke tage noter i hånden   
e: altså det må du gerne du skal bare ku det tror jeg lærerne er ligeglade med  
2: okay 
1: hmm 
e: du skal bare ha en computer følge med fordi det får altså sådan en alle ting de lægger op det er jo 
på computeren. 
2: okay  
1: ja ja lige præcis  
1: jamen jamen spændende men ja  
1: ligeledes hvor afhængig føler du dig af computeren når det kommer til at følge med socialt på 
skolen (.) facebook sociale medier også videre. 
e:  det ved jeg ikke (.) altså det er selvfølgelig på skolen  
1: hm 
e: det var altså ikke den (.) ved jeg ikke jeg synes ikke så social igen i forhold til hvad man hører til 
sådan mange andre men  
2: hm 
1: hm 
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e: altså vi har sådan en side der hedder oeg men det er ikke sådan rigtig man sådan bruger, så det 
mere sådan det ved jeg ikke man skal ikk skrive på facebook med sine venner fra klassen eller 
sådan noget 
2: ja okay, så det er sådan kontakt mellem elever 
e: ja  
2: eller en klasse kammerat 
1: ja det er mere sådan noget øhh for dig selv din egen private konto skulle følge med altså skrive 
socialt når du er på skolen.  
e: nåååhr sådan æhh 
1: i det hele taget sådan sådan når at du er derhjemme er du så meget på facebook sidder du, er det 
nødvendigt føler du at det er et socialt ansvar måske at være på facebook for at være med. 
e: nej, jeg tror at jeg er en af dem der ikke er så meget på facebook 
1: okay 
2: okay  
e: eller jo selvfølgelig, jeg er på facebook hver dag så på den måde er jeg jo meget på facebook men 
det er ikke sådan at jeg hele tiden skal hvis jeg får, jeg kan mærke at jeg får en notifikation eller et 
eller andet (dyb vejrtrækning, gisp af eleven) jeg skal ind og tjek det agtigt altså jeg kan godt vente 
til sådan senere. 
1: okay hvis du får en notifikation i løbet af timen så har du ikke behov for at gå ind og tjekke den 
eller 
e: sådan nej, ikke som sådan et behov men det kan godt være at jeg gør det hvis det er sådan 
kedeligt eller man ikke gider  eller aftaler eller sådan noget  
1: okay oplever du at andre måske har et, føler et press for at hele tiden sku gå ind og tjekke 
facebook og notifikationer 
e: tror jeg ikke  
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1: ikke hvad du lægger mærke til i timerne 
e: altså næ (.) altså jeg tror at det er meget sådan at det på den, fordi der er sådan på vores mac der 
kan du få den der tablet sådan en lille en man trykker på oppe i hjørnet hvor der så kommer 
facebook ned sådan at man sagtens kan eller sagtens og sagtens man kan man kan lave det der man 
skal og så kan du trykke på den og så kommer den lige sådan hurtigt op og ned agtig så du kan 
følge med sådan ret hurtigt så du kan se hvad der sker det er sådan du behøver ikke at gå ind på 
selve facebook for altså at sådan se den også bliver du heller ikke opdaget af lærerne 
1: okay  
2: okay hehehe 
e: hehehe  
1: hvor meget vil du sige er meget altså at være på facebook eller sociale medier, nu sige du at du 
ikke selv gør det så meget du gør det, du er der i hvert fald en gang dagligt ikke også. 
E: altså jo altså jeg tror også at jeg er der flere gange dagligt, det kommer jo altså sådan, det 
kommer jo på min telefon, men sådan i skoletiden der tror jeg der bruger jeg det ikke særligt meget 
1: men hvis vi også nu lyder det facebook det er også mobiltelefoner og sådan der  
e: jamen man bruger også mest sin facebook eller der tror jeg mest at man bruger facebook, så det 
er mere i stedet for at sende en altså jeg tror ikke at man så meget sender sms´er så skriver vi over 
facebook i stedet for sådan som er er det nye sms  
1: [ når, ja okay det er smart (.) jamen spændende  ]  
1: hahaha  
2: ahaha 
e: hahaha 
e: [ det er der i hvert fald mange der gør sådan hvis man ikke er sådan helt vildt gode venner så 
skriver man bare sådan over facebook agtig så det er ikke sådan kan jeg få dit nummer så skriver 
man bare der ]  
2:[ okay ] 
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1: [okay så du føler dig ikke eller føler du dig socialt forpligtet og for at følge med på din mobil og 
lige se hvad der sker og på facebook i gang i mellem i timerne for at kunne følge med (()) 
e: (()) ] 
e: [ altså ja jeg skal være på facebook fordi det er ligesom sådan (.) altså sådan mig til omverdenen 
og folk kan kontakte mig der og sådan noget men altså nej ikke fordi at jeg føler altså jeg kan 
sagtens altså nu gør jeg det men jeg ville sagtens ku altså lade være med at være på facebook en uge 
hvis det skulle være det  
1: okay 
2: okay 
e: men det tror jeg der er mange der ikke ku altså det kan jeg også godt forstå det er jo socialt men 
jeg ville ikke have noget i mod det sådan men jeg ville sagtens kunne ] 
1: [ ehm det leder bare op til det andet spørgsmål som er meget spændende ehm (.) hvordan føler du 
at det faglige og sociale blender sammen i din dagligdag altså det her med både skal være afhængig 
af din computer til det faglige som i undervisning og timerne og sådan noget der og at du samtidig 
skal også skal bruger tid på det computeren på at være social (.) blender det sammen altså oplever 
du det måske når du sidder derhjemme når du egentlig har fritid og skal være social at du måske 
også føler dig forpligtet til at tjekke undervisning tjek hvornår i skal være i timerne næste dag og 
sådan noget der fagligt stof ] 
e: [ altså det ved jeg ikke er det ikke en del af at gå i skole at man sådan skal tjekke hvor man skal 
næste dag og lave lektier og sådan noget ] 
1: hehehe  
e: hehehe  
2: hehehe  
e: [ det er da klart det gør jeg da når jeg er derhjemme 
1: ja  
e: altså når jeg er på min computer så tjekker jeg okay jeg skal være der og der næste dag 
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1: okay  
2: okay  
e: og jeg skal lave de og de lektier (.) der er også nogle af lærerne som for eksempel har ehm, så de 
har oprettet sådan en, det ved jeg ikke, for eksempel Karen oeg hedder hun så derinde og så har hun 
lavet sådan en facebook profil hvor hun så kan lave sådan en gruppe for eksempel på facebook og 
så skriver der og sådan og når ud til eleverne agtigt ] 
1: [synes du det er (.) hvordan hvordan hvordan hvordan vil følelse det er, at du både har noget 
faglig viden indenfor facebook men du også har noget socialt (.) altså at (.) når du sidder på 
facebook føler du så at du bare fuldstændig kan koncentrere dig om at være social og skrive med 
dine venner, eller har du også det i bagtankerne at du også lige skal tjekke Karens facebook side  
e: nej  
1: om aftenen ]  
e: [altså personligt så er jeg ikke venner med nogle af lærerne derinde fordi jeg ved ikke, jeg har 
bare ikke lyst til at sådan hvad jeg laver i weekenden at det sådan skal påvirke 
1: nej  
e: og så videre og sådan lærernes syn på mig  
1: nej  
e: ehm men så det sådan at så man medlem af sådan en lukket gruppe så det at de kun kan se det 
sådan, derinde og jeg har også sådan en lukket profil på facebook så man kan kun se mit billede og 
hvad jeg hedder  
2: okay  
e: jeg tror også at man kan se min by eller sådan noget men du kan ikke se altså mine billeder og 
hvad jeg laver og sådan noget 
1: nej nej  
e: det er jo ikke sådan at lærerne kan se om mig derinde (.) men sådan at de kan jo sagtens derfor 
kan vi jo sagtens begge skrive inde i sådan gruppe, som man så er medlem af  ] 
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1: okay 
2: fedt 
2: [hvor ofte du føler du burde når du har fritid hvor ofte føler du,  du burde sidde og lave lektie 
læsning eller afleveringer ] 
e: [ ehm (.) altså jeg (.) altså jeg ved ikke hvad mener du ] 
2: [jeg ved ikke kender du den følelse når man har fri (.) men at der hele tiden ligger et eller andet 
man burde have lavet (.) er det en følelse du har tit ] 
e: [ altså sådan altså tænker du lektier eller hvad 
2: lektierne afleveringerne  
1: ja og sådan, ja det er jo igen det her forhold med computeren ikke også at man både bruger den 
til det sociale og det faglige, føler du måske sådan som vi snakkede om blender det lidt sammen 
altså ka du  
e: det er jo selvfølgelig nemt når man skal sidde og skriver opgave og sådan lige sådan det ved jeg 
ikke sidde og tjekke lidt på nettet sådan, shoppe og facebooke og sådan noget   
1: ja  
e: men det ved jeg ikke jeg kommer altid til at lave det i sidste øjeblik, virkeligt dårligt, jeg ved godt 
at jeg ikke har tid til det (.) og det tror jeg og sådan men hvis jeg sidder sådan (.) flere (()) (.) det ved 
jeg ikke måske men hvis nu  
e: hehehe 
2: hehehe 
1: hehehe  
e: jeg sidder sådan ej jo det har jeg faktisk gjort, men hvis nu jeg sidder nogle dage før jeg sådan 
begynder på det, så ved jeg ikke så kan jeg bare ikke rigtig sådan koncentrere mig på samme måde 
fordi, så er det sådan når jo jeg har massere af tid så kan jeg godt lige lave noget andet agtigt ] 
1: ja  
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2: [også laver jeg noget andet] 
e: [okay men hvis sådan lektien det ved jeg godt okay jeg skal have læst det her til næste dag, så at 
det kan man lige så godt bare læse agtig] 
1: [Super godt (.) rigtig godt svaret  ] 
2: hahaha 
1: [ehhmm meget klar i dine formuleringer det er virkelig godt (.) ehh godt  ] 
1:[ ja (.) hvordan bruger du computeren til at deltage i timerne og hvilke lærermæssige fordele og 
ulemper er der ved computeren (.) vil du mene ] 
e: [ altså ulempen er facebook hehehe 
1: okay 
2: hehehe  
e: den der lille søde tab der sidder oppe i hjørnet hehehe  
1: hehe ja 
2: hehe  
e: den kan godt sådan , altså hvis man sidder der og har tysk ikke og (.) det kan godt være lidt 
langtrukken en gang i mellem så er det nemt lige og søge op i hjørnet og se hvad der ellers sker som 
der er lidt mere spændende (.) men altså sådan jeg synes at det giver meget særligt større 
muligheder for at øh også at være med i timerne, der er et eller andet begreb du ikke ved så kan du 
lige hurtigt slå det op  
1: ja  
e: og altså (.) ja (.) jeg tror at det er meget sådan hvad man selv ligger i det ehm hvis man er sådan 
entusiastisk og sådan godt vil være med så er der sådan, altså så gør det at bedre kan det men hvis 
du gerne vil slagge så tror jeg også at det nemmere at slagge (.) ehm ] 
1: [hva med hva med hvad motivere dig til og bruge computeren til og søge efter svaret eller søge 
efter noget] 
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e: [ hmm (.) det tror jeg  
1: er det karakteren eller er det  
e: ja selvfølgelig er det karakteren, jeg tror også at det er sådan lærerne, hvis de er gode til sådan, 
hvis de har nogle gode måder at og ehm (.) ja sådan inkludere faget på forskellige måder i timen så 
er det også sådan sjovere og så vil man gerne være med ] 
2: [er der nogen fag hvor du går oftere på facebook end andre] 
e: [ja tysk den er altså ikke  
1: hahaha 
e: hahaha 
2: hahaha 
e: den er altså ikke god  
2: nej nej (.) 
e: men altså (.) der er matematik (.) ehm (.) der sidder jeg tit også og ser serier] 
2: [så det er ikke sådan du er ikke så glad for tysk og matematik] 
e: [altså matematik det er bare det er fordi jeg at (.) det lyder sådan lidt men jeg kan det godt så det 
sådan så han sidder bare og snakker så er det sådan så kan jeg lige så godt bare lave noget andet 
agtigt og tysk det er bare kedeligt ] 
1: [helt sikkert] 
2:[hvad så med de fag du du rigtig godt kan lide (.) hvordan bruger du facebook der] 
e: [ehm altså der bruger jeg ikke facebook] 
2: [der bruger du ikke facebook] 
1:[jeg ville jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge (.) ehm (.) hvorfor bruger du ikke facebook 
der] 
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e: [fordi så er det spændende så vil jeg gerne altså sådan (.)  jeg tror også at det har rigtig meget at 
gøre med fordi hvis det er fag jeg godt kan lide så har jeg også læst lektier (.) ehm (.) og tit er det 
sådan at du kan ikke følge med i timerne hvis du ikke har læst lektier (.) det er sådan ligesom op til 
og så det bare sjovere at være med når man så har læst lektier det er mere motiverende fordi så ved 
du rent faktisk noget om det så kan du sådan være med] 
1: [helt sikkert (.) så du (.) ja jeg vil ikke lægge ordene i munden på dig, så du siger at du vil gerne 
undgå at bruge facebook når du gerne vil koncentrere dig eller hvad i timen og følge med ]  
e:[altså det er bare automatisk at jeg ikke bruger det jeg tror når sådan hvis jeg, ikke finder det så 
interessant eller keder mig og sådan noget så tror jeg det nemmere sådan at søge ind på facebook 
eller lave et eller andet] 
1:[ hvad er problemet ved at søge ind på facebook eller er der et problem ] 
e:[ jamen, altså så hører du ikke efter ] 
1:[okay] 
e:[uhh]  
2:[ det det er ikke muligt have begge ting kørerne på en gang] 
e: [ altså jo det kan den der tab jo lidt det der med at man sådan kobler af lige hurtigt tjekker når 
okay der er ikke sket noget nyt det er der jo aldrig  
e: hehehe 
2: hehehe 
1: hehehe 
e: men man tjekker jo alligevel ligesom køleskabet man tror altid at der kommet noget nyt men det 
hjælper altså ikke  
1: nej 
e: hehehe 
2: hehehe 
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1: hehehe 
e: men det ved jeg ikke når så ser man der er ikke sket noget så finder jeg tilbage agtigt 
2: ja  
1: uhm ] 
e: [ men vi fik at vide jeg kan huske at ehm (.) der var også nogle der havde lavet en opgave 
omkring det, og de sagde at man kun kan koncentrere sig i sådan maks fem minutter af og så det 
godt at have sådan at man lige hurtigt kan lave noget andet og så vende tilbage med at koncentrere 
sig  
1: okay 
e: så den bruger jeg lidt som forsvar ] 
e: [hehehe 
1: hehehe 
2: hehehe] 
1:[ synes du at der er hold i den eller ] 
e: [ det ved jeg ikke altså (.) ja og nej, nogle gange synes jeg godt at det kan hjælpe lidt hvis det er 
sådan (.) tysk og det er kedeligt  
e: hehehe  
1: hehehe 
2: hehehe  
e: sådan lige at lave noget andet sådan okay nu skal jeg koncentrere mig (.) hvis man har siddet der 
lidt for længe så ved man godt okay nu skal man tage sig sammen ] 
2: [ved du hvem der har lavet den opgave ] 
e: [ nej ] 
2: [ nej okay (.) det er ikke nogle elever ] 
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e: [ øhh nej jeg fik det at vide det var på min efterskole så var der sådan et foredrag om det der kom 
nogle ud og fortalte det  
2: okay på den måde 
e: ja] 
1: [ hvordan påvirker computeren og andre undervisningsredskaber, digitale redskaber altså, 
mobiltelefonen også videre ipad og sådan noget, evnen til at kunne fordybe sig i det faglige stof  (.) 
altså hvordan påvirker det ] 
e: [ altså jeg ved ikke helt hvad du mener altså sådan i hvilke relationer] 
1: [ altså jeg tænker sådan lidt (.) det der med at fordybe sig i undervisningen, og forstå det og sådan 
reflektere ] 
2:[ er det svært at koncentrere sig med dem, er det nemmere at koncentrere sig med dem (.) er det 
nemmere når du skal skrive noter at bruge din computer ] 
e: [altså ja det er ti gange nemmere når man skal skrive noter for det går meget jo meget hurtigere 
(.) jeg tror også, men det tror jeg også lidt er en vanesag (.) for i folkeskolen der kunne jeg sagtens 
følge med når jeg tog noter i hånden, men det kan jeg slet ikke nu og nogle gange så har vi sådan 
nogle test, og jeg er simpelthen begyndt at skrive så grimt at jeg dårligt kan læse hvad jeg selv 
skriver og jeg får ondt i hånden og jeg ved ikke hvad, jeg tror meget at det er sådan en vanesag 
sådan men det er ti gange nemmere at altså på computeren du kan finde det frem alle steder jeg har 
også mine noter på min telefon nu (.) altså sådan, men jeg tror også at det gør det nemmere så at 
snyde   
2: okay 
e: (.) i prøver og sådan noget (.) fordi man har sådan altså man har jo noter alle steder så  
1: ja ] 
1: [ så kunne jeg godt tænke mig, vi er sådan lidt interesseret i de forskellige 
undervisningssituationer, der er jo både den der tavleundervisning hvor du kigger op og hvor det 
bare er læren der snakker så er der jo også, hvad fanden hedder det sådan noget 
diskussionsundervisning ude på gangen, hvor i nogle gange nogen af de her  
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e: gruppemiljøer  
1: ja gruppemiljøer lige præcis (.) hvordan påvirker det sådan en diskussion rundt om et bord at der 
er computere og mobiler i nærheden ] 
(.) 
e: [altså igen det kommer lidt an på emnet (.) men det påvirker det nok ikke i de der gruppemiljøer 
altså (.) tit man vil nok ikke ha diskussioner sådan i gruppemiljøer (.) så vil det nok være mere 
sådan noget arbejde hvor vi fik en opgave stillet og så man skulle søge information selv og finde ud 
af det til der i stedet for at læren stod og fortalte om det (.) men jeg tror hvis man havde det 
diskussioner og sådan noget ville det nok højest sandsynligt i holdmiljøer hvor man kunne snakke 
om det også tror jeg at så ville vi blive bedt om at klappe computerne sammen og så dem der ikke 
havde det det ville nok være fordi folk så nok sad og søgte på det selvfølgelig ville der så nok også 
være nogle der sad på facebook og det er ikke det men ] 
1: ja 
2: [hvordan synes du at situationen ændrer sig når læren beder jer om at klappe computerne 
sammen ] 
e: [ altså personligt synes jeg at det er virkelig irriterende  
1: ja 
2: ja  
e: fordi, altså jeg synes bare at det er vores eget job selv at skulle holde altså hvad vi laver (.) det 
kommer jo også det ved jeg ikke jeg synes bare at det er vores eget ansvar ] 
1:[ så det er en mangel på tillid fra hendes side til jer eller hvad ] 
e: [ nej jeg kan jo godt forstå det (.) men jeg synes stadig at det irriterende hvis jeg er i gang med et 
eller andet ] 
2: [ja okay] 
1: [ helt sikker] 
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1:[ de her diskussioner (.) hvordan påvirker det kontakten i mellem menneskerne, nærkontakten(.) 
hvad hedder det (.) øjenkontakt og sådan noget (.) den sociale interaktion mellem eleverne at 
computeren er foran dem (.) kigger de mere ned eller kigger de mere i øjnene ] 
e: [altså nej når man snakker sammen kigger man jo hinanden i øjnene, men det er vel kun hvis man 
søger efter et eller andet, for eksempel hvis man diskutere noget , nej jeg siger det du siger det okay 
så finder vi ud af det (.) så er det sådan så sidder man nok ikke i en time og siger nej jeg siger det du 
siger det nej jeg siger det, altså så finder man ud af det i stedet for at sidde sådan der  (.) diskutere 
om det ved jeg ikke (.) det blev alligevel det samme (())] 
e: [hehehe 
1: hehehe okay ja 
2: hehehe] 
2: [ehm ja (.) og vil det være en hvordan ville følelsen være hvis der ikke var nogen computer eller 
nogen digitale redskaber overhovedet i undervisningen hvis du bare sad med et helt frit bord og 
skulle følge med hvordan ville det føles ] 
e: [fint nok jeg ville nok blive irriteret over at jeg ikke kunne skrive på min computer og skulle 
skrive i hånden men jeg ville ikke have noget i mod (.) at vi ligesom fik fjernet internettet og sådan 
noget hvis det så bare var at læren havde, altså planlagt undervisningen til at det var sådan en slags 
undervisning man skulle have, men det ville selvfølgelig ikke nytte noget hvis vi bare fik at vide at 
nu skulle vi finde ud af det og det, så sidder man der ja hvad og hvordan] 
1: [ja] 
e: [ så ja jeg tror meget at det er sådan hvordan man planlægger undervisningen i brugen af (.) ja 
teknologien 
1: ja 
e: ehm]  
1: [ ja det måske også et lidt tvetydigt spørgsmål jeg egentlig spurgte til, det var mere den der, den 
der tilknytning til computeren altså vi har jo lagt mærke til der er rigtig mange som føler sig ret 
rimelig godt hjemme bag den her computer altså hvis de ikke havde computeren med sig så ville de 
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lægge tasken op for ligesom at de har et eller andet på bordet, kan du genkende den her følelse af at 
man skal have et eller andet foran sig] 
e: [det kan egentlig godt være det har jeg ikke lagt mærke til jeg tror ikke at det er noget bevidst 
sådan (.) men det er måske rigtig nok jeg os det ved jeg ikk] 
1: [altså at man måske føler sig lidt nøgen eller lidt sårbar hvis man bare står uden noget 
overhovedet og alle sidder med deres computere ligesom som de kan kigge ned i du havde ligesom 
når man sidder i toget, men ikke gider måske at have øjenkontakt med læren, eller undskyld med en 
passager 
e: hehehe  
1: (()) altså man er lidt årh her kan man bare sidde og kigge ned i skærmen og slappe af på den 
måde (.) føler du at der bliver taget noget væk fra dig hvis computeren lige pludselig ikke er der ] 
e: [ altså (.) altså jeg ved ikke helt mener du sådan læringsmæssigt eller hvad 
1: ikke læringsmæssigt mere sådan ] 
e: [ nej det tror jeg ikke (.) det tror jeg ikke (.) ikke som sådan    
  
Interview elev 2 
Elev2  
1: [hvordan vil du mene at sådan en computer og mobil også videre påvirker settingen ] 
e: [det vi tænkte eller i hvert fald med settingen  
1: ja hvordan føler du sådan generelt det gør det her i skolen og hvordan  
e: jeg synes at det øget niveauet faktisk for at være helt ærlig især i argumentations (.) situationer, hvor man 
så er flere om argumenter så er det rimeligt vildt at man lige kan slå påstanden op og se om den passer  
1: ja  
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e:  og lige (.) gå det mere ind i den i stedet for først at skulle kigge i nogle bøger og så har man jo kun en 
form for blik på det  
1: så kun på en side af sagen ja 
e: hvor hvis man har computeren så er det jo sådan at vi i timen kan stå (.) flere (.) sådan forskellige former 
for blik på det  
1: helt sikkert  
e: også får man måske en bredere synspunkt på emnet  
1: helt sikkert] 
2: [ synes du at det øger engagementet man kan det] 
e: deeet ka det i noget af undervisningen hjælper det rigtig meget i hver anden undervisning så lukker man 
lidt af fordi man gerne vil på facebook 
e: hehehe  
2: hehehe  
1: hehehe  
e: (()) så har det det lidt  
1: ja 
e: uden at virke helt godt ] 
1: [nej ] 
e: [ så jeg synes lidt at det er lærernes job at sørge for at, undervisningen er, interaktiv nok til at folk skal 
ikke bare begynde og kede sig] 
1:[ ja ] 
e: [jeg har vi har nogle rigtig gode lærer, når det kommer til det, og i samfundsfag har vi hver onsdag vi i de 
sidste tyve minutter debat, hvor der så er to der vælger et emne og så siger de hvad synes i om det her og så 
er det bare debat ] 
1: [okay ] 
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e: [ det er rimeligt interessant bare det (()) så har de et punkt (.) ja det er ti minutter derhjemme på at finde et 
emne som de synes kunne være rigtigt interessant at debattere  
1: ja 
e: der havde vi sidste vi havde det der med Rusland og homoseksuelle og det var der helt forskellige 
meninger på hvorvidt det er ansvarligt eller ikke ansvarligt] 
1: [fordi de havde søgt information fra forskellige steder eller  
e: præcis præcis også (.) bare generelt forskellige meninger og sådan noget  
1: okay  
e: der var folk sådan meget uenige 
1: okay ] 
e: (()) 
1: [ altså føler du at man danner sin mening meget på baggrund af det som man læser på internettet] 
e: [jeg føler lidt  
1: eller er det mere noget fra undervisningen eller hvordan ] 
e: [ jeg føler lidt før da man havde bøger, da vi havde bøger for det har vi også prøvet at have (.) der var det 
meget en mening der var gennemgående i mere ord end spørgsmål ikk 
1: ja  
e: og så var det så det ligesom gøres lidt (knips)i bogen ligesom havde ret ikk ] 
1: [ja, de flittige elever havde ret ] 
e: [præcis  
1: ja 
e: sådan er det jo stadigvæk men lægger man nok arbejde i det har man jo ret ] 
1: ja  hehehe 
e: hehehe 
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2: hehehe  
e: men det er jo rigtigt altså  
1: ja men det er jo fuldstændig rigtigt 
e: men som nu (.) så er det lidt mere hvis det er sådan nogle lidt (.) sådan (.) hvor det sådan lidt mere redelig 
diskussionen skal være (()) hvis der ikke er rigtigt svar så bliver den meget mere varieret ] 
1: [ja ] 
e: [ og så synes jeg lidt at det er bedre for alle og komme til (.) hvis man har IT undervisning ] 
1: [helt sikkert ] 
1: [ jamen jeg kunne godt tænke mig at spørge nogle ret generelle spørgsmål om dit forhold til dine 
undervisningsredskaber og din mobil og hvad bruger du din computer til når du er i skolen sådan generelt 
både i undervisningen men også i frikvartererne] 
e: [lige nu har vi ikke så lange pause men frikvarteret spiller vi (.) en del facebook selvfølgelig og så har vi 
en kørende fantasy football os drengene i klassen 
1: nice 
e: ja det er vel det i frikvarteret] 
1: [okay] 
e: [der er vel også en (()) lige altid ]  
2: [ så man når vel ikke lige alt det man gerne vil socialt i frikvartererne ] 
e: [ man har jo facebook åben på mobilen i hele timen der har man den lige aktiv der kan man lige lave (()) 
e: hehehe 
1: hehehe 
2: hehehe 
e: så det ] 
1: [ kan du prøve at uddybe hvordan at det faglige og sociale i tilknytning til computeren til computeren og 
mobilen blænder sammen i timerne ] 
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e: [ vi havde faktisk en lærer som havde meget sådan en i må rigtig gerne bruge facebook i skal bare lave det 
havde vi (()) på sin hvis også helt fint han sagde, men var sådan noget med hvis i laver jere lektier og i 
sagtens kan følge med i timen så bare på facebook  
1: okay  
e: men hvis i ikke gør det godt nok så er det ikke min skyld at i får en dårlig karakter] 
1: [ja okay ] 
1: [ det var lidt jeres eget ansvar  
e: der var det vores eget ansvar men var jo så en lærer der sådan studerede imens så jeg ved ikke om han 
havde pædagogikum (.) jeg ved ikke rigtig det sådan jeg ved at jeg heller aldrig kunne finde på det det tror 
jeg ikke ] 
2: [ hvordan fungerede det  
e: det fungerede udmærket for mig må jeg være helt ærlig at sige det var sådan noget] 
2: [ hvad med de andre ] 
e: [ jeg tror vi var en masse der fik der fik 10 og 12 ikk] 
2: [jo] 
e: [ og så var vi var der en lille del der fik 7 også var der rigtig mange der fik 4] 
1: [okay] 
e: [så det fungerede vel det var sådan lidt mere med ja hvis du gider så er det rigtig rigtig godt  
1: okay 
e: men hvis du ikke rigtig gider og lave noget og bare sidder på sociale medier hele timen, så er du ikke så 
godt stillet ] 
1:  [okay så du mener at for nogle elever kan det være svært at kontrollere den her frihed man har til at kunne 
gå ind på sociale medier  
e: det kan man godt sige  
1: okay (.) spændende ] 
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1: [ ja jeg vil også spørge dig føler du dig forpligtet i undervisningen eller i timen til at følge med på de 
sociale medier] 
e: [ jeg ved ikke om man føler sig forpligtet  
1: jeg mener socialt forpligtet for at føle man er en del af vennekredsen og man er opdateret og så videre ] 
e:[ man gør det vel hurtigt men man har jo også pauser man lige hurtigt kan tjekke hvis der er noget] 
1: [hvorfor tror du man alligevel for at tjekke det i undervisningen  
e:[de der ting det gør man jo også når man har bøger der er jo ikke nogen forskel du har mobilen uanset hvad 
(.) så kan jeg jo bare hvis jeg har en bog så kan jeg lige putte mobilen ind i bogen og så lige kigge  (.) og det 
er jo ikke at jeg har tænkt mig at gøre det men det er jo meget muligt (.) og nej jeg tror ikke om der nogle 
forskel der om tjekker sociale medier eller ikke tjekker sociale medier, så computeren den virker lidt lige 
som med bøger, som et arbejdsværktøj når man er i skolen og så kan man bare også tjekke sociale medier, 
men det er noget man bare gør på mobilen når man ligesom, har tiden til at tjekke det ] 
2: [ hvad med sådan noget som fantasy football det fortalte du lidt om er det også noget i sidder og laver i 
timerne] 
e: [ nu er der jo grænse for hvor meget man kan lave i fantasy football, man kan bruge 5-10 minutter mellem 
hver spillerunde i premier league (.) der er begrænset på hvor meget man kan (.) bruge på det her fantasy 
fodbold, ja det er meget sådan, du har et hold som spiller nogle kampe i virkeligheden og så får man point 
mens du har et hold der spiller kampe i virkeligheden det er jo bare det samme (.) så det bruger man jo ikke i 
timen det tager jo højest 5-10 minutter om ugen  
2: ja 
e: og lave det] 
2: [ hvad er det så man, så det bare facebook der egentlig bliver benyttet i timen] 
e:[ ja og så sådan små spil man spiller (.) (()) vi spiller lidt noget der hedder achtung, så det er sådan (.) det er 
liiige vi spiller det jo ikke i timerne, det er mere i frikvarteret, der har vi jo et kvarter-tyveminutter efter at vi 
har spist ikk 
2: okay  
e: og hvor vi kan (.) spille dem] 
1: [ hvordan påvirker det dig så i timerne når andre ligesom sidder på spil eller sociale medier  
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e: det synes jeg egentlig ikke at der er så mange der gør (.) eller det lægger jeg ikke mærke til, men 
1: du lader dig ikke påvirke af  
e: jeg synes jo at når man så har time så skal man jo koncentrere sig om undervisningen altså man vil lære 
noget ] 
1: [ mener du at det er lærens eller elevens egen ansvar  
e: det er lidt elevens eget ansvar og ikke at gå på de sociale medier, jeg synes ikke at man kan lægge den på 
læren på nogle måder (.) åh jo jeg fik engang en historie om på en af mine venners gymnasie, der havde de 
en kemilærer, som altid ville have et lokale med spejle bagerst, sådan at han lige kunne se når de var på 
facebook 
2: hehehe 
e: en anden god en de har skræmme med ja der er en lærer på ørestad gymnasie, som bare siger REJS JER 
OP, hold hænderne uden at røre den (()) så gå han lige hen og tjekker, så 50% fravær til alle dem der har 
facebook kørende  
1: hehehe 
2: hehehe 
e: den er også god, men (()) den er jo rimelig vild 50% fravær (()) 
1: det er jo helt sindssygt ] 
e: [ vi har også sådan en som gav en fra min klasse 100% fravær for at være fraværende i timen som var der 
men han fulgte ikke med 100% fravær ] 
1: [ kan du godt genkende til den følelse med du faktisk sidder i timen og er der fysisk tilstede men du nogle 
gange bevæger dig inden for andre områder fordi du er på sociale medier måske er tilstede] 
e: [nogle gange, nej jeg ved ikke fordi for det meste er jeg jo rimelig meget med i timen (.) men nogle gange 
så hører man bare ikke lige hvad læren spørger så er det sådan når  okay det var det du spurgte om ikke ] 
1: [ oplever du der andre måske i timen er et helt andet sted henne når de sidder på sociale medier 
e: Der er et par i vores klasse som er helt væk 
1: hehehe 
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e: hehehe  
2: hehehe  
e: det var sådan noget tidligere i dag skulle vi (.) skulle vi lave noget i historie, så en fra min klasse laver den 
der kan i huske hvad hotel vi skulle bo på i Kina, så brugte han hele timen på at lede rundt på streetview i 
Kina 
e: hehehe 
2: hehehe 
1: hehehe  
(14:40 i optagelse) 
e: mens vi andre i hans gruppe så lavede de der (()) (()) har vi lavet noget drenge (.) så der er nogen der 
ligesom bare bruger medierne til noget helt andet ] 
1: [ men synes du at det kan være svært at kontrollere de her utallige muligheder du har, du kan jo finde ud af 
hvad som helst fodbold og alle interesser du har i stedet for at følge med i en time der interessere dig mindre 
elle 
e: nu handler det om at  
1: eller er du måske eller er det svært at multitaske] 
e:[ikke for min (()) man kan godt lave begge ting samtidig men jeg ved ikke om det er en generationsting (.) 
eller ikke er en generationsting at vi så kan lave begge ting lave begge ting samtidig ikke (.) jeg synes, jeg 
tror der ikke er nogle fra min klasse som ikke kan begge ting samtidig ] 
2: [ hvad så når du har fritid tænker du så på at der er noget du burde have lavet fagligt lavet nogle 
afleveringer eller læst nogle lektier ] 
e: [ jeg plejer at være rimelig meget foran med mine afleveringer, jeg tror at jeg har afleveret til næste fredag 
] 
2: [ okay så du er helt fri fra de tanker] 
e: [der er ikke så vi har ikke så mange afleveringer faktisk for at det ikke skal være løgn 
1: når du så er så meget foran ] 
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e: det er ikke meget det er bare fordi at vi havde kun to aflevering i den her uge, og så var jeg i Odense i 
weekenden hos min farmor og så tænkte jeg lidt (.) så kan jeg lige så godt lave nu, jeg kunne kun se fodbold 
jo (.) (()) lørdagen og der da den blev, den blev 22 eller sådan noget så tænkte jeg okay så laver jeg lige mine 
min tysk fordi jeg kunne ikke lave andet i Odense hvor hun bor ude ved stranden ] 
1: [ altså det der jo er ret fleksibelt ved computeren og andre digitale redskaber det er jo at man kan jo være 
på nettet og du kan faktisk godt følge med i det faglige selvom du er ovre hos din bedstemor ikke også]  
e: [farmor] 
1: [ farmor, ja okay farmor  
e: hehehe  
1: hehehe 
2: hehehe 
e: der er ikke så meget forskel 
1: men jeg kalder hende bedstemor hehe 
e: ehehe ja selvfølig 
2: hehehe ] 
1: [ okay anyways (.) den her tilgængelighed gør det dig måske mere, måske lidt mere presset om at tjekke 
det og følge med i er du hele tiden opdateret i forhold til hvilke faglige praktiske informationer der kommer ] 
e: [ Jeg synes at man skal lidt opveje det negative mod det positive ikk  
1: ja  
e: nu spørger du så om det  
1: jeg spørger ikke, det er ikke et negativt spørgsmål 
e: nu spørger du sådan lidt om det presser (.) også (.) også tænker jeg lidt, det er en virkelig god ide i hvert 
fald det med IT undervisning, hvis du kigger på et sådan generelt noget man kan få ud af det fordi vi får 
meget materiale, lectio gør det muligt for dig og aflevere, afleveringer jeg synes de bliver meget bedre (.) og 
så virker det jo bare meget flydende og sådan noget ikke (.) de eneste problemer vi har det er når ørestad 
wifi´en ikke helt virker optimalt, men så har de fleste en telefon forbindelse de lige kan knyt på ikk (.) så i 
forhold til det negative som bare er at nogle blive mere ukoncentreret (.) og (.) de måske ikke lige er (.) hvad 
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hedder det nu frit som bøger hvor læren bare kan gøre (.) (()) aflever mobilerne nu har vi kun bøger og nu 
lærer i alt hvad i vil ] 
2: [ har i afleveringer i skal aflevere i weekenden for eksempel på en lørdag]  
e:[ det har vi 
2: det har i  
e: det er faktisk alle vores afleveringer ligger sidste uge der havde vi 12 timer til søndag aften klokken 10 i 
12 eller sådan noget og der der bliver det lavet i weekenden, så er det sådan noget med at så bruger man 
måske lørdag på at lave en aflevering og søndag eftermiddag på at lave 2  
2: okay ] 
e:[ og så aflevere du bare] 
Interview elev 3 
M = Magnus Hoff/Interviewer fra Ruc 
P = Per Nagbøl/Interviewer fra Ruc 
E: Anonym Elev 
M: vi vil starte med at spørge dig (.) hvad bruger du din computer til når du er i skolen? Og det er 
både i frikvarterer og i timerne  
E: det er ikke noget min lærer finder ud af det her vel?  
P + M: nej nej hehe 
Alle: hehe  
M: totalt anonyme svar   
E: altså i timerne bruger jeg min computer til en hel masse, jeg kan f.eks. være inde på site på site 
og så kan jeg havde flere faner åbent, jeg har både safari og google chroome, så jeg er inde på det vi 
skal være inde på og så bruger jeg google til det sociale, for sidder jo ikke bare på computeren og 
laver lektier jo, for det kan jeg ikke (.) så jeg tjekker løbende hvis jeg bar lige hurtig keder mig, så 
går jeg på det andet  
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M: Det leder godt op til det næste spørgsmål hvor afhængigt af du af undervisningsredskaberne for 
at kunne med fagligt i timerne og socialt?  
E: først og fremmest så kan man ikke følge med hvis man ikke har en computer, så hvis du ikke har 
nogen computer så kan du lige så godt lade vær med at komme i skole, men hvis det var en anden 
skole så tror jeg ikke man ville være så afhængig af computeren.  
M: hvor afhængig er du af computeren for at kunne være social?  
P: vi snakker også om mobil telefoner og andre digitale redskaber.  
E: rigtigt afhængig, man kan jo ikke lave noget og man kan jo ikke komme i kontakt med nogen 
hvis man ikke har sin mobil computer eller facebook, man laver jo aftaler, f.eks. hvis man skal lave 
noget med sin veninde efter skole, så kan man godt sidde på facebook i skole tiden finde ud af hvad 
man skal lave  
P + M: føler du dig social forpligtet når du er i skoletiden, i timerne for at følge med på facebook og 
andre sociale medier? Altså for at være en del af det sociale netværk du begår dig i?  
E: Ja det gør jeg (.) der er mange sites og grupper også på facebook som har noget med skole at 
gøre, Oeg lækreste drenge som man tjekker op på i skoletiden.  
M: hvorfor er det nødvendigt for dig at tjekke op på de her opdateringer? Og hvor lang tid skal der 
gå før du svarer tilbage på de her beskeder. Føler du dig forpligtet til at svare indenfor 10  min. En 
halv time eller dagen efter? 
E: nu er der kommet det der, hvor man kan se hvis man har læst en besked på facebook, så bliver 
man nød til at svare så snart man har set den, med mindre det er en rigtigt god ven så kan jeg ikke 
lade være med at svare, men ellers så svarer jeg regelmæssigt hurtigt. 
P: hvad med når du har fri for du så dårlig samvittighed med lektier og afleveringer når du surfer på 
computeren? Når du har fritid der hjemme foran computeren føler du at du burde lave nogle lektier? 
E: altså man får nok sin samvittighedsfølelse, men det er ikke altid når man er i gang med noget 
spændende, men man får den der følelse, det er bare ikke altid man følger den. Jeg vil så sige når 
jeg så har fri, så er jeg faktisk ikke så meget på min computer, som når jeg er på skolen, lidt træt af 
det faktisk 
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M: hvorfor har du et behov for at sidde på de sociale medier i timerne?  
E: fordi ellers bliver det bare for kedeligt  
P: er der nogle fag du gør det mere i end andre?  
E: i tysk og i biologi NG der,  
M: er det fag du ikke er så glad for?  
E: ja  
P: er der noget fag du er rigtigt glad for?  
E:Ja religion, dansk og uv¨ 
P: sidder du også meget på facebook i de fag?  
E: nej faktisk ikke så prøver jeg følge med og sådan, og så er jeg mere engageret i safari 
(arbejdsbrowseren) 
Alle: hehe  
E: men eh det er ikke fordi jeg ikke er online (.) men nogle gange så slukker de facebook her, det 
fucking irriterende   
M: hvis det gør, hvordan vil du så mene at sociale medier og spil og andre ting som ikke vedrører 
undervisning, kan distrahere dig i timerne?  
E: hvis der sker noget rigtigt spændende på nettet, så bliver man rigtig hurtig ukoncentreret i 
timerne, men man tjekker også beskeder og sådan der(mobil), fordi det er sådan en teknologisk 
skole, så hvis man hiver en mobil frem, så vil det hellere ikke gøre så meget, det er ikke fordi 
læreren som folkeskolelære tænker tag din mobil væk, for det skal man altid sådan der.  
M: føler du det kan være svært at kontrollere dit forbrug af sociale medier og spil og sådan noget 
der, når du hele tiden er så afhængig af din computer og din mobiltelefon i timerne? 
E: ja det kan faktisk godt være rigtigt svært, det er det eneste hårde ved Ørestad gymnasium, der 
ligesom at have selv disciplinen hvis man vil lære noget af læreren, fordi der så meget andet – åbne 
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lokaler hvor mennesker hele tiden går forbi - der facebook og så kan man hele tiden komme på 
nettet (.) det er bare rigtig rigtigt svært! 
P: og sådan var det ikke i folkeskolen?  
E: nej ¨ 
P: hvordan ver det der?  
E: det var sådan rigtigt ”old school”, man måtte ikke have mobil fremme i timerne og skrive noget 
på computeren.  
P: var det nemmere at følge med der? Var det nemmere at være med i timerne? Også i fag man 
måske ikke syntes var så spændende?  
E:  ja klart det var meget nemmere 
M: fordi der ikke var så mange muligheder, hvor man lige kunne tjekke videre? 
E: det er det, så man var faktisk, enten var man ikke med fordi man ikke ville, men ellers var der 
ikke andet som stoppede det.  
P: så der var ikke noget mere spændende der tog over et andet sted  
M: føler du det er et socialt ansvar at følge med på de sociale medier, når du er på skolen?  
E: et socialt ansvar?  
M: ja sådan, føler du dig forpligtet overfor det at være opdateret heletiden?  
E: jeg føler mig ikke sådan der forpligtet som sådan, jeg kan komme i problemer hvis det var.  
M: det var måske ikke sådan det var tænkt, det var mere om det var dårlig stil overfor dine venner 
hvis du ikke svarer på en besked fra dine venner indenfor en time eller sådan noget ? 
E: ja  
P: eller måske bare mere et behov for at se hvad der sker? Nysgerrighed? 
E: der er nysgerrighed der gør at man tjekker det, ikke sådan der at jeg bliver presset til at  tjekke 
det 
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P: hvad så når du ser andre elever er på f.eks. facebook i timerne, hvordan påvirker det dig?  
E: alle er på facebook i timerne, sådan at jo, det kan godt være at alle ikke er på, men alle tjekker 
det i timerne mindst 1 gang 
P: når du så ser at der en anden der sidder med facebook, så sidder med safari åben, hvad gør du så? 
E: nå men så kommer det an på hvordan jeg har det – om jeg syntes at timen er så kedelig at jeg er 
på facebook, der kommer bare sådan an på mit humør. Men hvis jeg ser over på den andens person 
du ved facebook skærm og at der sker noget sjovt som jeg er med i, så vil jeg godt lige hurtig ind og 
tjekke det.  
M: når du så er på de sociale medier facebook og sådan noget der (.) er det fordi du syntes at 
undervisningen er kedelig, at det faglige stof måske ikke siger dig så meget, eller syntes du måske 
bare det sjovere at være på facebook?  
E: nogle gange er det fordi at det faktisk, er for svært når man ikke får hjælp, sådan der at man 
faktisk ikke ved hvad man ellers skal lave end at bare vente på at læreren kommer, så laver man 
bare noget andet imens man venter og nogle gange er det fordi det tager overlang tid og så er man 
bare sådan fuck det her – sidder bare lige på facebook.  
P: så hvis d føler at du ikke lige kan finde ud af det, så går du bare ind på facebook der 
E: ehm ja  
M: okay, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig indtil om du syntes at læreren skal spørge mere 
indtil de her problemer der kan være med koncentrationen og forbrug af facebook osv, nu siger du 
selv, at du har svært ved at koncentrere dig når du er på de sociale medier - er det rigtigt?  
E: ja  
M: burde læreren så spørge mere indtil hvad man burde gøre? 
E: jeg syntes faktisk her på Ørestad, de bliver nødt til at gøre noget ved det fordi, at det er virkeligt 
et stort problem på ørestad gymnasium at man har sådan nogle teknologiske ting og netværk 
heletiden, svært at følge med hvis man ik´ selv er rigtigt disciplineret eller nørd – så de skal faktisk 
hjælpe en med at få en bedre koncentration og sådan der, fordi det er et problem.  
P: hvordan syntes du at det er lærerens ansvar at gøre de her ting, du beskriver?  
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E: det er både ens selv ansvar men også skolens ansvar, for det er dem som der har givet os 
mulighederne 
P: Så du ville gerne have at læreren sagde nu skal i klappe computerne sammen? 
E: ja det gør de også nogle gange men det når vi skal se noget  
P: hvordan syntes du der noget læren beder jer om at slukke computeren?  
E: jeg syntes faktisk at så følger jeg meget meget BEDRE MED når vi sådan der, skal klappe 
computeren sammen, så hvis jeg tager min computer op, så ved folk at jeg ikke er i gang med du 
ved. 
P: hvad med sådan noget som klassediskussion, kan du så også mærke at der er en forskel når 
computeren er oppe?  
E: folk engagerer sig mere og snakker mere og kommer mere med meninger hvis det er computeren 
er klappet sammen, men hvis det er at de forreste rækker har klappet dem sammen og de bagerste 
stadig sidder  og laver et eller andet på facebook, så kan man altid høre forskel du ved godt hvem i 
klassen der har haft den med og hvem der ikke har.  
P: giver det dig en anderledes følelse når du ikke har computeren fremme når du sidder i 
klasselokalet?  
E: ehm ja det giver mig en meget mere koncentreret del af det. jeg ved ikke om det er et problem 
med mig(.)  
P: hvad med når Magnus f.eks. sidder her med computeren, så er der ligesom et lille skjold op foran 
ham føler du der mangler noget på bordet.  
M: Nu sidder du f.eks. helt uden computer og jeg sidder med computer her ik’ås og kigger ned i 
skærmen og sådan noget der. Kan du genkende en eller anden form for tryghedsfølelse ved at 
computeren sidder foran dig og du kan kigge ned.  
(eleven for overrakt computeren foran sig) 
E: ja, ja okay – kan lige sidde hurtigt og kig gennem sine billeder og download musik et eller andet 
og sådan, og så snakke samtidig, fordi så, det er mere betryggende at man ved at man har noget at 
lave , end at bare sådan sidde og snakke.  
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P: det er også noget med det rent fysiske at der ikke er noget på bordet foran dig, hvad gør det så? 
E: det er lidt stressende på en måde 
P: det er ikke en rar følelse?  
E: nej, okay jeg ved ikke rigtigt hvad jeg skal lave nu, man føler sig sådan helt underlig og utilpas 
M: bliver du stresset af at der ikke noget du kan lave eller tage fat i?  
E: ja og så begynder man at gå frem og tilbage – gå på toilettet et eller andet  
P: så er der andre ting du gør for at fjerne den der følelse af at der ikke er noget foran dig?  
E: så sidder jeg med min mobil 
P: du sætter ikke tasken op på bordet eller sådan noget i den dur?  
E: så spiser jeg et eller andet  
Føler du at det kan være svært at fordybe dig i undervisningen hvis du hele tiden tjekker facebook 
ret ofte?  
Elev: ehm 
M: ved du hvad jeg mener med at fordybe sig? 
E: det er virkelig at gå ind i det 
M: ja og reflekterer og tænke over det selv, og sætte det i din egen livsopfattelse osv ik’ås.  
E: det er virkelig svært når man er i gang med noget facebook ik kun facebook men twitter og alt 
mulig andet – hvis man er i gang med noget socialt og skal prøve at fordybe sig i noget, det er 
derfor når jeg virkelig skal lave mine lektier så slukker jeg for facebook, men det er altså ikke så tit 
man gør det  
P: er det noget du gør der hjemme f.eks. også? 
E: ja, det er mere der hjemme faktisk 
P: og hvornår gør du det derhjemme og er der nogle bestemte tidspunkter?  
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E: hvis jeg har en aflevering for og skal læse en virkelig svær tekst, så vil jeg ikke sidde med 
facebook åbent og så er der nogen som skriver til mig og så kommer jeg til at miste fokus.  
M. kan du blive stresset af at skulle være på hele tiden, at du faktisk er online hele tiden i din 
lomme? 
E: Nu har jeg faktisk lige mistet min Iphone, så nu har jeg sådan en rigtig mærkelig dum mobil 
ik´ås, jeg føler mig faktisk lettet over at jeg ikke har en iphone længere, så var det 100 beskeder på 
en dag og så skal man hele tiden svare og så er der også instagram også skal dr også svares, det er 
så svært når man har en iphone og en computer, fordi så kan man se om amn har fået snap og set at 
man har fået et like på instagram, så skal man lige tjekke hvem det er også 
M: og hvor mange opdateringer eller beskeder skal der til i en time før du ikke kan holde 
koncentrationen længere? I en times fagligstof  
E: ikke særlig mange gange  
P: hvad bruger du hovedsageligt på snapchat ?(.) 
E: og instagram og facebook 
P: er der andre, hvis man lige skal se bort fra de sociale medier, er der andre tin du godt kan lide at 
sidde og lave på computeren i timerne?  
E: jeg kan godt lide at(.) jeg spiller ikke spil, men jeg kan godt lide at kigge på billeder 
P: er det mode blogs?  
E: ja modeblogs og musik rigtigt meget musik og man kan jo faktisk også godt lytte til musik i 
timerne med høretelefon sådan – så er man helt lukket af 
Alle: hehe  
M: den havde ikke gået i min tid, det kan jeg godt sige dig  
E: ej det sker rigtigt tit og så se en film det kan man da også godt sidde og gøre i timerne og så kan 
man lige hurtigt skifte side hvis læreren kommer forbi.  
M: hvor bevidst er du om de her problemer der er 
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E: jeg har faktisk tænkt rigtigt meget over det, de her dage, fordi at jeg er kommet i problemer fordi 
jeg er ikke er koncentreret nok i timerne, så har jeg selv tænkt over det og kommet frem til noget 
som er at jeg faktisk, at jeg føler at jeg ikke går i skole når jeg sidder på facebook, så kan jeg sidde 
en hel dag i skole og sidde sådan her, sidde og snakke med mine veninder næsten hele dagen og når 
folk har fået fri og folk har ikke lavet en skid. Og så næste dag kan man sige til hinanden, ej jeg har 
faktisk fulgt med i timen og der er virkelig sjældent, altså sådan mine veninder tænker har du 
virkelig fuldt med i dag – og det er også underligt lad os sige – at min veninde fra en anden klasse- 
jeg ved at hun er til timen, men hun er ikke på facebook, ah okay så følger hun med i dag.   
P: hehe  
E: det er et problem, i hvert fald for mig, at jeg har så mange muligheder, og jeg syntes det var en 
del meget nemmere, da man ikke havde det 
E: jeg syntes faktisk at Ørestad har gjort det alt for teknologisk 
P: hvordan det?  
E: det er bare, nogle gange er det også svært, fordi at selve sitesne og så noget er rigtig rigtigt svært 
at finde frem til lektier og linket til modulet, alle de der ting det tager også en masse tid af skolens 
undervisningstid 
P: de systemer i bruger til undervisningen er faktisk og ret svære?  
E; rigtigt svære og jeg er ikke sådan en computer nørd, så jeg ved ikke helt hvordan man gør, så det 
er også grunden til at man ikke rigtigt gider. Fordi jeg ikke kan finde linket til modulet bortset fra i 
dag -  hvis jeg ikke engang kan finde linket til modulet, så er det nok rigtigt svært  
M: syntes du Ørestad gør nok for at lære jer at bruge redskaberne? 
E: nej jeg overhoved ikke jeg sidder her i 2. g og forstår stadig ikke hvordan jeg skal bruge det – 
sidste år var det en anden form, der kunne vi bare gå direkte ind på lectio og så clips ind i dagens 
modul. Nu skal vi finde det frem på sitet selv og det er ikke altid man kan finde det så 
P: det gør det også svære at der bliver skiftet platform 
E: mhh ja  
M: og det er noget du oplever generelt i klasserne? 
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 E: ja så skal spørge læreren hvordan finder jeg det, og så kigger læreren sådan lidt -  ej kan du ikke 
engang finde det  
P: hva´er der også andre der har det problem?  
E: øh ja jeg har det rigtigt – mit er virkeligt fucked, men der er mange som der spørg hvor skal vi 
finde det her, men der er ikke nogen som tør at spørge læreren 
P: så det er faktisk noget læreren ikke rigtigt ved 
E: mhm ja, jeg har sagt det  
P: men de andre siger det ikke?  
E: nej det ror jeg ikke og der er jo en af dem der nød til at spørge læreren  
M: syntes du det er pinligt at spørge hvis det er? Er du bange for at læreren for et dårligt indtryk af 
dig hvis du spørger?  
E: ja, det gør de jo også, altså min biologi lærer spurgte indtil noget jeg skulle læse der hjemme og 
jeg havde ikke læst det for jeg kunne ikke finde der hjemme, så spurgte vi hvor vi skulle finde den 
bod vi skulle læse – og så var han sådan – ej har i ikke engang læst den endnu? Jeg kunne ikke 
finde den og alt muligt  
M: jeg tænkte bare at jeg ville lidt afsluttende spørge, var det nogen motivation for dig at vælge 
ørestads gymnasium fordi de netop havde alle de her redskaber 
E: ja det var det, men det var(.) hvis jeg havde vist at jeg ville være så ukoncentreret og det ville 
tage så meget af ens undervisning og sådan der – så havde jeg ikke valgt Ørestad, for at være helt 
ærlig så havde jeg ikke valgt Ørestad. Altså hvis jeg skulle tænke på, at jeg faktisk skulle lære 
noget og jeg skal blive student på et tidspunkt og sådan der fagligt hvis jeg skulle tænke på det vill 
jeg ikke vælge ørestad, og hvis jeg skulle vælge på det sociale og sådan så havde jeg valgt det, for 
så sidder man bare alligevel og er hele tiden social på facebook  
M. super tak for dine svar 
P: det får vi rigtigt meget ud af  
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M: jeg syntes det var super fint, at du var så fin i formuleringen og jeg syntes du skal sige det til 
læreren fremover  
E: jov tak, jeg håber det går godt med jeres projekt  
Interview elev 4 
M= Magnus Hoff/interviewer  
P= Per Nagbøl/ Interviewer  
E= Anonym Elev fra Ørestad Gymnasium  
M: [Vi kommer fra det som hedder humtek (.) Humanistisk-teknologisk bacheloruddannelse, og det vi er 
interesseret i er forholdet mellem mennesker og teknologi, måden vi skaber dem på, men også måden de 
påvirker os når vi har skabt dem = Og det er den sidste fase vi er interesseret i her.]  
E: Så er det et okay sted i er kommet hen 
Alle: hehehe  
M:[ og det her, det er jo fremtiden (.) i hvert fald indenfor uddannelses institutioner ik´ås? Så det vi er meget 
interessert i, er at høre dine erfaringer med hvordan du bruger computer, tablets eller andre digitale redskaber 
(.)  
E: ja  
M: og det er både i undervisningen, i timerne (.) men også der hjemme, hvilke teknologier du har og (.) ja 
hvad du bruger dem til ?(.) meget simpelt, og vi vil starte med at spørge, meget stille og roligt, der er ingen 
forkerte svar.  
P+ E: hehe    
M: hvad bruger du din computer til når du er i skolen, og det er både frikvarter men det er også i timerne] 
E: ja øhh, skolen hm (.) [vi får jo lektier og så videre, og laver næsten alt på computeren(.) øhm men altså  
såh - der er forskellige faner kørende, når man sider og har en fane med det der er op på tavlen, og så har 
man måske en med facebook og med twitter og et eller andet der popper op engang imellem (.) øhm så man 
kan godt miste koncentrationen hurtigt hvis man ikke (.) altså det er meget selvdisciplin herude også med 
åbne lokaler osv, man kan hurtigt komme til at falde fra, men computeren bliver primært brugt til at lave 
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lektier og i matematik bruger vi TI-Inspire (.) Matematik program til at kunne lave alle mulige forskellige 
figurer  
M: jaja lige præcis det havde jeg også i matematik B 
E: ehh så hvis du ikke har computer med kan du ligeså godt lade vær med at tage i skole, kan man sige] 
 M: Så vil jeg godt spørge ligeledes (.) hvor afhængig er det af computeren når det kommer til det sociale (.) 
også i skolen her.  
Jeg er jo i den perfekte målgruppe. For de der forskellige ting facebook osv så rent socialt, så er det 
nærmest det hele så foregår på facebook, jeg tænker mere hvis jeg for en invitiation til fødselsdag eller 
man skal ud og købe en gave sammen så er det jo en gruppe besked på facebook det foregår(.) SÅ JEG 
VIL SIGE HVIS JEG IKKE HAR HAFT EN FACEBOOK SÅ VILLE JEG HA GÅET GLIP AF EN 
DEL.  
M: [det er et meget godt svar]  ja er det så nødvendigt for dig timerne at tjekke opdateringer besvare 
beskeder og sådan noget her? Føler du at der en social forpligtelse?  
E: Hvis der noget som er mindre vigtigt (.) altså der er ikke så meget som er mere vigtigt end skolen, men 
hvis man føler sådan at det lige vigtigt at man får svaret på dem, så kan jeg godt falde ud i 30 sekunder og 
lige få svaret på en besked, men ellers så har jeg ikke behov for at skulle svare på folk osv(.) HVIS DET ER 
NOGET DER KAN VENTE TIL SENERE GØR JEG DET, men hvis det er meget vigtigt så kan jeg godt 
vente til senere (.) hvis det er meget vigtigt så kan jeg godt hoppe over 
M: så det er ikke nogen overfladiske opdateringer? 
E: ej overhoved ikke  
P: går du tit ind og tjekker om der er nogen der har skrevet?  
E: altså den kører i baggrunden så hvis der sker noget eller et eller andet så kommer der et lielle icon 
deroppe, og så går jeg hurtigt ind og tjekker (.) og så hvis det er noget gider at bruge tid på, så gør jeg det 
lige eller så lader jeg det bare ligge. 
M: hvor mange gange i løbet af en time oplever du at du godt kan gå ind og tjekke og skrive tilbage hvis der 
er interessant?  
E: [hm det kommer an på(.) 
M: det kunne også være du skulle ind og tjekke en nyhed på politikken eller alt mulig andet  
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E: arh det(,) det er oftere end jeg burde, så hvad kan jeg sige (.) jeg slår vel over en 5-6 gange på sådan et 
modul tror jeg(.) cirka (.) det er lidt forskelligt.] 
 
P: hvad så når du har fritid føler du så at der noget fagligt arbejde du burde lave f.eks. lektielæsning eller 
afleveringer?  
E: tænker du derhjemme?  
P: ja der hjemme  
E: ja altså, når jeg laver afleveringer så laver jeg dem mest om aftenen,(.) der kan jeg bedst lukke ned, aften- 
nat, for der er ikke nogen på, og der ikke noget som forstyrrer eller noget, så der koncentrere jeg mig faktisk 
allerbedst – når folk er på vej i seng. og så når jeg kommer hjem fra skole og laver dagslektier der, så er det 
svært at koncentrere sig syntes jeg, fordi der ryger facebook og der er ikke rigtigt nogen til at kontrollere (.) 
så da falder jeg lidt i syntes jeg.  
M+P: okay 
M: hvordan vil du beskrive der her med at det faglige og sociale det blandes sammen? (.) ligesom blendes?  
E: øhm altså vi har jo noget der hedder google slides eller google drev, som vi bruger rigtigt meget herude på 
skolen hvor man opretter et dokument og så alle elever og lærer ude på skolen giver ligesom ordet herinde 
og så kan dele dokumentet med dem man sidder i gruppe med i timen og så kan man se hvad hinanden 
skriver og så videre så kan man dele det lidt op. og så kan vi – bliver måske ik helt færdige ovre i skolen 
eller noget vi skal have lavet færdig til næste gang, så gå vi hjem måske tænder skype eller et eller andet og 
så sidder og snakker imens vi sidder og får lavet det over google der så vi kan lave det sammen, så det er 
virkeligt godt] 
M: rigtigt spændende 
P: hvor føler du at du er nød til at tjekke de sociale medier, blogs mm for at føle dig opdateret  
E: jeg tjekker ikke heletiden, det er også mere hvis jeg ikke har noget at lave, måske skal slå tiden lidt ihjel, 
så kan jeg godt køre startsiden igennem men det er ikke sådan noget med at jeg skriver – nu skal jeg ligge 
tjekke hvad folk har skrevet – igennem, så meget er jeg ikke afhængige af det.  
P: Når du er i skole er der så nogen fag du er mere tilbøjelige at gøre det i end andre?  
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E: det er jo klart hvis man har misset lektierne til et modul(.) så kan man jo ikke følge så meget med og så 
bliver det ikke så spændende, så er det der man kommer til at gå på andre ting.  
M: og det der med at ligesom kan være tilstede i undervisningen i klasselokalet, men du også kan være til 
stede i de sociale medier(.) er det svært at kontrollere den her balance imellem dem - eller er det svært at 
multitaske?  
E: nogle gange man andre gange kan jeg ikke, det kommer an på hvad vi laver i timerne, om det er noget vi 
skal fordybe os i eller det er overfladisk gennemgang af noget som vi har lavet før så går jeg lidt mere på det 
og så er det lidt lettere at kontrollere. Men andre gange så er det at man kommer til at lukke helt af for 
undervisningen og går ind på noget man ikke skal, og så kommer man tilbage efter et par minutter og så ved 
man ikke helt hvor læreren er nået til, så det er lidt det som er svært hvis man falder fra lidt. 
M: så det kan måske både være noget med motivation – at du ikke syntes at det faglige stof er så interessant i 
en time, men det også kan være svært at kontrollere, er det rigtigt forstået? (.) at du måske nogen gange 
gerne vil men 
E: ja man skal virkelig hange op i sig selv, for selvfølgelig er det mest spændende og skrive med sine venner 
eller et eller andet, eller høre på at læreren blabre, så man skal finde den der balance der.  
M: du lyder som om at du er meget bevidst omkring de problemer der kan være?  
E: jaja jeg ved udmærket godt hvordan det kan være (.) men man kan sige nogle gange så lukker skolen for 
facebook, så man slet ikke kan gå på facebook, men stadig godt kan loade alle mulige andre hjemme sider   
P: loader du så andre hjemmesider?  
E: nej jeg mener så er facebook jo helt ude, og så kan man måske – så er det lidt lettere, for der bliver 
ligesom holdt øje med en eller kontrolleret med en. 
P: men er der så andre hjemmesider der tager over?  
E: nej altså, jo jeg har en ”instagram” bruger og en ”twitter” bruger, men det er ikke noget jeg bruger 
synderligt meget.  
P: så du begynder ikke at sidde og surfe på blogge eller aviser eller noget andet i stedet?  
E: NEJ sådan nogle amatør blogs som folk der føler de har noget spændende at sige interessere mig slet ikke.  
P: så det er meget den sociale forpligtigelse der gør du har facebook kørende ved siden af?  
E: ja det helt klart for at være med og hvis man er bange for at man går glip af noget  
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M: okay. Og (.) nu snakkede vi meget om det her med hvor afhængig man føler sig af de her redskaber både 
computer mobil og sådan noget. Hvordan er det så i en undervisningssituation hvor læreren beder dig om at 
lukke computeren?  
E: det er irriterende hvis man lige er i gang på facebook, man føler man skal svare på fordi man var 
midt i en samtale eller et eller andet og så lukker ned (.) så er det lidt irriterende, for hvornår kan man 
lige åbne igen for at gøre det helt færdigt sådan så jeg kan være med ik.  Men hvis man ikke laver noget 
og facebook egentlig bare kører og kigger fordi man keder sig og så lukker ned og siger til sig selv nu følger 
jeg med – så for man også mere ud af det syntes jeg.  
P: Syntes du også det ændrer dialogen i klassen, når computeren ikke er der? 
E: FULDSTÆNDIG, når vi har sådan en klasse diskussion der, hvor halvdelen af dem sidder og ikke hører 
efter i diskussionen og kigger på computer, så bliver der lukket ned, for folk de bliver nød til at høre efter 
hvad der bliver sagt, så kan det være at der bliver et eller andet der bliver trickket i deres hoveder hvis folk 
kommer med et mod argument eller et eller andet, og så føler de at de skal svare og så bliver den også mere 
interessant den her diskussion.  
P: hvordan syntes du det påvirker din undervisningen når du ser andre ligesom er på facebook?  
E: det rør mig ikke overhoved – det der er lidt irriterende det er når man sidder og har gruppe arbejde overfor 
gruppen og sidder lidt og ikke rigtigt følger med eller deltager, så er det irriterende og jeg siger det også (.) 
Men det irriterer mig ikke hvis man bare sidder foran tavleundervisning.  
 M: er det mere ens eget ansvar hvis man lader sig distrahere?  
E: jaja det er også lagt op til på den her skole, at man skal gide at gå i skole, fordi ellers kan man godt være 
med i timerne og få huen på, men hvis du får nogle karakterer som du ikke kan bruge til noget fordi du har 
været for meget på computeren i løbet af de 3 år så er det fuldstændigt ligegyldigt. 
P: hvad med ansvar føler du at det er elevens eller lærens ansvar i forhold til at gå på facebook?  
E: nææ jeg synes lærerne egentlige kan være skide ligeglade faktisk (.) mange af dem er ikke og prøver at få 
alle med så godt de kan osv (.) det er min holdning at vi snart er voksne og kan ligesom gost finde ud af at 
gøre det selv og så må lærerne sige jeg gider ikke arbejde med jer hvis i ikke gider at følge med og så må 
eleverne selv følge med  
M: oplever du alligevel at der er scenarier hvor det er svært at følge med eller at man lader sig distrahere, 
hvor man egentlig ikke har behov eller måske egentlig ikke tiltænkt at man skal ind på sociale medier men 
man gør det alligevel fordi der er mulighed for det?  
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E: ja ja det er mulighed for det og så er det bare blevet en vane at øh når man åbner computeren så går man 
på facebook og så opdaterer man lige, og så ser man lige hvad fanden det er der er sket de timer man ikke har 
været på eller noget, så kommer man ikke med i starten af undervisningen som gør det svært at følge med.  
M: er det blevet bedre her i 2. g til at kontrollere det end i 1.g? 
E: jeg vil sige i 1.g den var ret svær, jeg gjorde ikke så meget ud af det som jeg kunne ha gjort og prøvede så 
at sige til mig selv at nu skal jeg lukke noget mere ned men det er virkelig vane dannende (.) så det er rigtigt 
svært  
P: havde du også computer med i folkeskolen?  
E: nej gjorde jeg egentlig ikke så meget det var mere lige det sidste halve år, hvor der så var et par stykker 
det gjorde det og så gjorde vi det mere og sådan noget. Men ellers brugte vi det ikke rigtigt det var mere for 
bare at holde med ik?  
P: jov  
E: - det er slet ikke på samme i folkeskolen.  
P: hvordan fungerede det så at have det med i timerne?  
Ë: der var man lidt yngre og jeg ligger ikke skjul på at jeg  har været en af de der lidt irriterende unger som 
har larmet i timen, så der kommer man bare til at snakke mere sammen og laver larm i stedet for – i stedet 
for bare at lave larm for sig selv. man tager de andre med når man råber og skriger.  
P: når læreren så beder jer om at klappe computeren sammen føler du så at der mangler et eller andet foran 
dig?  
M: er du på en eller andet måde nøgen? 
E: ja ja jeg forstår godt hvis der er tavleundervisning eller hvis der bare bliver gennemgået noget klassen, og 
vi ikke rigtigt skal gøre noget på computeren så står min bare på facebook foran (.) ikke at jeg kigger på den, 
men så kigger jeg op på tavlen og så hvis der sker noget(facebook), så kigger jeg ned så man har ikke den 
der med at man ikke lige kan, man sidder og tænker hvad nu hvis der, der sket noget.  
P: så det faktisk ikke så meget fysisk? Det er ikke så meget noget der står mellem dig og læreren? Det er 
mere den sociale?  
Det eneste jeg bruger socialt det er facebook, hvis jeg ikke havde haft facebook havde jeg ikke alle de 
problemer med at lukke computeren sammen. 
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 M: er det muligt at du nogle gange kan føle dig stresset, fordi du hele tiden skal føle dig opdateret eller  at 
du sidder med et artefakt eller et redskab der har så mange muligheder - at der hele tiden skal ske noget – 
iforhold til din hverdag i folkeskolen hvor du måske sad i et undervisningsloakle bare med blyant og pen og 
kiggede måske på dine sidde kammerater og snakkede med ham, nu har du en computer hvor du bare skal 
kunne følge med i opdateringer fagligt men også socialt – stresser det dig? Ændrer det din hverdag?  
E: det er ikke noget jeg har tænkt så meget over det kan godt være (.) Jov det stresser mig måske lidt, men 
jeg føler også hvis der er noget jeg virkelig gerne vil følge med i skolen, så syntes jeg faktisk også at jeg god 
nok tilat få lukket lortet, og så må jeg så tage det senere (.) så jeg føler ikke at det har taget fuldstændig over 
og smadrer min skolegang eller noget, overhoved ikke. Men det er der bare og så kan man bruge det hvis 
man vil.  
P: er det nemmere at lade vær med at gå på facebook i de fag du mere interesseret i?  
E: hvad mener du? 
P: fagligt interesseret i(.) du har vel nogle fag du bedre kan lide 
E: ja det har jeg  
P: syntes du det er nemmere at koncentrere sig i disse fag.  
E: ja 100 %, jeg er mest til samfundsfag og matematik og det er også der jeg får højest karakterer og bruger 
computeren mindst. Så det har jo en kæmpe indflydelse de sociale medier og computer osv, så ja  
M: ja men det er jo nogle rigtig gode svar, super klare formuleringer, jeg tror vi fik svar på det vi gerne ville 
E: rigtig glad for at jeg kunne hjælpe i hvert fald  
M: super  
Spørgsmål til lærer 
De Kvalitative Spørgsmål til Læreren: 
 
- Hvor stort et pædagogisk ansvar har lærerne for, at eleverne lærer at bruge deres digitale redskaber, så disse 
redskaber(henholdsvis computer, ipad og telefon) fremmer den faglige indlæring, frem for at svække den i 
undervisningen?  
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- Er det f.eks. lærernes ansvar at slå ned på de høje forbrug af sociale medierne i timen, som ikke hår faglig 
relevans?  
 
- Hvornår er det lærens ansvar at slå ned på artefaktets forstyrrelse af undervisningen kontra den individuelle 
elev? Er det okay, hvis en elev kun forstyrrer sig selv i form af  
musik/digitale medier etc.. eller skal læreren også bruge energi på, at lære eleverne til at kunne bruge sine 
redskaber bedre fagligt.  
  
- Hvad er årsagerne til, at lærere til tider vælger at ignorere elevernes misbrug af undervisningsredskaber?  
 
-  Hvor stort et ansvar har læreren for at spørge eleverne ind til aktuelle problemer, og derefter agere derpå?   
 
- Hvordan indrager i, som lærere, de digitale medier eleverne benytter sig af, til at kommunikere med dem?  
Uddybelse: Beskeder vha. facebook etc.. Altså elevens digitale medier og forums der bruges privat.  
 
- Endvidere, stilles der forventninger til eleverne om at besvare/læse disse uden for skolens åbningstider? 
 
- Elevernes tekniske kompetencer i forhold til de læringssystemer der inddrages digitalt i undervisningen. 
 
- Prøver eleverne at  omgås systemerne i forhold til at minimere deres indsats. 
 
- Hvornår synes du at fordybelse er særlig vigtigt hos eleverne. 
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- Har de digitale redskaber (computer, ipad og smartphones) indvirkning på elevens evne til at koncentrere 
sig? 
Spørgsmål til elever 
Hvad bruger du din computer til når du er i skolen?  
Hvor afhængig føler du dig af din computer i timerne for at kunne følge med fagligt.  
Ligeledes hvor afhængig føler du dig af computeren når det kommer til at følge med socialt 
Føler du dig socialt forpligtet i undervisningen til at følge med på facebook eller andre sociale 
medier.  
- er det f.eks. nødvendigt for dig at tjekke opdateringer og besvare beskeder i undervisningen 
og hvor lang tid skal der gå før at du svarer på en besked efter du har set den?  
Føler du ligeledes et pres for at være opdateret på de faglige informationer fra skolen i din fritid? 
Manglende lektier ..  
Hvordan vil du mene at det faglige og sociale på blandes sammen i din dagligdag  
Hvor ofte føler du at du burde lave aflevering eller læse lektier i din fritid? 
Hvor ofte føler du at du burde være opdateret på de sociale medier? 
Hvordan bruger computeren til at deltage i timerne og hvilke læremæssige fordele og ulemper er 
der ved.  
 Hvordan kan computer, mobil og lign. distrahere din evne til at holde koncentrationen i  timerne? 
Hvilke konsekvenser føler du selv der er for din faglige indlæring.  
Hvilke indflydelse har det på din koncentration i timen at andre elever surfer på nettet eller er aktiv 
på de sociale medier.  
Hvordan påvirker det din evne til at kunne følge med i timen og fordybe dig i timens faglige stof? 
 
